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12 meses «21-20 oro 
6 id fll-00 ¿ 
S id f 6-30 M Isla ñe Zi \ i 
2 meses fló.OO plata 
6 W 8.00 id. 
3 W 4.00 id. 
12 meses $14.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
D e a n o c h e 
TEMBLOR DE TIERRA 
\ M a d r i d , Febrero ^9.-En Velez Ru-
bio, pueblo de la provincia de Alme-
ría, se ha sentido un temblor de tie-
rra que lia durado algunos segundos, 
quedando resentidos muchos edi-
fU'ios. 
Lia frecuencia con que se repite allí 
el fenómeno seimísco, tiene muy 
alarmado al vecindario. 
VISITA A PALACIO 
Ha sido objeto de muchas conver-
saciones y se trata de darle alcance 
político, una visita que ha hecho á 
Palacio el señor Villaverde, á conse-
cuencia, seprún se dice, del resultado 
de la votación del Congreso respecto 
de los créditos do guerra pedidos por 
él Gobierno. 
ROMERO ROBLEDO 
Se creo segura la dimisión del Pre-
sidente del Congreso, señor Romero 
Robledo, Á consecuencia do la vota-
ción referida y con el propósito de 
hacer niíls difícil la situación del Ga-
binete que preside el Sr. Maura. 
INCENDIO 
A coesocuencia do un incendio ocu-
rrido hoy, ha quedado totalmente 
destruida la casa mímero 38 de la ca-
lle de Ilortaleza. 
LEYES APROBADAS 
lii t votación ordinaria han sido 
aprobados definitivamente los cré-
ditos de guerra pedidos por el Go-
bierno y el proyecto de ley estable-
ciendo el servicio militar obligatorio. 
LOS CAMBIOS 
Hoy 8« lian cotizado #*n IJI Holac las 
libras esterlinas á 35-18. 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
RUMORES 
L o n d r e s , Febrero ?,9-Avisan de New 
( liwang, Manchuria, que corre en 
aqitella ciudad el rumor de que ma-
fia n a volverán lof japoneses á bom-
bardear á Puerto Arturo. 
De Lyao-Nangt élegraflan también, 
que el almirante japonés ha recibido 
la orden de su gobierno, de atacar 
mañana y tomar á Puerto Arturo, 
cueste lo que cueste. 
LOS JAPONESES EN COREA 
Dicen de Che-Foo, China, que los 
japoneses han desembarcado 60.0OO 
hombres en Cbomulpo. 
RECAIDA DE H A Y 
Tí anhington. F e b r e r o 2,9.--El Se-
cretario de Estado ha tenido una le-
vo recaída do la grippe. 
Gentrlfugíw N? 10, pol. 98, oosto y flete, 
2-li32 cts. 
Mascabado, en plaza, 2.7i8 á 2.29182 
centavos. 
Azíiear de miel, en plaza, 2Í5T18 
á 2.21182 centavos. 
Se hanvendido 150.000 sacos. 
Mantecado! Oeste en tercerolas. $14-12-
Harina patente Minnesota, á 5.75. 
Londres, Febrero S9. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8s 9i . 
Mascabado, á Ts Qd. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 8s. lAi2d. 
Consolidados ex-interés 85.11{16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Par í s , Febrero 29. 
Renta francesa 5 por 50, ex-interó-i 
94 francos 50 céntimos. 
VENTA DE ACCIONES 
EN NUEVA YORK 
El sábado se vendieron en la Bolsa do 
Valores de Nueva York 94,000 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que ra-
dican en los Estados Unidos. 
Aspecto de la Jflaza 
Febrero 29 de I90i. 
Azúcares. — La remolacha en Europa 
con nueva alza. En los Estados Unidos 
se han hecho grandes ventas, por lo que 
se nota aquí mucha firmeza. 
Sabemos haberse hecho las suguientes 
ventas: 
5.000 sjc cenf. pol. 96. á ;}'70 rs. ar., de 
tránsito. 
905 sjc cenf. pol. 96.3 ó, 3'81X rs. ar., 
trasbordo. 
Cambios. — Abre el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los tipos. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero 
Londres 3 drv 
"60 div 
Parle, 3 djv 
Hamburgo, 8 d[V 
Estados ünifios 3 dp.' 
Espafla. 3/ plaza y 
cantidad 8 drv. 24.', 23.1̂ 2 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual, 
Moftedcu extranjera*. —Ss cotizan hoy 
como sierue: 









E ) 9. & 9.1,8 Qreenbacks 
Plata americana 
Plata española . 7s.l I8 íl 78. V 
Valores y Acciones— Hoy no so ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
COLEGIO DE GOEREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
fianqneroi Comereit 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 101% 102̂  
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 100 101 
Compañía del Ferrocarril del 
Geste 109 112 
Compañía Cuba Central Rail way 
(acciones preferidas) 95 100 
Id. id. id. (acciones comunes) 35 40 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 4 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rlcana Consolidada 11% 15/2 
Compañía Dique de la Habana... 83 8S 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo »5 
Peírocarril de Gibara á Holaruín 25 
Habana, febrero 29 de 1904—El Síndico Presi-
dente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DK LA 
B O L S A P R i V A P A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4M á 4Ji valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78^ á 78-5Í 





tamiento pimera hipoeca 1153̂  117 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2! 105 10t}i 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos á Villaclara IL* oj" 
Id. Á id. id 10b Sin 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 10' SMJ 
Id. V. id. Gibara á Holguin 90 100 
Td. lí San Cavetano á Viñales 4^ 6>í 
Bonos Hipotecarios de la Compar 
ñía de Gas Consolidada.. 100K 11° 
Id. 21 Gas Consolidado 44% 46)í 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 59 Sin 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 188f5 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzai 
Wat es Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 73% 74>¿ 
Banco Agrícola 50 Sin 
Banco del Comercio 29 32 
Compañía de Ferrocarriles ¿Jni-
dos do la Habana y Almacenos 
de Regia (limitada) 84% 8514 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jácaro 101% 102̂  
Compañía-de Caminos de Hierro 
de Míitanwus á Sabanilla 99% 102̂  
Compañía del Ferrocarril del Oe»-
te 
Compañía Cubana Central Rau> 
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana ae Alambrado 
de Gas 3>£ 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 14^ ISĵ  
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónin» <!<• '.a Habana 
Nueva Fábrica da Hielp „jg 
Ferrocarrl de (Jibara 4 Holguíii." 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Compañía de Construcciones, Re-
parácioned y Saneamiento de 
Cuba...;..a,.¿;jjL.:... i . . . . . . 
Habana 29 de febrero de 1904 
Buques despacliados 
Dia 29: 
Sagua, vapor noruego Nora, por Brídat Mont-
ros y Comp. Lastre. 
G I R O S D E L E T R A S 
CUBA 76 Y 13 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y largavista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeltia, New Orleans, Son FpancÍ8co, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
£Italas y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre lodos 
les pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nuev» York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones reciben por cable diariamente. 
o 7 78-1 En 
G. 
Banqueros. Mercaderes 22. 
Casa originalmente est ablecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
fjir. l l 
cl2 
ansfereMas cor el caWe. 
78-1 En 





24>á pgD 12 p. auaal 
9^ pg P 
P-| P 
78% P.g V 
Not ic ias Comerciales. 
Kueva York. Febrero 39. 
Centenes, á $4.7«. 
Descuento papel comercial, 60 div., 
4..VI á r).ll2 por tOO. 
Cambios sobre Lomlrea, 60 div, ban-
queros, ll $4.83-85. 
Cambios soore Lioadres á la vista, & 
$4.80-70. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 5 francos 19.8[8 
Idem sobre Kambur^o, 60 d[V, ban-
queros, á 94,li2. 
Bonos registrados délos Estados Caí-
dos, 4 por 100. ex-interés, á 107%. 
Centrituras en plaza, 3% á3.13i32 cts. 
Londres, 8 dpr 19% 
60 dp 19 
París, 3 div 5J4 
Hamburgo, 3 dfv 4 
,, 60 div 
Estados Unidos, 8 di? 
España si plaza y cantidad, 
8 div. 





Azúcar centriluga de guarapo, polarización 
96, á 3 llil6 arroba. 
Id. de miel, polarización 89 á 2 5ll6 
VALORES 
FrNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(li hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115̂  llf.',' 
Id. id. id. id. en el extranjero 116 116X 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 10fp; 10 'í 
Id. id. id. id. en el extranjero 106̂  107 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 121 
Id. 2í Id. id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 109 111 
Obligaciones Hipotecanas Cubar 
Electric Oí 100 105 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 100 105 
Id. 2! id. id. id. id 45 4̂ . 
Id. convertidos id. id 60 65 
Id. de la Cí de Gas Cubano 85 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 95 99 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cu-
ba (en circulación! 73JX 74 >í 
Banco Aprícóla de Pto. Príncioe 58 Cl 
Banco del Comercio de la Haba-
na 29^ 31>í 
Compañía de F. C. Unidos de la 
HaDanay Almacenes de Regla 
(Limitada) 84^ 84^ 
E L E X I T O 
D E L E M P R É S T I T O 
no depende t a n t o de la manera en que el Gobierno p a g a r á á 
sus soldados como de l a manera en que e l soldado s a b r á guar-
d a r su d inero . Por lo p r o n t o nosotros estamos dispuestos á, 
vender á i n d i v i d u o s de l E j é r c i t o L i b e r t a d o r los muebles que 
necesi ten con solo u n recargo de 1 p . § de i n t e r é s a l mes 6 
sean 12 p g a l a ñ o . Nosotros necesitamos vender; ellos ne-
ces i tan compra r y de l a mane ra que proponemos el negocio 
n i n g u n o de los dos se o b l i g a a l o t ro pa ra nada. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO U T - I i p o r t a í r a k ueMes para la casa y la oficiaa. 
m m GENEEALES EH CÜBA DE LA MAOUIE " U N D E R W O O T ) " 
o : b i s s : f » o i o i 
C 463 ^ M 
SE ESPERAN 
Marzo 1° Catalina, Barcelona v escalas. 
,, 1.° Martin Saenz, New Orleans. 
l ; Loisiana, NowOrhans. 
,, 2 Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
„ 2 Montserrat, Cádiz y escalas. 
„ 2 México, Nueva York. 
,. 2 Madrileño, Liverpool y escalas. 
,. 3 La Normandie. Saint Nazairo. 
,, 3 Prinz August Whihelm, Veracruz. 
„ 4 Mobila, Mobila. 
„ 4 Alfonso XIII, Hamburgo y escalas. 
„ 7 Monterrey, New York. 
„ 7 Ha van a. Veracruz y Progreso. 
,, 9 Morro Castlé, New York. 
„ 12 Pió IX, Barcelona y escalas. 
,, 13 Etona, Buenos Aires y escalas. 
SALDRAN 
Marzo Vi Martín Saenz. Canarias y escalas. 
,. Ia. Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 1°. Buenos Aires, N. York y escalas. 
,, 1? Esperanza, N. York. 
. „ i ; Loisiana. New Orleans. 
„ 3 Malnz, Breraen. 
,, 4 Prinz Augusto Wilhelm, Coruña. 
,, 4 La Normandie. Veracruz. 
„ 5 México, New York. 
,, 7 Monterey, Progreso y Veracruz, 
„ 8 Ha vana, New Yrok. 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pages por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Náóoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgfo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos-, sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
•V e i n o s t r t I s l a , 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitás. 
c 9 78 Fn 
J . BALCELLS Y COMP. 
(H. en O.í 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vislasobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
cencuos. 
cl6 156-En 
. BANGES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira leiraa á corta y larga vista sobre 
las principales piaras de esta Isla, y las ds 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argtmtina, Puerto Rico, Chi-
na, Janón y sobre todas lai ciudades y pae -
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 197 78-23 E 
N . C E L A T S Y C o m o . 
lOéf, A gu iar , I O S , enquiña 
á A m u r u a v d . 
fiaceu pagos por el caDle, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta v larjrn vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacruz 
i México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Par 
! rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
; Ñápeles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Lá-
; lia, Nantes, Saint Qniutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas' as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias, 
c 387 15&-Fb 14 
P U E R T O DE_LA H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Dia 29: 
De N. York, en 4 días vap. amer. Vigilancia, 
cap. Knight, tonds. 4.115, con carga y pa-
sajeros, a Zeldo y Comp. 
De Yarmout N. E. en 25 dias gta. ing. Inga 
Be «il Parker, cap. Cárter, tnds. 207, con 
madera á la ordeu. 
La Bessie Parker ayer tomó puerto proceden-
te de Yarmount, con madera esta goleta 
inglesa. 
M o v i m i e n t o de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampico, en el vap. amr. Niágara. 
Sres. Luís Agulrre Urquijo—Sta. S. Roberts 
—1 de tránsito. 
SALIDOS. 
Para Mobila, en el vap. cub. Mobila. 
Sres. C. W. Monson y 1 de fam.—A. Moore 
y 1 de fam —Srta. A. Stoner—2. Me Roberto y 
1 de fain—W. S. Long y 1 de tam.—J. Sapnasy 
1 de fam.—F. L. Brano A. R. Lang—G. W. 
Taylor—B. A. Meyer—J. H. Oconnell-J. Strae-
ver—Sra. C. L. Goodpe—J. H. Parham—Srta. 
H. Erown—Srta Strawer—C. H. Haskell—Ed-
ward Shay—Cari Waithan J. H. Partrum— 
Dr. A. W. Tock—W. M. Waltham-H. Brown 
—M. Joseoh—Jacob Syraes—J, D. fiiohard—E. 
Soely—J. Tompson—W. L. Baffuty—C. M. Co-
morey—J. E. Custing—J. Oilbert—T. L, Urcet 
J. H. Tornes. 
Buques con r e g i s t r o abier to 
N. York, vap. amer. Esperanza por Zaldo y 
Coiup. 
Veracruz y escalas, vp. amer. Vigilancia, por 
Zaldo y Comp. 
N. Orleans, vapor amf-rlcano Louisiana, por 
Galban y Comp, 
C. Hueso y Tampa, vp, amer. Mascotte, por 
G. Lawton, Childs y Com. 
Veracruz y escalas, vp, americano Monterey, 
por Zaldo y Comp. 
Brémen y escalas vapor alem. Roland, por 
Schewab y Tillman. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martin 
Saenz, por M, flnos y Comp. 
N. York vap. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Cp. 
Delaware (B. "W.) vap. ing. Trampield, por 
L. V. Placé. 
Cayo Hueso y Tarapa, vp. amer, Mascotte, por 
G. Lawton y Comp. 
Veracruz, vp. español Alfonso XIII, por M. 
Calvo. 
N. York, Cádiz, Barcelona y Génova, vp. es-
pañol Buenos Aires, por M. Calvo. 
Veracruz, vp. francés La Normandie, por Bri-
dat Mont-Ros y Comp. 
Colon, Pto. Rico, Canarias, Cádiz v Barcelona, 
vap. esp. Montserrat, por M. Oalvo. 
Filadeltia, vp. alem. Gut Hell, por R. Traffln 
y Comp. 
E i i s p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
E L I R I S 
goiimIu de $ m m m m co.mra w t u m 
P R E S I D E N C I A 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de esta 
Compañía de 12 del que cursa, cito á los seño-
res Asociados á la misma, para la Junta gene-
ral extraordinaria que tendrá efecto en las 
orcinas, Habana 55, en esta Capital á la una 
de la tarde del día 80 de Marzo venidero, con 
objeto de aumenLar hasta cincuenta mil pesos 
oro español, para el seguro, el máximum se-
ñalado en el artículo 11 de ¡os Estatutos para 
el inmueble, cuando este sea mampostería, 
azotea y tejas, dejando el resto do dicho ar-
tículo tal como está redactado, y para tra-
tar de otros asuntos de orden interior; ad-
virtlendo, que según dispone el artículo 36 de 
los oltadüs Estitutos, la sesión tendrá efecto y 
serán válidos y obligatorio» los acuerdos que 
en olla se adopten, cualquiera que sea el nú-
mero de los concurrentes. 
Habana 22 de Febrero de 1904. 
El Presidente, 
F r a n c i s c o Salceda y G a r c í a 
C-437 alt 8-28 
E L m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMiía en la M m , W a . el alo 1055 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva rincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
VALOE respousable 
hasta 31 de Enero 
llUimo $34.226,688-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.527,319-57 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por ana mó-
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de febrero de 1904. 
C-481 26-1 M 
B A N C O x \ A C I 0 N A L I ) E C Ü B A 
HABANA, 
MATANZAS, 




J.P. MO RGAX & Co., NEW YORK CORRESPONDENT. 
E Í!¡!i $1.000,000-00 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. | 29:1,293-38 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1103. f6.110,86S-4l 
Ofrece toda dase de íacilidades bancariaa al Comercio v al Público. 
Cuevtas CorrUntvs. Cobro* por cuenta wfena. 
Giro de L e t r a s . (Jarttis de Crédi to . 
1 agos por Cable. t a j a de Anorros . 
Com p r a y Fen ta de. Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América v el Extremo Oriente: en puntos comerciales de la República de Cuba C 47S j M 
E X I T O S I N P R E C E D E N T E . 
EN SU BALANCE ANUALGUADRAGESIUM&gTO, 31 DE DICIEMBRE DE 1903. 
L A E l j l í l T A T I V A d e m E s t a d o s U n i d o s , 
Sodedad de Seguros 
iutuos sobre la Vida. 
H E N R Y B . H Y D E . F U N D A D O R . 
tenía en sus libros SEGUROS 
VIGENTES por valor de 
que es más del doble de la suma acumulada por nmgum otra 
ComTMñia del mundo durante un período igual de »u historia. 
^ " 1 asciende á 
qu. . .s del dobie de la suma acumulada por ninguna otra 
Comí» día del mundo al fin de su Cuadragésimo Cuarto año de 
Su SOBRANTE asciende & ex 
T 3 , 3 S 4 , l 3 S - 0 3 
que también mucho más del doble de la cantidad poseída por 
ninguna otra Compañía al final de su Cuadragésimo Cuarto año. 
Este éxito extraordinario se debe en gran parte á la energía 
y lealtad del personal de sus Agéntea. LA EQUITATIVA «o 
solamente fia tenido y tiene las mejores pólizas que proporcio-
nar á sus asegurados, sino ia imhyén, ios uiejotes Agentes para 
ofrecerlas á los mismos. Hay en la actualidad unas pocas va-
cantes en el personal de la Agencia para hombrea honrados, 
enérgicos, constantes y hábiles, que son condiciones imprescin-
dibles para representar á LA EQUITATIVA: Se invita á todo 
el que se juzgue apto para entrar al servicio de dicha Compa-
ñía en la República de Cuba, que se dirija por escrito ó en per-
sona á . . . I . : "^r.. L_ - ̂ t o / i ^ ^ - x ir r -« i K 
V. M. JULSE., Representante General, 
AGUIAJR 100, HABANA. Teldfono 783. Apartado 5-17. 
THE EQUITIBtE LIFE ASSUHANCE SOGIETY o f t h e U. S. 
I20 B R O A D W A Y , N E W YORK. 
J , W, A L E X A N D E R . PKESÍDBNTB. J . H . H Y D E , VICK-PBBSIDENTB. 
fcXA M A S P O D E R O S A D E L . M U N D O " . 
c 434 DI y t—30 F 27 
G d ü i a M a r í l i a C t a a . 
Se convoca & los Sres. accionistas de esta 
Compañía para la Junta General que ha de te-
ner lugar el Lánes 7 de Marzo próximo veni-
dero, a las nueve de la mañana, en la calle de 
la Habana número 128, para dar cuenta de las 
operaciones de la Compañía durante el año 
social terminado en 31 de Diciembre último 
con los documentos indicados en el art. 17 de 
los Estatutos. Habana 25 de Febrero de 1901. 
Cúrfos L . I V t r r a g a , 
Secretario, 
C—429 10-2:> 
• A . ' V I S O S 
T)epartamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de la Habana, 17 de Febrero de 
1904.—Hasta las dos de la tarde del dia 2 de 
Marzo de 190J, se recibirán en esta oficina, 
calzada dal Cerro número 440 B, pro josioiones 
en pliegos cerrados para la construcción de 
la carretera de Vereda Nueva á Saladrigas. 
Las proposiciones serán abiertas y leidaa pú-
blicamente á la hora y fcha mencionadas.— 
En esta oficina y en la Dirección General, Ha-
bana, se falicitarán al que lo solicite los plie-
gos de condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes fueren necesarios.—M. A. Coroa-
1 les. Ingeniero Jefe. C38t alt 5-17 Fb 
ALMONEDA PUBLICA 
El martes 1? do Marzo á la una de la tarde se 
rematarán en la calle do San Ignacio 76, por 
cuenta de quien corresponda 5 carros-fragatas 
para el tiro de caña completas de un todo, 
plataforma madera, 12 pies ingleses de largo y 
6 pies 6 pulgadas de ancho capacidad 5 tonela-
das de caña, son de 4 ruedas y para vía estre-
cha de 30 pulgadas inglesas, no han sido usa-
dos.—Emilio Sierra. 2218 4-26 
D 
Y DE FACIL APLICACION. 
C a j a s I S i f t t 
L a s a lqu i lamos en nues t ra 
Bdveda, cons t ra ida con todos 
los adelantos modernos, pa ra 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p rop ia cus-
tod ia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuest ra oficina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 




Lo os sin duda el analizador de AGUAS de 
CALDERAS sistema '-ERPMAÍíN", de mu-
cha utilidad para trabajos de maquinaria ma-
rítima, pues debido á. este ingeuioso y sencillo 
aparato, se pueden apreciar con toda exacti-
tud las Impurezas de las agnas que forman la? 
incrustaciones y que destruyen las calderas, 
contribuyendo á un considerable exceso de 
gasto en el combustible. Una vez analizada el 
agua que se ha do usar en las calderas, se la 
mezcla, bien directamente, ó por medio de un 
recipiente, un reactivo apropiado que conser-
va la caldera en el mayor perfecto estado da 
limpieza, siendo su costo tan ínfimo, que pu-
diera resultar no llegase á diez centavos dia-
rios por cada caldera de 100 caballo.» de fuerza. 
Aai ha podido comprobar su representante 
en esta Isla, con las pruebas practicadas en laa 
calderas de la Fábrica de Chocolates de los se-
ñores P. Gómez & Co., do Caibarién, con quien 
podrán informarse los industriales, y á quien 
me permito recomendarles el ingenioso des-
cubrimiento; para más pormenores dirigirse á 
Julián Irazogui, único representante en esta 
Isla, Cuba 63, Caibarién. C 315 27-3 Fb 
500 PESOS DE G E i T I F I C i C M 
se darán al que recupere é identiñque el cuer-
po de Louis E. Sears, que desapareció del va-
por Martinica en viaje de la Habana á Miami, 
Florida, el 15 de Febrero de 1904. Diríjanoe á 
Arraour y Dewitt, Prado 119. Habana, 
2300 lt29-8m-l? 
ASENCIA EXCLUSIVA 
Llamo la atención á los henequeneros del 
país, que he sido nombrado agente exclusivo 
en la Isla de Cuba, de la desflbradorade hene-
quem "Torroella". 
La máquina "Torroella' es considerada como 
la mejor; en sencillez, fuerza, de poquísimo 
gasto en reparaciones, do fácil manejo do 
peco gasto de combustible.—En ella se evita 
cadenas y la sujeción es perfecta, evitándose 
escape de pencas. 
Puede limpiar de 90.000 á 100.000 pencas en 
diez horas do trabajo, asegurándose un cinco 
por ciento de fibra, sobre el peso bruto de las 
hojas. 
Con diez años de práctica en raspar hene-
quén, se garantiza una instalación perfecta y 
á precio convencional y económico. 
El que desea ver trabajar la máquina "To-
rroella", la mejorada, puede dirigirse al hone-
qu¿nal "San Antonio", Cárdenas. 
C a r Ion C. J . Muden 
24-16 alt 
{ U N A E N S E Ñ A N Z A 
h quienes eg q1 t r iuufo en las 
^el^cciones efecUiadas el domin-
igo? Quizá se publique en eete 
jmismo n ú m e r o el nombre y la 
filiación de los candidatos elec-
tos, lo que d a r á una idea apro-
ximada del resultado general del 
escrutinio, ya que una idea com-
pleta será imposible obtenerla á 
causa de que una misma deno-
m i n a c i ó n pol í t ica encubre, según 
se trate de unas ú otras p rov in -
cias, tendencias distintas y aun 
contradictorias. 
Abundan los telegramas acerca 
de las elecciones, pero en cambio 
faltan las noticias que permitan 
conocer el resultado de las mis-
mas, a l punto de que mientras E l 
Mundo asegura que "todas las no-
ticias indican un gran t r iunfo del 
par t ido l iberal nacional" y que 
está en la provincia de la Habana 
asegurado el copo de los naciona-
listas, L a Discusión anuncia en 
gruesos caracteres y entre adnii-
!raciones, "el gran t r iunfo de lo« 
elementos moderados", y con-
signa además que "la inmensa 
m a y o r í a afirma que no hay tal 
cosa, que no ha habido ta l copo 
en la provincia de la Habana." 
Después de todo el resultado 
en cuanto se refiere al nombre de 
los electos y á su filiación pol í -
t ica p o d r á ser y es seguramente 
asunto de g r a n d í s i m o in te rés pa-
ra candidatos, comi tés y con-
venciones, pero es secundario 
para la masa neutra, es decir pa-
ra la inmensa m a y o r í a del país , 
a l que las elecciones no le han 
interesado gran cosa m á s que 
bajo u n solo aspecto: el de la po-
sible y hasta probable a l te rac ión 
del orden públ ico . Como éste se 
ha mantenido en toda la Isla, 
puede decirse que en lo esencial, 
en lo que más importaba, en lo 
que cons t i tu í a de un modo cierto 
el in te rés púb l ico , las elecciones 
han sido un t r iunfo para el país 
y otro t r iunfo para el Gobierno, 
y m á s particularmente para el 
Secretario de Gobernac ión , señor 
Yero. 
Este se ha apresurado á elogiar 
l a actividad del Cuerpo de Telé-
grafos y la.conducta de la Guar-
dia Rural , á la que h a b í a encar-
gado que durante la.-? elecciones 
mantuviese el orden y asegurase 
á los electores la l ibre emis ión 
del voto. Con gusto suscribimos 
por nuestra cuenta una y otra 
alabanza. 
E l país á su vez tiene que elo-
giar la energ ía y tacto del s eño r 
Yero, reconociendo que á él se 
debe en gran parte la t r a n q u i l i -
dad envidiable con que se han 
efectuado las elecciones de u n 
extremo á otro de la R e p ú b l i c a . 
Esa t ranqui l idad, tras los escán-
dalos repetidos de Cienfuegos y 
la animosidad con que se comba-
t í a n en otras muchas partes los 
bandos enemigos, ha sido una 
sorpresa, una agradable sorpresa. 
E l " esfuerzo para proporcionarla 
al país no ha necesitado sin em-
bargo, ser abrumador; pero así y 
todo es mer i t í s imo , porque reve-
la en el señor Yero un verdadero 
temperamento de gobernante que 
por mantener en lo fundamental 
el imperio del derecho, asume 
sin vacilar la responsabilidad de 
iniciativas cuyo ejercicio no te-
n í a por q u é buscaren textos lega-
les de in te rp re tac ión m á s ó me-
nos dudosa y que dada su nece-
saria genera l izac ión no pueden 
prever todas las circunstacias. 
La custodia del orden p ú b l i c o 
en las poblaciones está exclusiva-
mente confiada á los Alcaldes, 
quienes ejercitan esa mis ión esen-
cial de sus funciones por medio 
de la pol ic ía mun ic ipa l : es decir, 
que está en manos, directa 6 i n -
directamente, de los caciques. No 
es esta l a ocasión de apreciar las 
ventajas 6 desventajas del siste-
ma en el orden general; pero sal-
ta á la vista su ineficacia para 
asegurar la independencia del vo-
to y la seguridad del elector en 
donde las luchas pol í t i cas son 
encarnizadas y degeneran fácil-
mente en contiendas personales, 
como sucede en ciertas poblacio-
nes cubanas, y en donde a d e m á s , 
se formula sin sorpresa—como la 
fo rmuló ayer un colega—y lo que 
es peor, se practica sin e s c r ú p u l o , 
la m á x i m a do que "los delitos 
electorales constituyen el pecado 
venial de la delincuencia. " 
E l Secretario de Gobe rnac ión 
a d v i r t i ó el pel igro y por eso con-
fió á la Guardia Rura l , que de-
pende del poder central y no está 
al servicio de caciques m á x i m o s 
n i m í n i m o s , la p r o t e c c i ó n de los 
ciudadanos y el mantenimiento 
del orden. E l resultado ha co-
rrespondido, y t e n í a que corres-
ponder, á sus previsiones. A s í 
pues, la e n s e ñ a n z a m á s elocuente 
que se puede sacar de la ú l t i m a 
y felizmente incruenta batal la 
electoral, es que la t ranqui l idad 
públ ica , la seguridad personal, 
el respeto á la ley y la ga r an t í a 
de todo i n t e r é s l eg í t imo , que son 
condiciones primordiales efe exis-
tencia en todo país l ibre, sólo pue-
den mantenerse y afianzarse en 
Cuba vigorizando los resortes y 
ampliando la esfera de acción del 
Poder Central . 
H I G I E N E 
POR LOS NI5ÍOS DESVALIDOS 
Algunas personas, que v iven 
agenas á la s i tuac ión de miseria 
de nuestros n i ñ o s pobres, pa rece rá 
impert inencia m í a el constante 
pedir y frecuente suplicar que 
palpita en todos mis actos; pero 
á medida que se ven horizontes 
más claros, respecto á nuestra 
s i tuac ión financiera, se nota más 
el contraste entre los que tienen 
alguna esperanza y los que no 
ven nada que los a l iv ie en el le-
jano porvenir . 
Es indispensable hacer un su-
premo esfuerzo por al iviar á esos 
seres indefensos, de su s i tuac ión 
de muerte y de olvido. 
E l Estado sostiene numerosos 
asilos para albergar los n i ñ o s 
criminales y desvalidos de am-
bos sexos; pero no basta: un gran 
n ú m e r o de n i ñ o s pobres carecen 
de recursos, v iven en pocilgas, 
acinados, respirando una a tmós -
fera de dolor y de muerte. La 
acción del Estado no ha de ser 
la ú n i c a que redima al pobre; es 
indispensable que el pueblo, por 
su cuenta, abra su corazón para 
recibir en él á tanta mujer ané -
mica y á tantos n i ñ o desvalido. 
Si es cierto que los partidos 
po l í t i cos anhelan el bienestar de 
la patria, es indispensable que se 
resuelvan á unirse para realizar 
una obra de verdadera importan-
cia; que se unan para dar vida y 
fuerza á la j uven tud y á la n iñez , 
que muere de tuberculosis y de 
hambre en nuestra patria. 
A l dispensario " L a Car idad" 
acude todos los días una turba 
de n i ñ o s famélicos, que no tiene 
m á s que aquel socorro, pobre y 
escaso, porque el esfuerzo de un 
sólo hombre no basta para una 
carga tan enorme. 
E n nuestras casas de vecindad 
se ven á diar io cuadros de mise-
r ia que nadie creer ía posibles en 
una ciudad cristiana. 
E n las grandes ciudades, el 
bu l l i c io de los parques y paseos, 
y el constante movimien to de las 
industrias y del comercio, hacen 
que no se oiga el sordo rumor 
de las clases pobres y desvalidas 
que yacen en el lecho de la m i -
seria; ta l parece, cuando el b u l l i -
cio de los carnavales l lena nues-
t ra a tmósfera , que aqu í no hay 
quien no coma, quien no tiene 
un miserable lecho en que des-
cansar. Y , sin embargo, en m u -
chas casas los n iños , las mujeres 
indefensas gimen en el m á s es-
pantoso dolor, en la m á s amarga 
miseria. 
La tuberculosis, no cede á lo8 
esfuerzos del saneamiento, por-
que éste no ha llegado a ú n hasta 
el hogar obscuro y h ú m e d o de 
los que nada poseen; y no ha l le-
gado hasta esa m a n s i ó n de triste-
zas, porque el saneamiento de 
esos hogares solo puede realizar-
se por el esfuerzo del pueblo, por 
la cooperación de todos los habi-
tantes de la ciudad populosa. 
Es preciso que nos convenza-
mos de que si queremos lograr la 
l ibertad, que tantas l ág r imas ha 
costado, es indispensable prepa-
rar una j u v e n t u d fuerte; y no 
puede haber j uven tud fuerte 
cuando se deja al n i ñ o en la m i -
seria y en el hambre. 
I n v i t o á los satisfechos para 
que giren todas las m a ñ a n a s una 
visita al Dispensario " L a Car i -
dad", y les suplico que, una vez 
siquiera, penetren en esas casas 
I pobres, donde el fogón está frío, 
y donde m u l t i t u d de n iños y m u -
jeres duerme en el duro suelo. 
No crean nuestros lectores que 
exageramos, n i piensen que bus-
camos el aplauso n i el calif icati-
vo de humanitarios, altruistas 6 
filántropos; todo eso es pura ho-
jarasca que no nos seduce. H á g a -
se el bien, y olviden todos al que 
pide á nombre de los n iños des-
validos y de las mujeres indefen-
sas. 
Dr. M. Delfín. 
DIRECTOR INTERINO 
El Consejo de Gobierno del Banco 
Español, haciendo uso de las faculta-
des que le fueron conferidas por la jun-
ta general el dia 2o, nombró ayer Di-
rector interino del citado estableci-
miento, al señor don Isidoro Polledo, 
cuyo señor vendrá á ocupar dicho 
puesto cuando el señor Galbis, estime 
oportuno resignar el cargo. 
E u r o p a y A m e r i c a 
ALGODON EN LAS ANTILLAS 
Avisan de Nueva Orleans que Mr. 
Roger E. Thompson, representante en 
este país de los señores James y Henry 
Thompson, importadores de algodón 
en Londres, está en camino para Cuba 
con objeto de estudiar detenidamente 
la posibilidad de cosechar algodón en 
aquella isla. Después irá á la Barba-
da y otras Antillas con el mismo pro-
pósito. ''Si en esas islas se dá algodón, 
dijo Mr. Thompson, se aliviará grande-
mente la carestía del artículo y acaba-
rá por derribar el agio de unos acapa-
radores que solo á ellos mismos apro-
vecha, en tanto que los telares de In-
glaterra y el resto de Europa se ven 
obligados á pagar precios escándalosos 
por el artículo en rama." Pudo añadir 
que también sufren los telarres en este 
país. El cultivo del algodón nunca se 
ha efectuado en las Antillas en escala 
de poderse probar la utilidad práctica 
del negocio, porque hasta ahora solo 
se pensó en cosechar azúcar y tabaco, 
productos que rendían más, y frutas 
que crecían sin mucho esfuerzo, pero 
de que allí crece el algodón, como en 
todo clima tropical y mucho del tem-
plado, no hay duda. Nada de extra-
ño tendría que cultivando algodón pu-
diera la isla de Cuba recobrar terreno 
del que pierde en el ramo del azúcar. 
Por de pronto la tonelada de algodón 
en rama se ha estado vendiendo á $280 
más cara que el azúcar, cuyo precio 
tiende á contíuna baja, mientras que el 
algodón, no pudiéndosele cosechar en 
muchas zonas que producen azúcar, ha 
de estar sujeto á menos quebrantos. 
EL PBÉMIO OSIKis 
El premio Osiris, de 100,000 ém-
eos, que acaba de otorgar la Junta sin-
dical de la Prensa parisieuse, siguien-
do las instrucciones del fundador, será 
repartido entre Mde. Curie, la descu-
bridora del radium, y Mr. Brauly, iu-
ventor de la telegrafía sin hilos. 
Mme. Curie recibirá 60,000 francos 
y 40,000 su compañero de ciencia. 
El mencionado premio, de carácter 
internacional, fué instituido en 1897 
para recompensar el invento más nota-
ble y más útil á la obra más humani-
taria que se manifestase durante el 
quinquenio. 
EN EL H1MALAYA 
Dos alemanes acompañados de cinco 
guías, dos de ellos italianos, y de unos 
cuarenta criados portacargas, empren-
dieron hace cuatro meses una serie de 
ascensiones en el Himalaya, á fin de 
acostumbrarse poco á poco á respirar 
el aire de las alturas y emprender luego 
ascensiones á los más elevados picos. 
Un periódico de Bombay publica 
una relación interesantísimas de las di-
versas ascensiones y de los riesgos que 
ocasionaron. La mayor altura alcan-
zada es la de 7,431 metros. Los dos 
viajeros respiraban con gran dificultad 
desde los 6,500 metros. Los guías, tan-
to italianos como indios, no experiineu-
tiiban la menor molestia, El frío era 
intensísimo y, sin embargo, en un valle 
resguardado del viento del Norte, reco-
gieron los expedicionarios una saxifra-
gra preciosa. 
El panorama que se descubre desde 
el Burtamara es de lo más grandioso 
que imaginarse puede. Se trata ahora 
de establecer un Observatorio astronó-
mico en la cima. Falta saber que as-
trónomo querrá intentar la subida. 
No hay marca m e j o r que l a 
de los CHOCOLATES FINOS " L A 
E S T R E L L A " . 
M I M B R E S 
Para amueblar completamonte to-
dos los hoyares cubanos. La existen-
cia es colosal y todo de L y de los üi-
tinios y mas eiegtmtea modelos, de los 
mejores üibrú-untes y más acredita-
dos en esta industria, como lo son 
Heywood y Wakeíicld. 
Sillones desde í?2-/>0 
Sillas desde $1-50 
Sofaes desde $7-00 
Mesas desde $5-00 
Hay juegos completos para sala, 
saleta y gabinete, verdaderos primo-
res. Vengan á ver y se convencerán. 
Haitrada libre á los almacenes. 
J. BORBOLLA 
Compostela 5¡á á 56, y Obrapía 61 
C-508 l M 
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c 471 
Lo recetan los médicos de todas las na-
cioneSj es tónico y digestivo y antigastrál-
gico^ CUBA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los dem ms-
dicamentos. CURA el dolor de estCmago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estrenimiento, 
diarreas y dieenilatdterí, aaciún del estó-
mago, úlcera di i estómago,, neurastenia 
gástrica, hipocloridria. quépala y clorosis 
con dispepsia las CUR A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
BA el marco del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l í x i r de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar . á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de óxito seguro en las diarreas de los 
nifíos en todas las edades. No solo CU-
BA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su usólas enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de óxitos 
1 constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STO^ÍALXX, marea 
de fábrica registrada. 
De venta : calle de Serrano 
n i l m e r o ¿JO, fa rmacia , M a d r i d , 
y p r inc ipa l e s de E s p a ñ a , E u r o -
pa y A m é r i c a . 
Agen te p a r a l a I s l a de Cuba 
J . Rafecasy C o m p a ñ í a , Ten ien te 
Rey n ü m . 1 2 , Habana . 
-13-1 M 
V a p o r e s d e t r a y e s í a c 
W a r d L i n e 
NEW YORK 
AND 
CUBA M A I L 
BTF.AMSHIP 
COMPJLNI 
Rápido servicio postal y de pasaje di -
recto de la HABANA á NUEVA 
YOKK—NASSAU—Méjico. 
Ealienoo cara I?ew York los martes & las 
10 a. m., los eábados á la una p. m. y los lunes 
é las 4p. m. para Progreso y veracruz: 
Esperanza.... New York Marzo 1? 
México New York..,.^. — 5 
Mouterey Progre' y Veraoruz. — 7 
Havana New York — 8 
, Morro Castlf. New York — 12 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 14 
Vigilancia.... New York — IS 
México New York — 19 
Havana Projarre? y Veracruz. — 21 
Monterey New York — 22 
Morro Castle. New York — 26 
Vigilancia.... Progreso y Veraoruz —28 
Esperanza.... New York — 29 
México New York Abril 2 
Monterey Progreso y Veracruz — 4 
Havana New York — 5 
La Coxnpafiía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: Se venden boletines & todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tainnico. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces 6 
la teman a. 
f LETES 
Be firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Ameterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo. Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten¡ 
dréu oue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de laa mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más normenores 6 infoimea completos 
clrigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y 78 
C 166-1 En 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C d i É a 
A N T E S DE 
A N T ( m O _ L O P E Z Y t 
A l f o n s o X i l l 
Capitán DESCHAMS, 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
sobre el 6 de Marzo á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea & bordo hasta el dia B. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
Para cumplir el E. D. del Gobierno de Espa 
fia, fecha 22 de aeosto último, no. se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Coneignataria. 




OFICIOS NUMERO 28 
78-1 En 
VAFÍ1RES COBREOS 
' £ v a v i 8 ? o r t e s d e g a a ^ 
o 
por los vapores alemanes 
- A . I K T ! > E S 1 S 
DE LA ANDES a S. Co 
Y " H O L S T E I N » 9 
DE EL DIEDERICH8EN. KI£L Ambos vapores son de rápido andar 'y nro vistos de buenos corrales 6 inmejorabl/ventí-laclon, lo que loshace mny apropósito par* el 
Transpor te de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á lo» señores importadores do ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más Informes dirigirse á tas consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
fian Ignac io 54 . Apa r t ado 729. 
o 466 MI 
E L V A P O R 
o n t s e r r a t , 
Capitán L.AVIN, 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Ponee, San Juan de Puerto 
Rico, Las Palmas de Grau Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el 5 de Marzo á Jf« cuatro de la tarde lie 
vando la corresponaencia publica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incloso tabaco, para todos loe 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curapao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Lea pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antee de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque ha?-
ta el día 2 de y la carga á bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores impondrá su consigna-tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
NOTA.—Esta CompaBIa tiene abierta nn« póliza flotante, así para esta linea oorao para todas las demás, bajo la cual pueden eaegurarse todos los efectos que se embarquen en sus va-pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hécia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeiocy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así; 
,1Lo8 pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esto disposición la Compañía 
no admitirá bulto algu no de eouipaje que no 
Heve claramente estampado el nombre y ape-
Uido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
N O T A Be aovlerte ft los señores pasajero-? 
que en el muelle de la Machina en-contrarán los vapores remolcadores del señor fcaniamarinadif.ue«tos á conducir el pasaie 4 &Av'?:c.,lwdHurte el pa£ro de VEINTE CEN-i np..lat?cada uno' lo8 día» de salida desde las ocho hâ ta las diez de la mafiaruT 
o>,« a1qU!,'P!,je lo re,clbe Kratuitamento la lan-cha Gladiator en el muelle do la Machina T-i 
ta ¡dhSídí nn l08 de,e<lu,PaJ« "evarán etique-
CoiníaM General TrasatMlca 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal coto el Gobierno Fraoeú. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 4 de 
Marzo el rápido vapor francés 
L A N O R M A N D I E , 
Capitán: VILLEAUMORAS. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
i Francia y el resto de Europa, 
i Loe vapores de esta Compañía siguen dando 
' á los señores nasaieros el esmerado trato que 
! tanto tienen acreditado. 
• De más pormenores informan sus consigna-
• tflriofi 
I B R I D A T M O N T ' K O S Y C? 
MERCADEKES 36 
2236 12-20 Fb 
C0MPAÍÍ1A MMBÜMESA AMERíCAM 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Saliias reblares y fijas Msnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBEEES. 
La Empresa admite igualmente carga para 
MntAneas, Cárdenas, Ciecluegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Nort* 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga sufleiente para ameritar la escala. 
£) vapor correo alemán do 2044tanoladas 
C A N A D I A 
Capitán A. Wagner, 
Ealió de Hamburgo, via Aroberes, el 29 de 
Enero, y se espera en este puerto el día 24 de 
Febrero de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 mde puertos de la costa Norte y 
Hur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y JíAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo & 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-IOEK 
NOTA.—En esta Agenda también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHE AND, 
FURST BIBMARCK. MOLTKB, A ü -
GUSTE YICTORIA,' BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanai en-
tre NEW YORK, PARIS, (Cliorburgo), 
LONDRES (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A 8 C H 
SOÜTHEM PACIFIC 
BaYana New C r l m steanisMn Une 
k l " ^ ^ . Continúa sostenien 
do BU excelente servi-
/ ^ y ^ ^ ^ ^ V y X ció, que ha hecho á 
/ M SUNSET \ O i esta líneatan popular 
R0UTE. 'y^jentre el público que viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Hateiia i M m Orleans 
Primera clase, Ida 120.0D 
Primera clase, ida y vuelta S35.00 
Seguida clase, ida ?15.03 
Entrepuente, id flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y M6jico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos Jos martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
8e darán cuantos informes se pidan por 
Josoph Lnllnmlc, 
Agente (•eiicrul 
J . AV. Fiauayan, 
Sub-Agente General 
Obispo B-21 - Telífocd m, 
O 395 
Galbán y Comp. 
Agentes 
S a n Ignac io 
3 6 y 8 8 
ífi F 
V í i p o r e s c o s t e r o s . 





E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Canitán CABDBLÜ¿ P 
Saldrá del muelle de Luz par4 
i B a h í a F Ion ría, 
S a n Cayetano, 
Dima.s* 
Arroyo*, 
G u a d i a n a (con transbordo) 
y IAI F e 
los dias 4 , 1 2 . l í ) y 4¿<) 
de cada mea á las diez y inedia de la noche 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
j los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vía-
I pera jr el dia de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bailéu y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estación de Villanuera á las 2 y 
40 do la tarde, y de Cortés, todos los luues 
á las siete de la mañana, para llegar á Bataba-
nó todos los martes á las seis de Ta mañana. 
La carga se recibirá diariamente en laea-
tación do Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores naedef asegurar 
mercancías en el momento de su embarqce, 
bajo la póliza abierta por esta C ompañía en l 
Unitedatates Lloyds. 
Para más informes acúdase á las Oficinas do 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
o 13 78-1 En 
DE SOBRINOS DE HERRERA 
8. en C. 
1 3 1 • v ^ n D o r * 
N U E V O H O R T E R A , 
CAPITAN 
DON JOSE VINOLAS 
Saldrá |de e?te puerto el día 5 de Marzo 






Caimanera (GUAU-^-1 '''O 
y Santiago rt? Cuba, 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sns armadores 
SAX P E D R O 6. 
NOTA- Se expiden pasajes directas de la 
Habana al Caraagüey (Puerto Príncipe) por el 
mismo precio del pasaje marítimo. 
PRECIO DE LOS PASAJES. 
lí 2? 3í 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. | 18 
„ Puerto Padre |2fl 
' Gibara y Holguin I g 
„ Sagua deTánamo | 
„ Baracoa » r1 
Guantánamo (Caimano-
ra) ? gj 

















Víveres, ferretería y loza 2oct8. (U.S. 
Mercancías 4oct3. |Cy. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA 8ACCA I CAlBARiB* 
TARIFAS EN OBO ESPAÑOL: 
De Habana á Saĝ ua y viceversa 
Pásale en 13 f ?-01 
Id. en 3í $ 3-53 j 
Víveres, ferretería, loza, petróleos, 
Mercancías 0-53 
De Habana á Caibariéu y viceversa 
Pasaje en lí flO-80 
Id." ep 3í * 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía 0-3) 
TAHAUO 
De Gaibariéa y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroancla. 
CarsaGemUFlets Coítüi 
ORO ESPANULi 
Para Cienfuegos v Palmíra á fO-aá 
„ Caguaguas á $0-33 
„ Cruces y Lajas á 10-35 
„ Santa Clara & 90-33 
„ Esperanza á |3-9ü 
„ Kodas á |j-33 Para mAs informes dirijirío 4 sos armadora SAN PEDROS. 
c 8 78 1 B 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán JUmilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martas á Uu sei3 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagaa (Pasaje en lí i 7.03 
y vice-versa | Idem en 3í | 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 80 ota. 
Mercaderías 50 ,. 
De Habana éCaibarién { Pasaje en lí |10,63 
y vice-versa (Idem en 3? | 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ot«. 
Mercaderías 53 atj 
Tabaco de Caibariéu y Sagua á Habana 25 cts. 
tercio. 
(El carburo pae;a como meroanoía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á ?3.5j 
Caguagaa 0.83 
Cruces y Lajas ' 0.85 
.... Santa Clara V/ . ! ! " ' " " .0 ,39 
... Esperanza y Rodas....! Q-90 
Para más informes diri^iM0 á suí 
armadores, CL'BA SO. ^ , r-
H e r m a n o s Zulueta y G á m t » 
c485 I « 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P 
DE CIENFUEGOS 
Salarán todos los jueves, alternando, de Hatabanó para San 1 üi-o úv C'iib* 
los vapores i t ¡ UN A DE LOS AJVGÜLES y AIí.TtNOGEN I2S V I . : N Í ; N ^ e Z » 
haciendo escalas en CIENFUEGOS, CASILDA. TUNAS. JÜC U t o S.VN rA 
CRUZ DJ3L SL K y M ANZANILLO. 
Kcoiben pasajeros v caiga para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN IGNACIO 82. 
L A P R E N S A 
"Gran t r iunfo de los elementos 
moderados/' dice L a Discusión 
en letras gordas, á la cabeza de 
en pr imera plana. 
¿Quiénes serán eso?, elementos 
moderados?, nos preguntamos, 
después de leer cuanto trae el 
^colega; porque allá, hacia el final 
de su quinta plana, después de 
publicar los votos obtenidos pol-
los candidatos nacionalistas, d i -
ce: "si estos nueve candidatos 
c o n t i n ú a n sostenicado esta ma-
yor í a sobre los demás, entonces 
el copo de los nacionales puede 
ger un hecho." 
Y entonces los elementos mo-
derados podrán exclamar: con 
otro t r iunfo como éste nos coro-
namos de gloria. 
Hasta ahora el único t r iunfo 
seguro es el de la Guardia Ru-
ral . 
Y por consiguiente el de los 
señores Rodr íguez y Yero, que 
han anulado la Partida de la 
Forra. 
Lo demás {iene poca impor-
tancia; porque entre conservado-
res como los do las Vi l las y 
Oriente y radicales como los de 
Pinar del R ío y Cienfuegos; casi 
casi nos quedamos con los ú l t i -
mos. 
Y sepa L a D i s c a s í ó n que si 
ella so alegra de que la paz haya 
sido completa, nosotros lo cele-
bramos t a m b i é n muy de veras, 
porque, sin ser ministeriales n i 
do oposición, representamos á los 
elementos verdaderamente con 
servadores, que son los que a q u í 
y en todas partes tienen m á s que 
perder. 
Por eso y no por otra cosa, to-
d a v í a ayer exc i t ábamos á las A u 
toridades á que hicieran cuantos 
esfuerzos estuvieran en su mano 
para conservar el orden. 
Como en efecto los hicieron, 
alcanzando un éx i to completo. 
L o malo, créanos L a Discusión 
que intenta ahora censurar nues-
tra conducta, hubiera sido que 
por no escucharnos hubiese se 
euido campando por sus respetos 
la Partida de la Porra. 
B I A U I O D E L A - M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 1 ° d e 1 9 0 4 . 
Pero ya esta vieja costumbre 
está cayendo en desuso, según se 
desprende del siguiente suelto 
de L a Lucha: 
A la fina penetración de la mesa del 
Templete, en que votó el Presidente de 
la República, debemos el poder dar á 
nuestros lectores los nombres de ios 
candidatos por quienes votó el señor 
Estrada Palma. 
Un independiente: el Dr. Rafael Fer-
nández de Castro. 
Un liberal: el Ledo. José Clemente 
Vivanco. 
Un histórico: el Dr. Gustavo Pérez 
Abreu. 
Tres conservadores: los señores Ledo. 
Mario García Kohly, Ledo. Manuel 
Francisco Lámar y Miguel Coyula. 
lío votó por ningún Consejero pro-
vincial. 
Por lo visto, el a r t í cu lo 65 de 
la Ley Electoral reza con todos 
los ciudadanos, menos con el que 
d e s e m p e ñ e la Presidencia de la 
Repúb l i ca . 
con insistencia qne so les entreprason 
las boletas electorales con anticlpa-
•Z DETENIDO Y EX LIBERTAD 
Por mandamiento del Juez Correc-
ción, oon la idea de prepararlas antes I cional del primer distrito, fué detenido 
Refir iéndose á los sucesos ver-
gonzosos ocurridos en Cienfuegos, 
Rodas y otras partes, antes de las 
elecciones, dice E l Liberal. 
Los periódicos más serios y de mejor 
iníbrraación se han ocupado de esos es-
cándalos y todos convienen en admitir 
que las autoridades que en esos lugares 
son todas conservadoras no han podido 
ó no han querido evitar la repetición 
de esos escándalos, con los cuales, tal 
parece, se ha pretendido por medio del 
terror que los ciudadanos adictos á otro 
programa político no puedan ejercer 
libremente el derecho que les concede 
la constitución y el cual están en el 
ineludible deber de garantir esas mis-
mas autoridades. 
No era necesario, pero bueno 
es que conste que, al decir de E l 
Lihcml, somos los periódicos más 
seriob y de mejor información. 
de la hora señalada por la ley y depo-
sitarlas en la nrna, pidieron aquellos 
graraiitías al Alcalde, exponiéndole el 
ran peligro que corría el orden pú-
blico si tal sucedía. A l Alcalde, cum-
pliendo con la ley, determinó no en-
tregar las boletas sino en tiempo 
oportuno y en presencia de los dele-
gados de los candidatos. Pero el Go-
bernador Civil, con manifiesta par-
cialidad reiteró la orden de entregar 
las boletas, y no habiéndolo hecho el 
Alcalde en el plazo que le fué fijado-
dos de la tarde del 27—se le ordenó 
por la noche que hiciera entrega de 
su cargo al Segundo Teniente de A l -
ca b-e. 
Las elecciones se han llevado á ca-
bo con el más completo orden, á ex-
cepción de cuatro colegios copados 
por los nacionales de Bravo, quienes 
impidieron la entrada en los mismos 
á los delegados de los candidatos, con 
idea de llevar la urna. 
De los treinta y dos colegios del 
Término han ganado los coaligados 
quince y protestado tres, por causas 
graves. 
Considérase trimifo sobre los nacio-
nales, que pretendían copar. 
E l Corresponsal . 
don Ramón Echevarría Galdanes, re 
ciño y dueño del café Almendares, esta-
blecido en la calle de Villegas número 
87, con objeto de que hiciera efectiva 
la multa de 45 pesos que le fué impues-
ta por infracción del Reglamento de 
Impuestos, y caso de hacerlo, fuera 
remitido á la cárcel. 
El señor Echevarría pagó en el acto 
dicha multa, por lo que quedó ea l i -
bertad. 
Otra prueba de que La Discu-
sión no está muy segura del gran 
t r iunfo de los elementos modera-
dos: 
¿Ha habido copo en la provincia de 
la Habana! ¿Ha triunfado, en toda ella, 
la lista liberal nacional? Nuesí > cole-
ga E l Mundo, en sus naturales entu-
siasmos por el partido á que pertenece, 
cree que los suyos, que sus amigos, que 
sus correligionarios nacionales han co-
pado. 
Eso cree E l Mundo. Pero la inmensa 
mayoría afirma que no hay tal cosa, 
que no ha habido copo. Esperamos que 
la verdad electoral se imponga y res-
plandezca. Confiamos en que así suce-
derá. No creemos, nó, que haya nadie, 
con autoridad ó sin ella, que haga ó 
procure hacer que la mentira ocupe el 
lugar de la verdad. Queremos suponer 
que todo el mundo, y principalmente 
los que ejerzan alguna función pública, 
se mantendrán dentrq de la ley, dentro 
del deber que ésta les impone. Supone-
mos que nadie, absolutamente nadie, 
pensará en supercherías á posteriori. 
Suponemos que nadie, sea cual sea su 
poder, su significación, habrá pensado 
ó piense en mixtificaciones para con-
vertir la mentira en verdad; para hacer 
de lo negro blanco, y de lo blanco ne-
gro. 
jCualquiera que sea su poderl 
¡Si será e l señor Presidente de 
la R e p ú b l i c a el que trata de bir-
lar las actas á los moderados de 
L a Discusió n\ 
Hasta ahora t e n í a m o s enten-
dido que el voto, en general, era 
reservado, sin que nadie pudiese, 
legalmente, i n q u i r i r n i averiguar 
por quienes votaban los electores. 
A l entrar en prensa esta edi-
eión a ú n no so sabe el resultado 
definitivo, n i siquiera de las elec-
ciones de esta provincia. 
Cosa que no hab ía ocurrido 
nunca, que sepamofe. 
E n otros tiempos, al d ía si-
guiente de las elecciones sólo fal-
taban loa datos de Isla de Pinos. 
A no ser que hubiera un ciclón 
y los caminos estuviesen in t ran-
sitables; pero aun on ese caso á 
estas horas sólo faltaban las actas 
de a l g ú n colegio rural do impor-
tancia escasísima. 
¿Tendrá razón L a Discusión 
para temer por su candidato? 
* « 
Aunque quizá se explique esa 
tardanza por la ignorancia de 
algunos presidentes de mesa; 
pues, según nuestros informes, 
ayer á las diez y media de l a ma-
ñ a n a , preguntaba por teléfono, 
uno de los Presidentes del barrio 
de San Lázaro, adónde se lleva-
ban los papetes y si pagaban el 
coche. 
E L E 
(Por telégrafo) 
Sandi Spiritm, Febrero 29. 
DIARIO DE LA MARINA 
HABANA 
Los liberales triunfaron en todos los 
colesios de la ciudad y en los de los 
barrios rurales de que se tienen noti-
cias. Los g-ubernamentales habrán 
ganado, probablemente; en cuatro 




La Junta Provincial de Elecciones 
comenzó ayer tarde á hacer el escruti-
nio general, con vista de los practica-
dos en los Códigos Electorales. 
Procesados 
El Juez de Instrucción del Oeste en 
auto de ayer, ha declarado procesado, 
por perjurio, en las inscripciones electo-
rales del barrio del Príncipe, á los indi-
viduos siguientes: Francisco Carlos To-
rres, Agustín Brea Beyro, Pedro Fer-
nández Beyro, Antonio González Ca-
maño, José García Lago, Portasio 
Méndez Alvarín, Juan Castro y Vi-
llar, Francisco Castel Bazan, José 
Fresco Fernández, Manuel Seco Piero, 
Santos Bauza Pila, Manuel Cazal Ló 
pez, Agustín González Otero, Juan 
García Delgado, Eugenio Fernández 
Fernández, Antonio Lariño Camaflo, 
José Eamón Fages, José Camafio Cur-
belo, Benito García Beyro, Manuel La-
go Lariño, Manuel García Lago, José 
Camafio González, Manuel Blanco Ló-
pez, Domingo Ilernández García, 
Pascual García López y Jesús Snárez. 
En dicho auto se decreta la prisión de | 
estos individuos á escepción de Brea i 
Beyro, García Delgado y Fernández y 1 
Fernández, que pueden permanecer en i 
libertad, en virtud de la garantía que ' 
tienen constituida, si bien han de obli- ; 
garse á oomparacer en en el Juzgado, 
los lunes de cada semana. 
Los individuos restantes podrán go-
zar de libertad provisional mediante 
fianza de doscientos pesos moneda ofi-
cial, á excepción de Francisco Carlos 
Pérez, que se le exigen quiniento pesos. 
A la Cárcel 
Ayar fueron remitidos al Vivac pa-
ra su ingreso en la Cárcel los blancos 
Agustín González Otero, Pedro Fer-
nández Beyro, Manuel Lago Larifio, 
Francisco Carlos Pérez, procesados por 
delito electorales, por el Juez de Ins-
trucción del distrito Oeste. 
En el teatro Jorr ín 
Durante todo el día de ayer, ha es-
tado constituido en el Colegio Electo-
ral, establecido en el teatro de Jorrín, 
calle de San Miguel, el Juez de Ins-
trucción del distrito Oeste señor Lau-
da, á quien acompaña el escribano 
señor Dennes. 
La constitución del Juzgado en dicho 
local obedece, como ya hemos publica-
do en nuestra edición de ayer tarde, á 
la denuncia formulada por el señor V i -
llalva, represéntate del candidato se-
ñor Gener. 
E S P A Ñ A 
C A S T I L L A L A V I E J A 
E s t r e n o . 
Santander tsl 
En el teat-o Principal de esta ciudad y 
en la función á beneficio de la señorita 
Valdivia, fué estrenada hoy, con gran 
éxito, por la compañía de González, la co-
media dramática, A lma de mujer, origi-
nal del conocido poeta D. Enrique Me-
¡u' ndez y Pelayo, hermano del sabio mon-
tañés, D. Marcelino. 
Este asistió al estreno acompañado de 
Pereda y otros literatos. 
La obra, de corte delicado y exquisita 
factura, carece de situaciones efectistas y 
conflictos violentos. 
Por lo mismo fué gratamente saborea-
da, aplaudiendo repetidas veces y lla-
mando al autor á escena al final de cada 
acto. 
El teaíro completamente lleno. 
C A T A L U Ñ A 
E x p 1 o s i ó n . 
Jlarcelona 27. 
En la carretera real de Sarriá y frente 
al convento de Loreto una formidable ex-
plosión ha hecho volar un depósito-alma-
cén de pirotecnia, derribando una gran 
parte del edificio y arrancando casi toda 
la empalizada, que le circundaba. 
Momentos antes habían salido los obre-
ros que trabajaban allí, alcanzando sólo 
la explosión al vigilante Alejandro Pelli-
cer, de veintiocho años, que se hallaba 
clavando una caja. 
Ha sufrido terribles quemaduras, sien-
do trasladado al hospital, donde so en-
cuentra en grave estado. 
La pronta presentación de los bombe-
ros logró sofocar el incendio que ya toma-
ba alarmantes proporciones. 
Se ignoran las causas de la explosión. 
Hundimiento. 
Barcelona 27. 
En una casa en construcción de la calle 
de Aragón, esquina á la de Borrell, se ha 
hundido una viga de una guardilla, sobre 
la que estaban trabajando varios albañi-
les, arrastrando á éstos y á los materiales 
acumulados. 
El derrumbamiento continuó de piso 
en piso hasta la planta baja. 
De los escombros han sido extraídos: 
Manuel Muñoz, de quince años, con frac-
tura de la tibia derecha; Emilio Morales, 
de cuarenta y siete, con dos costillas tri-
turadas; Florencio Gallart. de cuarenta y 
uno, con magullamiento general y varias 
fracturas, y Jaime Latorras, de cuarenta 
años, herido en la región parietal. 
Tres de ellos han sido conducidos en 
estado gravísimo al hospital. 
Barcelona 29. 
H u e l g a . 
Hoy ha estallado la huelga de verdule-
ras, entro las cuales reinaba desde hace 
días bastante agitación, por negarse el 
Ayuntamiento á rebajar el arbitrio sobre 
la venta de su mercancía. 
Desde las primeras horas de la mañana 
y al conocer las autoridades la actitud de 
las verduleras, ordenaron que patrullas 
de la Guardia civil recorrieran algunas 
calles y otros puntos de la población, es-
pecialmente por aquellos por donde acos-
tumbran entrar los carros de hortaliza 
con objeto de proteger éstos contra las 
huelguistas. 
Las pretensiones de óstas consisten en 
que se suprima el arbitrio de dos pesetas 
por puesto y que se mejoren las condicio-
nes de éstos; pero el Alcalde, según pare-
ce, no está dispuesto á transigir. 
A pesar de la huelga, la población no 
ha experimentado escasez de verduras ni 
hortalizas, porque ante el temor de lo 
ocurrido ayer, se hicieron grandes aco-
pios. 
Barcelona 30. 
Hoy presenta mucho mejor aspecto la 
huelga de verduleras y hortelanos, une 
ha entrado en un período de concordia, 
confiándose en una pronta solución. 
Los hortelanos han desistido de pedir 
la supresión del impuesto de dos pesetas 
por carretada, y sólo piden que se mejo-
ren las condiciones de los puestos y se les 
permita tener depositadas en el mercado 
las verduras que sobran de un día para 
otro. 
La Guardia civil tuvo conocimiento 
esta mañana de que un grupo trataba de 
impedir la entrada de verduras proceden-
tes de Mataró; salió á su encuentro, y lo 
disolvió, sin más consecuencia. 
G A L I C I A 
La escuadra inglesa. 
Villagarcín -23. 
Ha salido hoy, con rumbo a Marín, la 
escuadra inglesa. 
Antes de entrar en dicho puerto practi-
cará en alta mar ejercicios. 
Permanece en la bahía el Callíope, bu-
que escuela de la marina inglesa, entrado 
ayer. 
P A K A 
C u e r v o y S o b r i n o s 
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Guantánamo, Febrero 29, 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
En la noche del sábado, 27, fué sus-
pendido el Alcalde Municipal de es-
ta, por orden telegráfica del Gober-
nador. 
El motivo de la suspensión fué el 
sig-uiente: Enterados los partidos co-
ligados de que los adversarios pedían 
L O S I M P U E S T O S 
A LA CARCEL 
El domingo último ingresó en la Cár-
cel, para cumplir 180 dios de arresto, 
don Victoriano Prieto, dueño del café 
Lo» Pelotaris, en'defecto del pago de la 
multa de tres mü novecientos pesos, que 
le impuso el Juez Correccional del pri-
mer distrito, por infracción del Regla-
mento de le Eey de 27 de Febrero 
da 1903. 
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Probad los s a b r o s o » cigarros marca L A E X C E P C I O N de l a V i u d a de 
J o s é Gener .—Elaborados con e l mejor tabaco de V u e l t a Abajo , por su e x q u i s i t o 
aroma y fortaleza; son los mejores. 
E S P E C i i ü EN m DE i E H E I I . DE TEIIH E I H P I E S . 
LA CRUZ ROJA 7 MARQUES DE RABELL 
DE-
ffiabelij C o s t a , V a t e s y C o m p a ñ í a 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las mejores y más acreditadas vegas de 
V U E L T A A B A J O . 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-
cos en todos los depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla, 
GALIANO 98, HABANA.--APARTADO NÜM. 615. 
F O L L E T I N (137) 
L A H I J A M A L D I T A 
KOVEIiA POK 
EMILIO RICHEBOÜRS 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
ai de Maucci, se vende en "La Modar na 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—jA dónde va?—se preguntó, 
Resolvió saberlo y para ello teuía 
que obrar con prudencia, siguiéndola 
sin qne se apercibiese. Lo esencial 
era no asustarla, 
Cuando estuvo á treinta ó cuarenta 
pasos se lanzó tras de la mujer. Esta 
caminaba muy aprisa, poro Renaud te-
nía buenas piernas y procuró conser-
var la misma distancia entre ambos. 
A cada iustaute la reía desaparecer 
detrás de un matorral ó de un árbol, 
pero no se inquietaba seguro de verla 
reaparecer al cabo de un momeuto ilu-
minada por la luna. 
Atravesó la mujer por segunda vez 
el Sableuse por el puente de hierro, 
pero en vez de seguir el camino de 
Frómicourt se internó nuevamente en 
d campo como si temiera acercarse 
demasiado á las casas del pueblo. 
Ahora no había árboles ni matorrales 
ni declives en el terreno que entorpe-
cieran su marcha y la ocultaran á la 
vista de Renaud. 
La luna esparcía toda su pálida luz 
en aquella parte del valle. 
Temiendo que la mujer no le aper-
cibiera, Eeuaud detuvo su marcha y 
pronto la distancia mantenida entre 
ellos se aumentó considerablemente. 
La precaución no era inútil porque la 
mujer so volvió muchas veces con ob-
jeto de asegurarse que no la seguían. 
Xada vió por hallarse Renaud fuera 
del círculo que su vista alcanzaba. 
Dió la vuelta-alrededor del pueblo y 
de pronto tomó un camino de travesía 
y desapareció. mi ' T,-T- „ . , „ , 
Juan Renaud llegó á su vez al mis-
mo sitio y se preguntó de mal talante 
si no se había dedicado á nna persecu-
ción inútil. 
Sin embargo, después de un momen-
to de reflexión y viendo que el camino 
conducía al pueblo se convenció de que 
el fantasma lo había seguido. Se rea-
nimó y como no tenía que temer el ser 
visto, emprendió su carrera apresuran-
do más el paso. 
De pronto se detuvo bruscamente 
quedando helado de estupor. 
A veinte pasos vió al fantasma qüe 
abría la reja del cementerio y penetra-
ba en la míinsión de los muertos. Más 
de uno en el lugar de Renaud hubiese 
huido con terjfw no dudando que se 
hallaba en presencia de un aparecido 
ó de uno de esos vampiros de los que 
tanto se había hablado aquella noche. 
Renaud permaneció un momento para-
lizado por la sorpresa. Hallábase do-
minado por una extraordinaria emo-
ción no exenta de temor sin embargo. 
¿Por qué el fantasma que perseguía pe-
netraba en el cementerio! Se lo 
preguntó apoyando las manos en su 
ardorosa frente. 
Una súbita claridad iluminó su ce-
rebro. Un rayo de alegría, de felici-
dad brilló en sus ojos. 
—¡Si fuera ella! ¡si fuera ella!— 
murmuró. 
Dirigióse precipitadamente hacia la 
puerta del cementerio y entró á su vez. 
Con lentitud, haciendo el menor ruido 
posible, se dirigió hacia el rincón de 
la necrópolis donde reposaban los res-
tos de Edmundo. 
Un sordo gemido llegó á sos oídos y 
vió ú la sombra moverse y retorcerse 
convulsivamente sobre la tumba. 
No dudó ya. Aquella mujer cuya 
voz produjo en él un extraño efecto, 
aquella desventurada que vagaba to-
das las noches por valle y los alrede-
dores de la granja y á la que los veci-
nos de Frémicourt creían un fantasma, 
era Lucila Mellier. 
Aproximóse todavía y se detuvo á 
dos pasos de ella. 
Lucila arrodilló y sus brazos y 
manos abrazaban la fúnebre losa que 
cubría de lágrimas. 
Renaud oyó que decía: 
—Cuando dormiré á mi vez el sueño 
eterno volveré todas las noches aquí, 
cerca de tí, Edmundo, y con mi cabeza 
sobre esta piedra quiero morir! Dios 
tendrá al fin piedad de mí... ¡Tanto 
tiempo que llamo á la muerte y Dios 
la detiene! ¿Por qué! ino he sufrido 
mucho acaso! ¿quiere que me mate! 
—Me ha rechazado, me ha condena-
do, pertenezco al infierno... ¡oh! ¡el 
infierno! lo conozco, no sufriré en él 
más torturas de las que he sufrido y 
sufro en la tierra... Puesto que es 
preciso, me mataré, quiero librarme 
de la vida. No importa que muera de 
una ó de otra manera... nada tengo 
que esperar en este mundo ni en el 
otro... ¡estoy maldita, maldita, mal-
dita! 
Se levantó presa de gran exaltación, 
brillando estraño fulgor en su mira-
da. 
—Esta piedra es dura,—volvió decir 
con ronco acento,—un poco de valor, 
un golpe y me rompo la cabeza y todo 
habrá concluido... 
Queriendo unir la acción á la pala 
bra se dispuso á romperse la cabeza 
contra la piedra. 
Renaud no esperó más, el momento 
de intervenir había llegada. De un sal-
to se arrojó á ella y la cogió por el 
brazo: 
—Desgraciada—dijo con dulce acen-
to de reproche—tquó va usted hacer? 
La mujer lanzó un grito ronco, inar-
ticulado, y su mirada ardiente se de-
tuvo en el rostro de Renaud con es-
pantosa fijeza. 
—Déjeme usted, déjeme usted—ex-
clamaba sordamente tratando da desa-
sirse, dominada por un temblor ner-
ajntaba miembros coa 
lir—dijo Renaud 
hacía usted mal, 
uy importantes y 
vioso qne 
violencia. 
—Quería usted h 
con voz afectuosa—v 
pues tengo cosas n 
muy serias que def ir á usted; cuando 
me haya óído compn uderá que no ale 
ja Dios la muerto «íe usted para au-
mentar sus dolores. En el mismo mo-
mento que desesperada pensaba usted 
en el suicidio. Dios; apiadándose de 
usted le envía el o usuelo y le promete 
los goces más pun 
—¡Mentira, m-ntira!—exclamó la 
mujer con extravía. 
—Juro á usted que digo la verdad— 
dijo trisf^mente Eeuaud. 
—Pero ¡quién e8 usted que de tal 
modo me habla! 
—Soy uíio de los mejores amigos de 
Lucila Mell'. r. 
La mujer hizo un brusco movimiento 
hacia atrás. 
—¡Caliese usiod, cállese usted—ex-
clamó con acento sombrío—Lucila Me-
llier no existe ya: soy la maldita, ¿oye 
usted? ¡la maldita! 
—Mañana mismoj Lucila, si usted 
lo quiere, su padre le abrirá los brazos 
con amor: el desgraciado se agarra 
enérgicamente á la vida porque espera 
el regreso de usted con ansiedad y 
quiero bendecirla antes de morir. 
Lucila miró á Renaud como si no 
comprendiese aquellas palabras. De •:-
pués, moviendo la cabeza: 
—Xo ha dicho usted su nombre— 
volvió á decir. 
—En otro tiempo, Lucila, me llama-
ba usted su amigo: pero comprendo 
que no me reconozcá ahora, pues tam-
poco Mellier, ni Rouvenat, me han re-
conocido. También he sido muy des-
graciado, pero jamás he querido deses-
perar. El que aquí reposa bajo esta 
tierra que pisan muñiros pí¿8 murió en 
mis brazos pronunciando el nombre de 
usted. Durante diecinueve años, por 
él, por usted, Lucila, por su padre do 
usted he llevado la chaqueta de presi-
diario. -
—Juan Renaud!—gritó Lncila coa 
acento tembloroso. ^ ' i ^ í 
—Sí, Lucila, Juan Renaud, pero qno 
ha cambiado de nombre. En Frémi-
court se me couoce por el mendigo 
Mardoohe. 
( (jonlinnará) 
D I A R I O D E 1 . A M A R I N A — E d i e l í n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 1 " d e l a w . 
R U S I A Y E L J A P O N 
BfOTfBilEMTO DE MINISTROS 
El Tírrald, on su edición enropea, 
publica lo siguiente, de su correspon-
eal en San Petersburgo: 
He sabido de buena fuente la noti-
cia importante de que el conde Lands-
dorff está cansado de la cartera de 
Asuntos Extranjeros y se halla á pun-
to de presentar su dimisión; idea que 
ha acariciado en su meato durante los 
últimos seis meses; pues según se ha 
publicado ya en el Herald, los pensa-
mientos del conde son diametralmente 
opuestos á la política que su nación 
sigue en el Extremo Oriente. 
Esto en sí es una noticia que proba-
blemente despertará interés universal; 
pero la que le signe es aún miis impor-
tante, y es nada menos que Mr. Wit-
te, ministro de Hacienda, el Napoleón 
de los hombres de Estado rusos, será 
el futuro ministro de Asuntos Extran-
jeros, quedando siempre en su puesto 
de presidente del Conjejo de Ministros. 
Su posición será verdaderamente 
importante. 
JINGOS EN DESGRACIA. 
Todas aquellas personas que eran 
hostiles á Mr. Witte han tenido que 
reconocer que todo lo que dicho señor 
predijo hace tiempo respecto de la 
guerra ha resultado extrictamente 
cierto, mientras que los partidarios de 
Aiexieff y Eezabrazoff, que neutrali-
zaban los moderados consejos de Mr. 
Witte, han fracasado por completo. 
Mr. Bezabrazoff, fefe de los jingos, ha 
caído eu desgracia: sa carrera ha ter-
minado. 
El general Kuropatkin, que se negó 
á servir bajo las órdenes del vi rey 
Aiexieff, siendo este último más mo-
derno que él, ahora marcha al frente, 
en la inteligencia de qne Aiexieff es-
tá, oficialmente, echado á un lado. 
El almirante Makaroff tomará el 
mando de la escuadra y reemplazará 
al desafortunado almirante Stark, quo 
íué nombrado por Aiexieff. 
El general Kuropatkin, que no ha 
demostrado ser un buen ministro de la 
Guerra, es conocido como un excelen-
te soldado. Sin embargo, sus amigos 
han dicho hoy que se le envía á cam-
paña con objeto de destruir su reputa-
ción» puesto qne la obra que tiene an-
te sí es casi de imposible realización. 
HUMORES SINIESTROS. 
Siguen llegando notieiaa poco hala-
gadoras de la manera como marchan 
las cosas en el teatro de la gnerra. La 
lista de soldados enfermos adquiere ya 
proporciones alarmantes y hay caren-
cia de facultativas. Ayer salieron se-
senta médicos hebreos para la guerra. 
El almirante Stark ha sido la pri-
mera víctima de la presente guerra. 
El gobierno lo ha llamado, y su puesto 
10 desempeñará el almirante Maka-
roff. El pueblo se pregunta y se ex-
traña que un hombre como el almiran-
te Stark pueda haber sido elevado á 
un cargo tan importante y de tanta 
responsabilidad como el de comandan-
te en jefe de la escuadra de Puerto 
Arturo. 
El almirante Stark es justamente to-
do lo contrario de lo qne debió haber 
sido, ó incapaz de tanta responsabi-
lidad como pesa sobre él. Es bien co-
nocido en la marina como uno de esos 
marinos de salón qne no pueden so-
portar la detonación de un cañonazo, 
y en su consecuencia, cada vez que 
pudo hacerlo, estuvo á tanta distancia 
como le era posible entre él y los ca-
ñones de su barco cuando se hacían 
práctica de tiros. El estampido de un 
cañón lo enfermaba. 
Como ya se ha dicho, el nombre de 
Aiexieff se pronuncia como el de una 
persona de quien se esperaban cosas 
extraordinarias, pero su hoja de ser-
vicios presente es poco satisfactoria y 
llena de desengaños. Se dice abierta-
mente que cometió un gran error en 
colocar tanta distancia entre los bar-
tos de la escuadra, y que ha sido una 
táctica muy pobre la de haber dividi-
do una escuadra que de por si no era 
muy fuerte. 
EL PODER DEL ENEMIGO. 
Se le censura acerbamente el haber 
permitido que un buque tan impor-
tante como el Variag se sacrificase de 
la manera que lo fué. 
La tendencia del sentimiento iateíf-
í;ente en los momentos actuales es que 
ia situación de Kusia es muy seria. 
Tal vez sea demasiado tarde, pero 
en general se piensa que la obra qne 
esta nación ha emprendido reviste 
*ma importancia que muy pocos han 
pensado. 
A l priucipipio el único grito era: 
"Pongamos tropas al frente. Ponga-
feos miles y miles de hombres." Hoy 
11 mismo pueblo ampieza á gritar: 
^Córao vamos á alimentar tantas ma-
las, á tan grande distancia de su base, 
dependiendo de una línea frágil y úui-
eal" 
Yo estoy lejos,, muy lejos, de pintar 
la situación más negra de lo que es, 
pero al mismo tiempo es necesario ba-
ldar como oímos hablar de ella. Todo 
el mundo se pregunta: "Tenemos al-
fún generalt" 
Ahora, en estos momentos, se nom-
bran jefes y se envían á grandes dis-
tancias ó puntos donde debieron estar 
hace tiempo. 
Aquellos que castañeteaban sus de-
íos á los japoneses y desdeñosamente 
hablaban de ellos como monos y que l i -
geramente decían que les tirarían del 
pelo, hoy consideran más seriamente al 
enemigo y notan con aprensión que es 
fértil en reenrsos, valiente y astnto. 
_Aquellos que se mofaban de los japo-
f DEBILIDAD, NEURASTENIA 
I CLOROSIS, 
son 
HAPIDAMKNTE CURADAS con la 
HEMOGLOBINA DESCHIENS 
Reconstituyente fefrugmow, el m«» podcroM 
devuelve prontamente lUERZAS,COLORES v APETITO 
Ño ennegrece los dientes, 
no restribe y no cansa el estómago. 
VINO, Elixir, Dragsas, Jarais, GRANULADO 
^•MB l i i i * UHombn SeSOUCNá - PARIS á 
ueses hace un par de semanas, leen hoy 
con ansiedad la opinión de expertos 
militares alemanes de qne los japoneses 
han adquirido ya tales ventajas y tales 
posiciones estratégicas, que será muy 
difícil desalojarlos de ellas. 
Como prueba del espíritu que reina 
en el público, todos los días circulan 
por la ciudad siniestros rumores de que 
los rusos han sido malamente vencidos 
en tierra. El pueblo clama por noticias, 
insistiendo en que las hay y que se le 
ocultan. 
Las familias de los que están en la 
guerra, principalmente las mujeres, se 
congregan en grupos en los alrededores 
de los ministerios de Gnerra y Marina, 
pidiendo noticias, y cuando no se las 
dan, no creen á los oficiales y persisten 
en su opinión de que se las engaña. Sí, 
el pueblo está muy alterado y muy cu-
rioso en la capital rusa. 
Los rusos, hombres, mujeres y nifios, 
son recelosos, y hoy demuestran fuer-
temente el instinto que predomina en 
la raza.1' 
RUSOS EN PUERTO ARTURO 
Telegrafían de Chefoo con fecha 23 
de Febrero: 
"Trenes compuestos de doce carros 
con ochenta soldados cada uno, llegan 
cada diez minutos á Puerto Arturo.77 
Se han enviado refuerzos al río Yalú 
desde la estación de Lai-Cheng. 
La administración de los ferrocarri-
les ha establecido dos trenes con diez y 
o ho carros cada uno, estacionados en 
Dalny, con objeto de trasladar al ííorte 
los hospitales, oficiales y trabajadores, 
caso de que los japoneses bombardeen 
dicha plaza. 
En J)alny se han colocado varias mi-
nas á unas 75 millas de distancia de la 
costa. 
Los barcos neutrales que han llegado 
después del rompimiento de hostilida-
des,, tropiezan coa grandes dificultades 
para salir de puerto. A los capitanes 
no se les permite que dirijan sus vapo-
res hasta que no hayan pasado las mi-
nas; los oficiales navales hacen de pi-
Un vapor chino que salió anoche de 
Dalny fué objeto de no» severísima 
inspección á su llegada á puerto." 
CON RUSIA 
La edición europea del Herald ha pu-
blicado los siguientes despachos: 
"Scr l in , martes 2S.—Los periódicos 
alemanes no han obtenido hoy noticia 
alguna de los lugares de la guerra, y 
cuidadosarneute se abstienen de hacer 
indicación alguna respecto de la acti-
tud de Alemania. Por otra parte, de-
dican buen espacio á la actitud de 
otras naciones y á los preparativos mi-
litares y navales que se efectúan en to-
das partes, menos en Alemania. 
Un corresponsal del Tageblatt berli-
nense telegrafía que, como si hubiera 
recibido una orden de mando, la pren-
sa italiana, qne hasta ahora había sido 
favorable, al Japón, ha cambiado de 
repente y se ha hecho pconuncisda-
mente rusófila. 
El corresponsal en Madrid del mis-
mo periódico continúa sus informes 
ivspecto de las medidas militares y na-
vales que toma el Gobierno español 
para proteger los puertos del litoral de 
un ataque repentino. 
Se dice también que España ha au-
mentado »ns fnerras en la frontera por-
tuguesa, aunque no se han hecho públi-
cas sos razones para ello. El mismo co-
rresponsal manifiessa que la opinión 
pública en España se va volviendo 
rusa y copia un artículo de E l Impar-
cialy en el cual se declara que la victo-
ria para Rusia es absolutamente desea-
ble desde el punto de vista de los inte-
reses españoles. 
No sólo los periódicos de Berlín man-
tienen un silencio absoluto respecto de 
las intenciones y política de Alemania, 
sino que están llenos de indignación 
contra el Nevo York Herald y todos los 
demás periódicos que discuten su ac-
titud. 
El Fosty de hoy, confirma el despa-
cho del corresponsal del Herald en San 
Petersburgo tocante al cambio qne ha 
ocurrido en Constantinopla respecto de 
Pusia. A I principio de la guerra el 
sentimiento turco era, indiscutiblemen-
te, contrario á líusia, y la Sublimo 
Puerta estaba disput-sta á aprovechar-
se de los reveses rusos. En estos últi-
mos días, sin embargo, declara E l Post 
—periódico que se considera aquí como 
órgano semi-oficial— se ha verificado 
un gran cambio en la actitud de Tur-
quía. 
En los círculos oficiales se guarda la 
mayor reserva al disentir la situación, 
y cuando se expresa alguna opinión es 
en favor de Rusia. A la prensa de 
Constantinopla se le ha ordenado tam-
bién qne ge abstenga de hacer comen-
tario alguno respecto de las noticias 
que se reciban de los lugares de la 
guerra." 
EL VERDADERO JAPON 
EL ODIO Á LOS EXTRANJEROS 
Hace un año que por esta misma 
época visitamos el barrio de los teatros 
populares de Kioto; estrecha y larga 
avenida llena de barracas exóticas, 
tapizadas de cartelones groseramente 
pintados, en los que figoran mujeres 
con trajes japoneses, pero peinadas de 
una manera irresistible y caprichosa 
que blanden grandes sables, amenazan-
do con abrirse el vientre si no se les 
rinde homenaje. Imposible conservar 
el semblante seno en presencia do esta 
ensalada neo-japonesa, preferida por 
la multitud á las finas evocaciones del 
Japón clásico y feudal, como entre no-
sotros prefiere lo banal á lo serio y 
grande. 
Todo el mundo reía en torno nuestro. 
Las mujeres, encorbadas bajo el peso 
do una progenitura anticipada, con ol 
pelo enmarañado cayendo «obre los 
ho.jibros desde el cráneo medio rasu-
rado; los vagabundos, los voceadores 
do ebueberías. La eterna sonrisa ja-
ponesa Untaba sobre los labios, plogiin-
do los ojos redondos do las mujeres & 
medida que la multitud llegaba. Al-
gunas «xelamaciones, acompañadas de 
profuiKJoH saludos, se escuchaban en 
torno nuestro. Quien conozca la polí-
tica japonesa podrá creer en algi'm sa-
ludo Jo tó, nvenkla. Pero estamos en 
el interior de esta tierra y no en un 
puerto cosmopolita. Las sonrisas aca-
ban por trocarse eu risas ruidosas y es-
tridentes. Oyéndolas, sentimos la sen-
sación de quien recibe una ofensa. Y 
así debió suceder, porque el japonés 
que nos acompañaba se negó á tradu-
cirnos lo que con esa risa nos decían. 
¿Son esas manifestaciones de hostili-
dad contra el extranjero iguales á las 
que acostumbra la multitud ignara de 
otros países? En modo alguno. El odio 
hacia el extranjero es tan vivo entre 
los "samorai"—los nobles imbuidos 
aun en los prejuicios del Japón feudal 
—como entre los estudiantes. La fa-
mosa revolución de 1868, que dió el 
poder efectivo al Mikado, el actual em-
perador Mutsou Hito, lanzando al Ja-
pón por un nuevo sendero, se húo al 
grito de—''¡Mueran los extranjeros!" 
En Europa, y en sus relaciones con 
las embajadas, las grandes escuelas, 
las fábricas, &, &, los japoneses ins-
truidos saben disimular con una corte-
sía de forma legendaria y tras sonrisas 
tradicionales, su desprecio hacia los 
occidentales, de quienes se han asimi-
lado las ciencias y los métodos. Pero 
apenas vuelven al país del Sol ííacien-
te arrojan la careta. Su odio de raza 
contra "los bárbaros" no deja en nin-
guna ocasión de surgir brutalmente. 
En Enero de 1896, en Kobé, una eu-
ropea fué insultada eu la calle por un 
estudiante, que acabó por escupirla en 
el rostro, en medio de la multitud, lío 
llegó á lograrse que el estudiante fuera 
castigado. Los japoneses sospechosos 
de simpatizar con los extranjeros son 
asesinados, como el ministro Okubo, ó 
dinamitadas, como el conde Okuma. 
Los autores de esos hechos son absuel-
tos ó condenados á ligeras penas. Nues-
tro guía, el dulce Nagasawa, nos ense-
ñaba en las calles de Tokio á un indi-
viduo que había dado una puñalada, al 
salir de una conferencia, á un ministro 
acusado de afabilidad hacia los extran-
jeros. 
—¿Y quedó en libeitad?—le pregun-
mos. 
—Ah! sí, señor Se convino en 
que tenia razón. 
Esta feroz manera de apreciar las co-
sas es tan común en el vagabnndo co-
mo on el hombre de Estado. El mar-
qués Ito, el conde Okuma, el profesor 
Inouyé no vacilan en proclamar en sus 
discursos qne el Japón esté llamado á 
regenerar la Europa, amenazada de su 
disolución por sus disipaciones. Des-
de la escuela el niño japonés comienza 
á nutrir su cerebro en el odio extranje-
ro por medio de descripciones idílicas 
de su país. He aquí un curioso extrac-
to del manual escolar citado por E. 
Martín eu su Japón Verdadero, uno de 
los más interesantes estudios que pue-
den consultarse con provecho y segu-
ridad acerca del Kippón: 
"Nuestro gran Ñippón, gobernado 
por su sabio emperador, supera á to-
dos los países del mundo. En tierra 
extranjera los profetas predican la rao-
ral á los hombres, y los hombres siguen 
siendo crueles y perezosos. En el Ja-
pón no hay profetas, pero el pueblo es 
afable." 
Y sin embargo, no hay en el mundo 
pueblo más cruel que el japonés. M. 
Martín recuerda con razón las atroci-
dades cometidas con los chinos por los 
soldados japoneses en Puerto Arturo 
y Formosa. 
Los ejercicios escolares, como los 
manuales, hablan todos de la grandeza 
y la superioridad del Japón. Ejemplo-
—¿Qué hombre fué más grande, H i : 
deyoski ó Napoleón? 
Primer discípulo.—Napoleón fué más 
grande que Hideyosky, porque conquis-
tó á Europa. 
Segundo discípulo. — Es verdad que 
Napoleón conquistó á Europa y que 
Hideyoski no conquistó más que el Ja-
pón; pero como el Japón es el primer 
pueblo del mundo, su conquista es más 
gloriosa que la de Europa. 
Deben sentir cierta explosión de va-
nidad, á la vez pueril y grandiosa, de 
emuladora ambición, de sueños sobre-
humanos, al preparar de ese modo á la 
niñez. La mentalidad japonesa aparece 
bajo su verdadero aspecto: ferocidad 
asiática, con un barniz de progreso á la 
europea, falsa capa que se deshace y 
salta al primer choque. 
Ah! estamos bien lejos del Japón de 
los albúmenes, del Japón de las mues-
tras, del Japón de la magia—tan real 
como el otro—ó de los geníocillos bor-
dados en seda que danzan al són del 
sliamüen en una tela pintada de cam-
biantes colores: pinos cubiertos llaman-
do inexorablemente á la cigüeña, como 
el bambú llama al caballo; cumbres del 
Tusiyama, bañadas en los Vapores vio-
letas de la mañana ó en las púrpuras 
del atardecer, ó bien titilando como los 
diamantes bajo la capa de nieve solidi-
ficada; lago de Snreudji adormecido á 
la sombra solemne de sus verdes mon-
tañas 
Sí, ese Japón es tan verdadero como 
el otro, y es de él del que guardamos 
el encanto de la primera mirada. Él en-
canto se impone de tal modo, que el 
Japón de antaño nos esconde el japonés 
de hogaño. La obsequiosidad do los ven-
dedores, de los guías de museos 6 de 
palacios, sabe alejar el fastidio del as-
pecto ordinario por medio de algún 
rasgo picante, á poco que surja el can-
sancio. 
Alzada la cortina, moviendo las ho-
jas, en la intimidad de los santuarios 
poblados de genios, de pájaros y do flo-
res, debidas á los viejos maestros, olví-
dase el gesto modernista del Nippon. 
El bonzo machaca su oración sobre el 
ynnque. las mujeres farfullan las suyas, 
y el guía se hace intesante al visitador. 
Pasad por una de esas galerías lige-
ras donde las vigas tiemblan al peso de 
nuestros pasos. "—Es el camino de las 
golondrinas,''—dice el guía. Frente á 
los cuatro lienzos do pájaros de Kwa-
non, presentados como idénticos, nota-
réis que en uno de ellos falta un pája-
ro. "—Estaba tan vivo, tan vivo—dice 
el guía, —que se alejó volando." Esas 
infantileslexplicaciones son dignas del 
pneblo enamorado de la Naturaleza, 
que suspendo la ejecución de los condo-
nados á muerte hasta que florecen los 
cerezos. 
Y es ese el mismo pueblo que envió 
á Corea, hace algunos años, una misión 
especial para asesinar á la reina—Con-
viene trae á la memoria este drama, 
del que ningún periódico ha reprodu-
cido los odiosos pormenores con que se 
revistió;—y es el mismo que en su ne-
cio orgullo pretende imponerse en Asia 
y qne ha merecido á un esclarecido ja-
ponés, el doctor Anezoki, este apóstrofo 
en el periódico Taiyo: 
"Desgraciado de tí, Japón. Eres un 
pueblo ciego y sordo. El Japón posee 
una ciuillzacíón derivada de la imita-
ción de los monos y acabarán sus días 
en nn pantano de imperialismo." — 
F a u l Berthelot. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 23 
Bajo la presidencia del cuarto Te-
niente de Alcalde, doctor Llerena, ce-
lebró sesión ayer tarde el Ayuntamien-
to de esta capital. 
Se acordó convertir en propiedad 
privada los terrenos situados en la Cal-
zada del Monte esquina á Cárdenas, 
para poder cederlos al general Máximo 
Gómez, conforme tiene acordado el Con-
sistorio. 
Pasó á informe de la Comisión de Ha-
cienda una instancia de los Farmacéu-
ticos de las Casas de Socorro, pidiendo 
que se equipare sus sueldos á los de los 
Médicos Municipales. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia, y se levantó la se-
sión. 
I S U N T O S V A R I O S T 
Á MAEIANAO 
Acompañado de su apreciable espo-
sa, fué ayer tarde á Marianao, el señor 
Presidente de la República. 
EL SEÑOR PEDROSO 
A bordo del vapor alemán Pi'inz 
August Wilhelm, embarcará el viernes 
para Roma, el Sr. D. Cárlos Pedroso, 
primer Secretario de la Legación de 
Cnba en Italia. 
VISITA 
A las tres y media de la tarde de ayer 
el inspector general del Puerto D. Luis 
Yero Miniet pasó á bordo del cañonero 
aviso de la marina de guerra inglesa 
Golumbine, qne se encuentra fondeado 
en bahía para saludar á su coman-
dante. 
ELD7QUE. 
Ayer entró en el dique el vapor cu-
bano Moriera, de 1089 toneladas, para 
limpieza y pintura. 
BEáoLucióN BrsrÉrmiDA 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
resuelto la alzada interpuesta por el 
Sr. Enrique Zulueta, contra la resolu-
ción del Gobierno civil de la provincia 
de Santa Clara, que ordenó la parali-
zación de los trabajos del alambique 
del ingenio "Zaza," por arrojar mostos 
al río del mismo nombre, suspendien-
do dicha resolución hasta que por el 
interesado se realicen los trabajos pro-
yectados por el ingeniero jefe del dis-
trito de Santa Clara, como necesarios 
para evitar aquel inconveniente. 
BOBEE LA HUELGA 
En los últimos días de la semana pa-
sada una comisión del Gremio de Tra 
bajadores de la Bahía hizo entrega al 
Gobernador Civil de un escrito donde 
formulaban las peticiones de dicho gre-
mio, según se les había pedido. 
Otra comisión del mismo gremio p i -
dió al Gobernador que activara el 
asunto, contestando éste que esperaran 
hasta el día 29 para citar á las partes. 
Según se nos dice la confederación es-
tá dispuesta á tener un arreglo equita-
tivo con objeto de evitar los peijnicios 
que para el comercio y los obreros pue-
da producir la huelga. 
CONFERENCIA EN EL HOSPITAL TÜM. 1 
El miércoles 2 tendrá lugar á las 
nueve y media de la mañana en el hos-
pital núm. 1, la Conferencia del ilus-
trado doctor Gustavo G. Duplessis so-
bre la "conducta del cirujano en las 
diversas formas d© apendicitis." 
La numerosa y escogida concurren-
cia de siempre promete asistir á la lec-
ción sobre tema tan interesante y de 
actualidad. 
Los concurrentes á la Conferencia 
podrán también apreciar el embalsa-
mamiento hecho en cadáveres por los 
facultativos de la Compañía Científica 
de Embalsamamiento que dirige el 
doctor Arístides Agrámente. 
En la linea del eléctrico que pasa por 
el fondo de la Universidad esperará la 
ambulancia del hospital A los asisten-
tes. 
TRASLADO 
El Ldo. Eamón Martí "Vivero, nos 
participa haber trasladado su estudio 
de abogado á la calle de Mercaderes, 
núm. 11, bufete del Dr. Eugenio Can-
t ero-Herrera. 
CHALANA 
Be ha ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas la const rucción 
de la chalana necesaria para montar la 
draga existente en Santiago de Cuba, 
empleando el sistema de proposición y 
aceptación escrita, con objeto de que 
se realice la obra á la mayor brevedad-
EL CAMINO DEL COTORRO 
Ha sido aprobado el plan de obra 
por el sistema de Administración, para 
la reparación del camino del Cotorro á 
Managua, disponiéndose el inmediato 
comienzo de los trabajos. 
AUTORIZACION 
Se ha autorizado á la Compañía de 
Electricidad de Cuba para la modifica-
ción de las cláusulas 5, 6 y 7 del decre-
to de concesión, con objeto de realizar 
más rápidamente las instalaciones que 
faltan para el servicio á que la Compa-
ñía se destina. 
UN PUENTE 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la construcción de un puente sobre el 
arroyo "Jobabo", camino de Santa 
Cruz del Sur, disponiéndose la redac-
ción de los documentos para sacar á su-
basta estas obras, para las que existe 
i un crédito en el presupuesto vigente. 
y E 
Disuelta por terminación de su contra-
to con fecha 2:] del próximo pasado la so-
ciedad mercantil que giraba en Yaguajay 
bajo la razón de "Isla y Compañía, H. en 
0.", separándose de ella socio comandita-
rio D. Mariano Isla del Santo, han queda-
do la liquidacióny el acervo social á cargo 
del gerente D. llaimundo Isla 6 Isla, 
quien continuará btyo su nombre loa ne-
gocios de la disuelta sociedad y asumirá 
el carácter de liquidador cesionario, con-
tinuador y sucesor de la misma. 
Con fecha 26 del pasado se ha consti-
do con efectos retroactivos al 1? del mis-
mo, en Placetas, bajo la razón social de 
"González y Hermano" nna sociedad 
mercantil colectiva, que se dedicará al 
ramo de tienda mixta, y de la cual eon 
gerentes, con uso de la firma social, los 
señores D. Manuel y D. Francisco Gon-
zález y González. 
l l a m i 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e Q L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRIITUNTON CO., 
115 Fulton St,, New York, ü. S. A. 
Lo venden todos los árognMu 
La nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de sefio-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la gnerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado Te j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extrefíimiento. ¡Cece la alarma! 
El Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del Te j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses. 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
Te j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. El Te 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, utin tan,'11 tocan á la 
puerta. 
Se vende el Te j a p o n é s en la Bo-
t i c a S A N JOSE del Dr. González, 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
0 453 13-M 
!!l L O M B R I C E S 
Las madres deben pedir para sus hijos 
V los Papelillos antihelmínticos de Larraza-
j#i bal, que arrojan las lombrices con toda 
l i seguridad y obran como purgante Ino-
jf fensivo en los niños. 
i 
Depósito: EICLA 99, 
FARMACIA SAN J U L I A N . 
HABANA 
Cienfueyos, S a n t a C m z 7 2 
C-402 alt 13-20-Fb 
u s s a n f f 
9 9 
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y rifiones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Haban 
c 2250 166 9 Db 
1 . G Á L Í E Z « L E E 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m í n a l e s - . — E s t e -
r ü i d a d - - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consulta» da 11 a l v de 3 a5. 
HABANA 55 55 
C—474 26-J M 
¿ C u á l e s e l l e g í t i m o R e l o j ? 
EL QUE DICE F . E . R O S K O P F , PATENTE 
fabríeado por el único hijo del difunto j E L o s l S L O ^ p f ^ fábrica fundada 
en 1857 y premiada, en varias Exposiciones. 
Fidanse en toda la Isla. 
D e p ó s i t o : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
3^f fuA_^ .TIJSr3E325 , ( omisionista en general de I5KIL.LAN-
TES, JOYAS y KELOJKS de todas marcas. 
c 399 f-19 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Tenemos el gusto de avisarles que hemos nombrado á los Sres. 
Krajewski-Pesant Company nuestros únicos representantes en esta 
Is la para la venta é ins ta lac ión de los cristalizadores en m o v i m i e n -
to, al vacío , sistema H u c h , siendo nosotros los ú n i c o s concesio-
narios de esta patente para la Isla de Cuba. 
Tenemos instalados nuestros cristalizadores sistema H u c h 
en los ingenios siguientes: " A l a v a " y "Zaza" de los Sres. Zulueta 
y Hnos.; "Central Aguada," del Sr. Carol; "Perseverancia," del Sr. 
Migue l Diaz; "Conchi ta" y " A s u n c i ó n , " del Sr. Juan Pedro y B a -
ró, donde estos aparatos trabajan dentera sat isfacción; siendo estas j 
instalaciones las ún i ca s en Cuba, que han dado á conocer los) 
verdaderos y positivos resultados de la cr i s ta l izac ión t u movi -
miento . 
Para pormenores y precios d i r í janse á nuestros ú n i c o s repre-
sentantes Sres. Krajewski-Pesant Company, Agu ia r 92, Habana. 
C. W . J u l i n s B l a n c k e & Co. 
C 382 15-lf) Fb 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París, 
Cnra las toses rebeMes, tisis y demás entermedades del pecho. 
DEL 
^Doctor j í r t u r o O a n s o r e s 
PROFESOR, M E D I C O Y C I R U J A N O 
el mayor aparato fabricado de la Impotencia por el Curación Eaílical sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalveb. 
Exito seguro. 
SALON BE CURACION S ^ u ^ 9 ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar nn solo día. El éxito de su oa-
ración es seguro y sin ninguna oooaecuen-
cia. 
moderno, para la tuber-
cnlosia en 1? y 2? grado 
RATOS ULTRA VIOLETA S K d & S S 
y Antinomicosi."?, 
TRATAMIENTO 
RAYOS I por la caaa de Liamens Alomar 
nía con *1 reconocemos élos enfermos quo 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestaí». 
DE /TROTER API A. en 
rmedades de 1» 
para las enfer-
medades de loa víaa urinarias y especial 
para operaciones. 
sin dolor en la1? estrecho-
n-nrimnW  ELECTR* UÍJUUIU" general, enfen 
médula, etc., GABINETE 
ELECTROLISIS dades del hígado, ríñones, inteatlnoa, ótero 
etc., etc. Be practican reconooimiantoa 
con la electricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
c432 1 M 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E BREA CODEINA Y TOLU 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compnesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados & la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza corno sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y eu todas las (foiaáfl boticas y droguerías acreditados de la Isla de 
Cuba. e (59 l M 
B I Á R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d é l a m a E a a a . — M a r z o 1? d e 1 9 0 4 . 
A m í amifjo el distinguido doctor 
A. D í a z Br i to , 
Mi buen amigo; 
Hace unos días, explayando nuestras 
ideas religiosas, me expuso usted la 
duda de no creer á Cristo Dios. Seme-
jante espresióu, que en boca de cual-
quier mortal no me sería indiferente, 
en nstod me fué altamente sensible por 
lo mismo que reeonozco sus nobles sen-
timientos y su vas t í s ima i lustración. 
'Oonvénzarae usted, amiga mía , que 
yo me rindo á la evidencia"—me dijo 
usted afectuosamente.—Y yo, pobre de 
i m a g i n a c i ó n y escaso de conocimientos, 
dejo la palabra al gran Napo león , aquel 
Dios de arüaño que con la experiencia 
de los m á s grandes dolores, meditaba 
desde el abismo de su destierro la gran 
comedia humana y empleaba en sus 
juicios aquella e n e r g í a que anterior-
mente había derrochado éu sus desti-
nos. . 
Desde el pedestal de su gloria y de 
su genio, su mirada de águi la recorría 
la historia de los tiempos, y e x a m i n á n -
dose escrupulosamente, compaginaba 
todas las grandezas con la suya y se 
identificaba con las m á s heró ieas y sn-
blimcs, él, que había gozado de todos 
los secretos del tiempo: que pose ía to-
das las experiencias de las grandes in-
teligencias, grande por su fortuna, 
grande por su naturaleza; grande, en 
fin, no solo para la Francia , sino para 
la humanidad entera; aquel coloco del 
siglo se quadó absorto ante Jesucris-
to , y la perfección personal de éste 
divino ejemplar le parec ía tanto m á s 
sobrehumana, cuanto incomparable ó 
imposible de paralelo entre los d e m á s 
mortales. Ante Jesucristo todo lo hu-
mano le pareció nada, y con el valor y 
e n e r g í a de las grandes coaviccioues di-
jo y confesó en Santa E l e m a que Cristo 
era Dios, 
H e aquí su juicio. (1 ) 
*' E s verdad que Jesucristo pro-
pone á nuestra fé uun serie de miste-
rios. Manda con autoridad que creamos 
en ellos, sin úar más razón que estas 
tremendas palabrns; 
T o soy Dios. 
Indudablemente se necesita la fe p a -
ra és le artículo, del cual deribau todas 
las -demás; pero una vez admitido el 
carácter de la divinidad en Jesucristo, 
la doctrina cristiana se presenta con la 
prec i s ión y la claridad del á lgebra; es 
necesario admirar en ella el encadena-
miento y la unidad de una ciencia. 
Apoyada esta doctrina en la Bibl ia , 
es la que mejor explica las tradiciones 
del mando; las ilustra todas, y los de-
m á s dogmas se enlazan í n t i m a m e n t e 
con ella como anillos sellados de una 
misma cadena. Cous'engo en que la 
existencia de Jesucristo es desdo el 
principio al fin un tejido altamente 
misterioso; pero este misterio corres-
ponde á dificultades comunes á todas 
las existencias. Rechazadlo, y el «UMU-
do es un enigma; aceptadlo, y tenéis 
una admirnble so luc ión en lá historia 
del bombre. 
E l cristianismo tiene la gran ventaja 
.sobre todos los filósofos y sobre todas 
las religiones, que los cristianos no se 
hacen i lus ión acerca de la naturaleza 
de las cosas. No se les puede echar en 
cara ni l a sutileza ni el charlatanis-
mo de los ideólogos , que han cre ído re-
solver el grande enigma de las cuestio-
nes teo lógicas con vanas disertaciones 
sobre sus grandes objetos. 
¡Insensatos! su manía se pareced la 
de un ni Tío que pretende tocar el cielo 
con las manos, ó que pide que le den la 
luna para su j u g u e t e ó curiosidad l 
E l cristianismo dice sencillamente: 
"Nadie ha visto á Dios más que Dios". 
Dios ha revelado lo que él era; su reve-
lación es un misterio que no pueden 
concebir ni la razón n ie l talento. Pero, 
supuesto que Dios ha hablado, es nece-
sario Creer en lo que ha dicho; esto es 
de excelente buen sentido. 
E l Evangelio posee una virtud se-
creta, un no sé q n é de eficaz, un calor 
que obra sobre el entendimiento y en-
canta el corazón; al meditarlo, expe-
rimenta uno lo mismo que al contem-
plar al cielo. E l Evangelio no es un li-
bro, es un ser vivo con una acc ión y un 
poder que invade todo cnanto se opone 
á su extens ión . A q u í esta, sobre esta 
mesa, el libro por excelencia (y en esto 
el emperador lo tocaba con respeto): 
nunca me canso de leerlo y todos los 
d ía s lo liaíro con igual placer. 
E l Cristo no cambia, j a m á s vaci la en 
su enseñanza, y hasta su m á s m í n i m a 
afirmación está marcada con uu sello 
de sencillez y de profundidad que cau-
tiva al ignorante y al sabio, por poca 
atención que le presten. 
E n ninguna parte se encuentra esa 
serie de bellas ideas, de hermosas má-
ximas morales, que desfilan como ba-
tallones de la mil ic ia celeste, y que 
producen en nuestra alma el mismo 
sentimiento que experimentamos al 
considerar en una noche clara de vera-
no la extens ión infinita del cielo, bri-
llante con el resplandor de los astros. 
E s t a lectura no solamente preocupa, 
sino que domina todo nuestro espír i tu , 
y j a m á s corre el alma n ingún peligro 
de extraviarse con semejante libro. 
"Una vez d u e ñ o el Evangelio de nues-
tro espír i tu , cautiva t a m b i é n nuestro 
corazón. E l mismo Dios es nuestro 
amigo, nuestro padre y nuestro v e r d a -
dero Dios. Ninguna madre se toma 
m á s cuidado por el hijo que tiene á sus 
pechos. E l alma seducida por la belle-
za del Evangelio ya no se pertenece á s í 
misma; sino que Dios se apodera de 
ella, dirige sus pensamientos y facul-
tades, y ella es toda suya. 
¡Qué prueba m á s cabal puede darse 
de la divinidad de Jesucristo! Con un 
imperio tan absoluto, no tiene m á s que 
nn solo objeto, el mejoramiento espiri-
Uial de los individuos, la pureza de la 
foncieucia, la unión á lo que es verda-
dero, la santidad del alma. Finalmen-
(1) Eete juicio de Napoleón sobre Jesucris-
to se publicó en 1841 conforme á las comunica-
ciones del general Monthon. Tanto éste 
como el general Bertrand (que fué también 
interlocutor de Napoleón sobre este asunto,} 
dan todos los detalles que evidencian su au-
ienticidad. 
te y . é s t e es mi ú l t imo argumento, no 
hay Dios en el cielo^ si uu hombre ha 
podido concebir y ejecutar con tan 
completo é x i t o el gigantesco designio 
de granjearse el culto supremo usur-
pando el nombre de Dios. Unicamente 
J e s ú s se a trev ió á tanto. Solo él ha 
dicho claramente: Y o soy Dios, lo cual 
es muy distinto de esta afirmación. Y o 
soy uu Dios, 6 de esta otra: H a y dio-
ses. L a historia no hace mención de 
n i n g ú n otro individuo, que se haya ca-
lificado á s í mismo con el t í tu lo de 
Dios, en el sentido absoluto. L a fábu-
la no dice nunca que J ú p i t e r y los de-
m á s dioses se hubieseu divinizado á sí 
mismos. 
Semejante conducta hubiera sido el 
colmo del orgullo y una monstruosidad 
una extravagancia absurda: los deifi-
có la posteridad y los herederos de los 
primeros déspotas . Siendo todos los 
hombres de una misma raza pudo Ale-
jandro llamarse hijo de Júp i t er ; pero 
toda la Grecia se burló de semejante 
superchería , y ni aun la apoteosis de 
los emperadores romanos fué j a m á s una 
cosa seria para los mismos romanos 
Maboma y Coufucic se hicieron pasar 
simplemente por agentes de la divini-
dad. L a ninfa Egeria de Numa, no fué 
nunca más que la personificación de 
una inspiración buscada en la soledad 
de los bosques. Los dioses brahama-
nes de la ludia son una invenc ión psi-
cológica. 
¿Cómo, pues, nn j u d í o , enya exis-
tencia histórica se halla comprobada, 
m á s que todas las d e m á s del tiempo en 
que v iv ió , é l solo, hijo de un carpinte-
ro, se anuucia de repente como Dios, 
como el Ser por excelencia, el Criador 
de todos los seres? Se arroga toda cla-
se de adoraciones; edifica su culto por 
sus propias manos, no con piedras; si-
no con hombres. Las conquistas de 
Alejandro nos dejan extasiados. Pues 
bien: h é aquí un conquistador que con-
fisca en provecho propio, que une é in-
corpora ú sí mismo, no una nación, sino 
la especie humana. ¡Qué milagrol E l 
alma humana con todas sus facultades 
se convierte en una cosa aneja á la exis-
tencia de Jesucristo. 
¿Y cómo! por un prodigio que exce-
de á todos los prodigios. 
Quiere el amor de los hombres, es 
decir, lo que hay en el mundo más di-
fícil de alcanzar: lo que un sabio pide 
en vano á algunos amigos, nn padre á 
sus hijos, una esposa á su esposo, un 
lit'i ¡nano á otro, en una palabra, el co-
razón: esto es lo que para sí quiere; lo 
exige absolutamente, y enseguida se 
sale con la suya.—De esto infiero yo su 
divinidad.—Alejandro, César, A n í b a l 
y Luis X T Y , con todo su genio fraca-
saron. Conquistaron el mundo y no 
pudieron conseguir tener un amigo. E n 
la actualidad acaso soy yo el ún ico que 
ama á Aníba l , á César, á A l e j a u d r o — 
E l gran L u i s X I V , que tanto bri l ló 
en Franc ia y en el mundo, no ten ía ni 
un solo amigo en toda su monarquía , 
ni siquiera en el seno de su familia. E s 
verdad que amamos á nuestros hijos; 
pero ¿por qué! Obedecemos en ello á un 
iiTstinto de la naturaleza, á una volun-
tad de Di68, & nua necesidad que los 
mismos animales reconocen y cumplen; 
pero ¡cuantos hijos hay que se mues-
tran insensibles á nuestro cariño, y á 
tantos cuidados como se les prodigan! 
¡Caántos hijos ingratos! General Ber-
trand, ¿os quieren vuestros hijos! Vos 
los queré i s mucho á ellos, y sin embar-
go no estáis seguro de ser correspondi-
do N i vuestros beneficios, ni la na-
turaleza podrán inspirarles nunca un 
amor semejante al de los cristianos por 
su Dios. Si l l egáse i s á morir, vuestros 
hijos se acordarán seguramente de vos 
mientras gasten vuestra fortuna; pero 
vuestros nietos apenas l legarán á saber 
si habé is existido ¡ Y sois el gene-
ral Bertrand! ¡y estamos en una isla 
donde vos no tené is m á s d i s tracc ión 
que vuestra familiaI 
Pero habla Jesucristo, y las genera-
ciones le pertenecen desde luego, por 
v í n c u l o s m á s estrechos y m á s í n t i m o s 
que los de la sangre, por una un ión 
m á s ín t ima, m á s sagrada y m á s impe-
riosa que cualquiera otra. Enciende 
la llama de un amor, que apaga el 
amor propio, y prevalece sobre todo otro 
amor. A este milagro de su voluntad 
¿puede no reconocerse al Verbo, cria-
dor del mundo! 
Los fundadores de religiones ni s i -
quiera tuvieron idea de ese amor mís -
tico que, bajo el bello nombre de Ca-
ridad, es la esencia de todo el cristia-
nismo. Esto sería porque no quer ían 
lanzarse contra un escollo; ser ía porque 
en una operac ión semejante como es el 
hacerse amar el hombre lleva en sí mis-
mo el sentimiento de su impotencia. 
Por esto el gran milagro de Jesucristo 
es, sin contradicc ión, el reino de la ca-
ridad. Unicamente él c o n s i g u i ó ele-
var el corazón del hombre hasta lo in-
visible, hasta al sacrificio del tiempo: 
ún icamente él, creando esta inmola-
ción, supo crear un v í n c u l o entre el 
cielo y la tierra. 
Todos los que creen sinceramente en 
E l experimentan ese amor admirable, 
sobrenatural, superior: f énomeuo inex-
plicable, imposible á la razón y á las 
fuerzas del hombre: fuego sagrado, da-
do á la tierra por ese nuevo Prometeo, 
cuya actividad no puede gastar el tiem-
po, el gran destructor de todas las co-
sas, ni limitar su durac ión H e 
aquí lo que m á s admiro yo, N a p o l e ó n , 
que he meditado sobre ello con fiecuen-
cia. Esto es lo que me prueba abso-
lutamente la divinidad de Jesucristo. 
E n otro tiempo he entusiasmado á 
millares que morían por mí. ¡ N o per-
mita Dios que yo pretenda formar nin-
gún parangón entre el entusiasmo de 
los soldados y la caridad cristiana tan 
diferentes entre sí como la causa que 
los produce! 
Pero al fin y al cabo era indispensa-
ble mi presencia, la electricidad de mi 
mirada, mi acento, que yo pronuncia-
ra nna palabra: yo e n c e n d í a entonces 
en los corazones un fuego sagrado .. E s 
verdad: poseo ese poder m á g i c o que 
acalora la i m a g i n a c i ó n ; pero no puedo 
comunicarlo á nadie; ninguno de mis 
generales lo rec ibió ni a d i v i n ó de m í ; 
no poseo tampoco el secreto de eternizar 
mi nombre y m> amor en los corazones, 
y de obrar prodigios en ellos sin el 
concurso de la materia. 
Ahora que estoy en Santa E l e n a 
ahora, que estoy solo y aislado en esta 
roca, ¿quién batalla y conquista impe-
rios por mí ! ¿Dónde es tán los cortesa-
nos de mi infortunio? ¿Quién se acuer-
da de m í ! ¿Quién se agita por m í en 
Europa! ¿Quién se me ha conservado 
fiel! ¿Dónde es tán mis amigos? Sí, 
vosotros, dos ó tres, cuya fidelidad os 
inmortaliza; solo vosotros c o m p a r t í s y 
consoláis mi destierro! ( A q u í la voz 
del emperador t o m ó uu aceutó particu-
lar de irónica me lanco l ía y de profun-
da tristeza.) 
S i : nuestra existencia ha brillado con 
todo el resplandor de la diadema y de 
la soberanía; y la vuestra, Bertrand, re-
flejaba este resplandor como la c ú p u l a 
de los Invá l idos , que hicimos dorar, 
relloja los rayos del Sol Pero ha 
llegado la hora de los reveses, y poco 
á poco se ha ido borrando el oro. L a 
l luvia de la adversidad de los ultrajes, 
en que de continuo se me anega, se va 
llevando las ú l t i m a s part ículas . Y a 
no somos más que plomo, general Ber-
trand, y pronto no perteneceremos ya 
más que á la tierra. 
¡ H e aquí el destino de los grandes 
hombres! ¡Este fué el de César y de 
Alejandro: ser olvidados para siemprel 
E l nombre de un conquistador ó de uu 
Emperador no sirve más que de tema 
en los colegios. Nuestros grandes he-
chos caen bajo la férula de un pedante 
que nos insulta ó nos alaba. 
¡Qué variedad de juicios no nos per-
mitimos sobre el gran L u i s X I V ! Ape-
nas habia acabado de morir este mismo 
gran Rey, lo dejaron en el aislamiento 
de su alcoba de Versalles abando-
nado de sus cortesanos, y qu izás he 
cho objeto do sus burlas, ¡ Y a no e r a 
su seflor! E r a un cadáver, uu ataúd, 
una sepultura y el horror de una inmi-
nente descompos ic ión . 
Esperemos uu momento todav ía 
y esta será mi suerte, y lo que va á 
sucederme también á mí Asesina-
do por la o l igarquía inglesa, muero an-
tes de tiempo, y mi cadáver va á ser 
devuelto á la tierra para ser pasto de 
los gusanos. 
H e aquí el destino muy cercano del 
gran Napo león ¡Qué abismo entre 
mi profunda miseria y el reino de Je-
sucristo, predicado, amado, adorado, 
siempre vivo en todo el universo! 
¿Es esto morir! ¿No es m á s bien vi-
v i r ! P^sta es la muerte del Cristo; es-
ta es la de Dios. 
Amigo m í o : Si estos ú l t imos pensa-
mientos de N a p o l e ó n , tan cabales, tan 
vigorosos y tan sensibles, no le hablan 
al alma, si aún persiste usted en su 
error, no me queda m á s recurso que 
aplicarle aquellas sublimes palabras 
de J e s ú s : 
¡Perdónalo , Señor !! 
MARÍA T E R E S A ANGLÉS. 
E l d ía 2 de Marzo se cumplen 50 
añ¡)s desdo que se abrió al p ú b l i c o el 
Colegio (b; Pxdén. L a s e sp lénd idas fies-
tas que para couinemorar osa focha os-
táíi preparadas; por causa de las elec-
ciones y del tiempo cuaresmal y á pe-
t ic ión de los alumnos antiguos, se ce-
lebrarán á mediados de A b r i l , el 16, 
17 y 18. Esto no impide el que para 
el 'i de Marzo, d ía del solemne aniver-
sario, tengan alguna cosa extraordina-
ria los alumnos actuales; y as í en un 
gran tren particular real izarán una ex 
cursión á Matanzas todos los alumnos 
que actualmente concurren al Colegio 
de Be lén . 
Muy atinada nos parece la idea de 
que ese prestigioso Colegio, porta es-
tandarte de la cultura en Cuba y en 
el que se han educado los principales 
personajes que entre nosotros figuran; 
visite en el d ía de sus bodas de oro la 
Atenas de Cuba, la c u l t í s i m a ciudad 
de Matanzas, patria de tantos genios y 
reg ión de tantas bellezas naturales. 
D í a de a legr ía para Matanzas que 
p o d r á contemplar en sus calles, en sus 
admirables cuevas y coronando el cele-
brado valle del Y u m u r í á los tres -
cientos n iños pertenecientes á las fa-
milias más distinguidas de la Habana, 
que actualmente se educan en el Cole-
gio de Be lén . Sabemos que los Reve-
rendos Padres J e s u í t a s han pensado 
en todo y han organizado una esp lén-
dida excurs ión que ofrece las seguid 
dades del é x i t o m á s completo. P a r a 
que no falte n i n g ú n encanto y tenga 
todas las variedades posibles, a l volver 
se detendrán en Aguacate para visitar 
un ingenio y continuar luego su regre-
so á la Habana en su tren de recreo. 
Unimos nuestras felicitaciones y p lá -
cemes á los que en estos d ía s con tan 
extraordinario acontecimiento e s tán re-
cibiendo los Padres J e s u í t a s . 
N O M B R E S S U E V O S 
L a costumbre de combinar r a í c e s 
griegas ó latinas para componer nom-
bres científteos, va á hacer al fin el mi-
lagro de que resuciten los idiomas 
muertos, y constituyan la futura len-
gua universal. 
U n gran paso en este sentido acaba 
de dar el Congreso de N e u r o l o g í a en 
Bruselas, inventando una serie de pa-
labras que significan ciertos h á b i t o s 6 
m a n í a s muy generalizados. 
Por ejemplo, el prurito que tienen 
muchos de acariciarse el bigote se l l a -
ma ú e s d e h o y mistakostreptomania; y los 
tocados de ese vicio es decir, cuantos 
llevan bigote, son m i s t a k o s t r e p t ó m a -
nos. ¡ E x c e l e n t e vocablo para hacer 
ejercicios de gimnasia labio-denti l iu -
guo- paladio-gutural! Se acabaron los 
tartamudos. 
Las personas que acostumbran depi-
larse ó arrancarse el pelo son madóma-
lias. 
Los que hacen molinetes con el bas-
tón ó el paraguas, se l laman streptorra-
bdómanos. 
Los que se comen las uñas, onixófa-
got. . 
Los que se maman el dedo no son 
bobos como cre íamos hasta ahora; son 
stomadactilómanos. 
Los que suelen aplicarse el dedo me-
ñ i q u e en el o ído y lo agitan nerviosa-
mente, son otadactilbmanos. 
E n España y en F r a n c i a los typcxcri-
tera se llaman estenodactilógra/os. E s 
preferible el griego al inglés^ porque 
suena más fuerte, aunque se rompa uno 
las m a n d í b u l a s pronunciando tan 
alambicados términos . 
L a costumbre de cruzar las piernas 
y rascarse con disimulo, se l lama A'/ o-
topodomanía. 
• E l que balancea las piernas en v a i v é n 
agitado debe llamarse tremopodómmo. 
E l que tiene la m a n í a de gesticular 
y fruncir las cejas mientras habla ó es-
cucha, es un synofr iómam. 
E l que tararea la m ú s i c a 6 l leva el 
c o m p á s con el bastón, es uu harmonói-
mano A tan endiablada costumbre 
deb ierau haberle dado un nombre m á s 
feo. 
E l que no acierta á coger un papel, 
s in estrujarlo nerviosamente, es un 
sfingomano. 
Los que acostumbran á contar los 
pe ldaños de una escalera, los cuadros 
de un salón y las ventanas de una fa-
chada, sen aritmómanos. 
Los que piden sellos á todo el mundo 
para formar colecciones, padecen tim-
bro inania. 
E l que se entretiene robando distraí-
damente, ó sin darse cuenta de que ro-
ba, es un kleptómano. 
Y aquellos individuos que sienten 
un deseo irresistible de pellizcar á las 
mujeres, son unos m a n i á t i c o s á quie-
nes la ciencia califica de cheliglutogy ñá-
manos. 
Y por úl t imo, la costumbre inocente 
de seguir en la calle á las mujeres her-
mosas, se llama sequomania; dulce ma-
nía que tiene sus encantos y no pocas 
sorpresas, pues á menudo ocurre que 
el ga lán llevado á remolque por las 
gracias de un cuerpo bonito, cuando 
cree haber seguido á una dama espiri-
tual y Jom íntica, se encuentra á lo me-
jor con qu J su ideal volandero es nna 
patrona de huéspedes ó cosa por el es-
tilo. 
T a m b i é n se han inventado nombres 
raros para significar las aprensiones 
morbosas, el escrúpulo , 6 el miedo á 
determinados peligros. L i i claustrofobia 
es el horror á las habitaciones cerradas; 
la agorafobia, el miedo al espacio; la 
aerofobia el temor á las corrientes de 
aire, ta misofobia el horror á la sucie-
dad. L o contrario se llama escatofilia. 
Los misófobos se pasan el d ía l a v á n d o -
se las manos d e s p u é s que han tocado 
a l g ú n objeto ex traño , y todo les inspi-
r a asco. E n Europa hay uu p r í n c i p e 
atacado de bacilofobia que l leva los 
bolsillos de goma saturados de uu lí-
quido desinfectante, para meter al l í 
las manos cada vez que ha estrechado 
la de alguna persona, á fin de matar 
los microbios que pudiera haberle 
trasmitido. 
L a Medicina adopta para alivio de 
los enfermos nna iufiinidad de nom-
bres greco-lat í nos que sirven para h a -
cer interesantes las dolencias. 
— S e ñ o r a ; dec ía un m é d i c o francés á 
una cliente distinguida, ¿siente V . que 
se le hinchan las manos! no se alarme, 
porque eso es la macrokiria', ¿se le abul-
tan Igis.pies! no se ocupe: es l a macro-
podku .{.¡fie le ponen gruesos los labios! 
es la makrochelia. S i se le agranda la 
boca, no se asuste, porque eso es una 
macrostom a. ¿Qué engorda V . dema-
siado? Bab, es un caso muy corriente 
de stealopigia. ¿Que siente V . capri-
cho de i r á las tiendas á comprar mu-
chas cosas i n ú t i l e s ! eso es porque se ha-
l la V . afectada de nimanía. 
Los q u í m i c o s no se quedan atrás en 
lo de d ir nombres raros y estrambóti -
cos á ciertas materias. Gracias á esa 
nomenclatura especial el nombre técni -
co de una substancia da la def inic ión 
de lo que contiene. A veces ocupan 
media cuarti l la de letras para distin-
guir un aceite de un vinagre. M. Ber-
thelot, á una cosa que nosotros l lama-
r íamos esencia de p imentón , le ha 
puesto el ar is tocrát ico nombre de alde-
hido metilenoprotocatéquico. 
E l Dr . F r e í d m a n ha encontrado un 
nuevo microbio que promueve la tisis 
pulmonar en las tortn as, y lo ha bau-
tizado con el sencillo nombre de sh i ld-
kraetentuberkerbacillestamm. ¡Si ten-
drá humos el tal bacilo! 
Y lo peor es que la moda de usar 
nombres largos se ha extendido de una 
manera alarmante á otras esferas. Aho-
r a les ha dado á muchos por refundir 
en uno los apellidos paterno y ma-
terno, tales C3mo: Allendezalazar, A l -
vargonzález . Navarrorreverter, &; y 
como siga el contagio, d e s p u é s que se 
crucen por descendencia varios de es -
tos apellidos compuestos, no dejará de 
haber por ahí a l g ú n individuo que se 
Heme J u a n Antonio Peregarcilopezro-
dr íguez y A l v a r o d i a z g o n z a l o j i m é n e z . 
Dejaremos atrás á los nobles de Cast i -
l la y ^ los portugueses. 
E n .Bélgica hay un hombre de Es ta -
do q u é l l egó á ser ministro gracias á 
lo muyjsonoro y retumbante de su ape-
llido. Se llama M . Vandenpeeren-
boom. 
Eso en idioma flamenco significa sen-
cillamente "señor del pera l ," pero á 
nosotros nos parece algo así como un 
trueno prolongado. 
Ciertos po l í t i cos son t a m b i é n aficio-
nados á usar nombres que engloben to-
do un programa, así como las comedias 
de Ricardo de la Vega, que llevan el 
argumento explicado en el t í tu lo . E l 
grupo de F í y Margall, todo el mundo 
sabe que se l lamó partido republicano-
federa l-s i n a lag m á ti co-p ac ti s ta-co n m u-
tativo-bilaterai; y estos d ías en F r a n -
cia hay un grupo que se titula: antirre-
posdudimanchiste, que combate l a ley 
del descanso dominical. 
No en todas partes reina el prurito 
de los nombres largos. E ) pueblo in-
g lés , práct ico al fin, los usa general-
mente cortos. L a Electr ic Traction 
Comp., de Londres, ofreció no hace 
mucho, uu premio de cuarenta l ibras 
a l que presentase un nombre apropia-
do para designar la tracción e léc tr ica 
por medio de una palabra monos i lábi -
ca, bastante expresiva, y que se pegue 
bien al o ído del pueblo. No sé si á es-
tas horas han encontrado la palabreja. 
Antonio Escobar, ing l é s por tempe-
ramento, tampoco gusta de escribir 
nombres largos. Hace a lgún tiempo, 
cuando escr ibía de p o l í t i c a en la H a -
bana, significaba con el nombre do 
Corá al alcalde señor García Corujedoj 
y al m a r q u é s de A p e z t e g u í a le llama-
ba Apez. Y como t e n í a que escribir 
tales nombres cincuenta veces en cada 
art ícu lo , asegura Escobar que tales 
abreviaciones le ahorraban diez pomos 
de tinta a l año. Pero aun vale mucho 
m á s el tiempo que se gana acortando 
e s o á - a M Ü b e s k i lométr icos . 
P. G t R A L T . 
Un gran mapa M teatro fie la geerra 
E s t a acreditada fábrica de cigarres, 
que puedo llamarse con justicia l a fa-
vorita del p ú b l i c a , tiene un magníf ico 
proyecto para corresponder al é x i t o 
cada d í a mayor que va alcanzando. 
L o s s e ñ o r e s ''Costa, Vales y C ? " , pro-
pietarios de dicha marca, han encarga-
do á la afamada l i tograf ía de los seño-
res Guerra Hermanos, l a i m p r e s i ó n de 
nn gran mapa en colores, representan-
do en escala mayor el territorio y los 
mares donde se está desplegando la 
guerra ruso-japonesa. 
Dicho mapa contiene los datos geo-
gráficos m á s ' completos del J a p ó n , 
la Corea, las islas contiguas, la M a n -
churia, parte de la Siberia y de la 
China; «spec i f i cando todos los detalles. 
A c o m p a ñ a al dicho mapa otro del 
Hemisferio Norte, que comprende todo 
el Imperio ruso, el Japón , la ( 'hiña, el 
A s i a entera, la Europa, la A m é r i c a del 
Norte, las Antillas, el Norte de Africa, 
F i l i p i n a s y parte de la Oceauía . 
E n dicho mapa hemisfér ico se deta-
llan los principales cables que dan la 
vuelta al mundo, incluso el cable ame-
ricano, que es el más directo y el m á s 
corto entre A m é r i c a y el Extremo 
Oriente. Por medio de dicho mapa 
puede saberse la hora que es en cual-
quier punto del globo cuando en la 
Habana son las doce del día . 
Adjunto con el mapa va una nota 
es tadís t ica , la más aproximada que ha 
podido hallarse, respecto á las fuerzas 
de mar y tierra, poblac ión , ex tens ión y 
estado económico de las respectivas na-
ciones. 
1:1 mapa regalo de L a Eminencia 
arreglado expresamente por nuestro 
c o m p a ñ e r o P, Giral t , será dado como 
premio á los numerosos favorecedores 
de dicha marca. Merecen mil pláce-
mes los propietarios de L a Eminencia, 
por el oportuno y valioso servicio que 
pestau al p ú b l i c o al ofrecer un regalo 
tan importante. 
Dentro de breves días saldrá á luz 
el mapa referido, que están confeccio-
nando, con el esmero y elegancia art ís-
tica en que tanto se han acreditado los 
señores G u e r r a , Hermanos, d u e ñ o s de 
una de las mejores l i tografías de la 
Habana. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la meior del mundo. 
e p b s s t ü r s t s m m I 
para les Anuncios Franceses son los ^ 
SmMAYENCE FAVREjC1 
18, ruó de la Grange-Bateliére, FARtS 
P O L A R I M E T R O S 
y Pesa Siropes Beau- I Niveles, Teodolitos, 
nié, Termómetros de Grafómetros y eatu-
todas clases. | ches para dibujo. 
Piedras del Brasil de primera clase. 
E S P E J U E L O S y L E N T E S R 
de oro f) 
E S P E J U E L O S y L E N T E S B 
de oro relleno fl L 
G E M E L O S p a r a T e a t r o desdo 
$ 2 - 6 0 
G E M E L O S p a r a M a r i n a desde 
$ o - 3 0 
L E N T E S de aumento . Microscopios 
y B r ú j u l a s . 
ARTICULOS DE ESGRIMA 
J o y e r í a y objetos p a r a regalos 
" E L A L M E N D A R E S " OteDO 54 
C-480 alt 1 M 
P O U G U E S 
S T - L É G - E R 
Agua Minera l H a t u r a l F r a n c e s a 
Lamasinlipainenteconoclda 
F r e s c a , C l a r a , G a s e o s a , 
m u y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
Se mezcla con todas bebidas 
sin descomponerlas* 
C U R A 
t a t G a s t r a í g i a s y D í s p e p s t a s 
M a l ü e P i e d r a y G o t a 
D i a b e t e s y A l b u m i n u r i a . 
Recomendada á los A n é m i c o s y 
Convalecientee por sus cualidades 
reconstituyentes. 
Se vende en todas las Farmacias y 
Droguarias 3 0 centavos la botella. 
L I N I M E N T O G E N E A U 
10 Alta de tó 
Nomas 
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ItMSilllB París. /65, rué StHonorúj «a toda» farmacia». 
AITI• AMÉMICO - AHTt• HEBVIOÍO 
H E C Q U E T 
Uurndo it It UidíBi» dt HriitiBi de firii. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todos los Ferruiflnogn*, 
OontiR : ANEMIA, NERVOSIDAD, 
CLOROSIS. CONSUNCIÓN. 
El único que reconstituye la sanfrnt, 
calma los nervios y que no estriña 
nunca, — 2 á 3 Grajea» encada comida. 
E L I X I R y J A R A B E del D' H E C Q U E T 
de Sesqul-Hromum de L.erro. 
PARIS ! MONTAOU, (2, Rúa det Lombtrdi. 
t •!« TODAS LAS rARMAClAS 
H I E R R O 
¡ U E V E N N E 
Bl Unico aprobado 
por la Academia de Medicina do Parí» 
C i m : AHEMIA, CLOROSIS, OEBIUDAO, 
FIEBRES. " E x i g i r el Verdadera 
i el sello de U "Union de» Fabrieants". 
I H I E R R O 
I Q U E V E N N E 
1E» el má» actlto, el más económico 
de los tónicos y e! único ferruginosa 
I INALTERABLE en los países cAlidoi. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
U,BudMB«us-ÁrU,Piíii. 
DEERVE 
H. DE JONG. VDRMTOTffl. 
VERDADEROS GRANOS oe SALUDoelD'.' FRANCK s«** .Purgrativo*, Dapurativos j Antisépticoa 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuenc/as ; JAQUECA — MA LE STAR — PESADEZ GÁSTRICA 
S I N CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni disminuir U cantidad da 
alimentos, sa toman oon las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el R6tnlo adjunto en 4 colorea. Impreso sobre las cajlt&s 
azules mei&Mcfts y sobre sus envoltorios. 
Toda cajlti de cartón ú otra clase, no será mas que una falsificación peligrosa. 
Paris, Farmacia 1 L . E F ? 0 " V , 9, Rué de Cléry v CN TODA* LA* FARMACIAS. 
£7 < GRACVS 
t de Sanlé 
dudocleur 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
Ü V m A - COOh — KOLA - F O S F A TO dB CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha aclividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemeula 
digestivo y fort i í i cante , y de gusto agradable lo mismo 
que uu licor de postre. ^* 
DEPÓSITO en P A R I S - L E V A I X O I S , Rué des Arta, 18. 
Y £N TODAS LAS FARMACIAS 
6 L I G E R 0 F 0 S F A T 0 
G R A N U L A D O 
(GLICEROFOSFATO de CAL y de SODA) 
E l solo Fosfato asimilable 
y que no fatiga el 
E s t ó m a g o . 







HOSPITALES DE PARIS 
Infalible contra 
el a a q u l t l s m o , D e b i l i d a d do los 
H u e s o s , Crec imiento de loa Nlnoa.j 
A m a m a n t a m i e n t o . F r e n e s , Tffeuraa-
. Exceso do t rabajo , etc. 
Muy agradable de tomar ea un poco de agua 
Para los Diabéticos se prepara bajo 1» forma de comprimidos 
VENTA AT. ron MAYnn : 13, R u é de Poiasy, P A R I S . 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i f i a de l a m a ñ a n a . — M a r z o 1? d e 1 9 0 1 . 
VAPOR CORREO 
El Manvcl Calvo salió de CAdiz, con 
dirección á este puerto y escala en Nue-
va York, á las treá de la tarde de ayer, 
lunes 29. 
E L V I G I L A N C I A 
Ayer tardo entró en puerto, proceden -
te dé Nueva York, el vapor americano 
Vigilancia, con carga y pasajeros. 
NO HABER LUGAR 
E l Tribunal Supremo por sentencia de 
fecha 13 del mes anterior, ha fallado 
«'No haber lugar" al recurso de casación 
por quebrantamiento de forma y por in-
fracción de Ley, interpuesto por el mi-
nisterio Fiscal contm la sentencia dicta-
da por la Audiem-ia de Santa Clara en 
la causa seguida por disparo de arma de 
fuego, y lesiones graves, contra Porfirio 
Coca y Pérez, vecino do Placetas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPKEMO. 
S a l a de lo C i v i l . 
Quebrantamiento de forma, menor 
cuantía. Aurora Mílrquez, contra F.Gar-
cía, sobre pesos. Ponente: Sr. Revilla. 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrados: Sres. 
Molina y García. 
Secretario, Sr. Riva. 
¡ t a l a de lo C r i m i n a l : 
Infracción de Ley por Jacinto Rodrí-
guez, en causa por delito de homicidio y 
robo. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. 
Divlñó. Letrado: Sr. C. Armenteros. 
Idem Idem Fermín González en causa 
por delito de asesinato. Ponente: Señor 
Morales. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: 
Sr. Canelo Bello. 
Seerc tario. Sr. Castro. 
A U O l K i V C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Autos seguidos por D. Juan J. Vice, 
cesionario de i ) . Víctor Veci, contra don 
Juan María Rodríguez, en cobro de pe-
eos. Ponente: señor Gispert. Letrados: 
Ldos. Alvarez y Pifíero. Juzgado, del 
Centro. 
./lutos seguidos por doña María de la 
E . Pedroso, contra D. Manuel Pérez, so-
bre pesos. Ponente: señor Tapia. Le-
trado: Ldo. Montero Sánchez. Juzgado, 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1¥ 
Contra Jorge del Valle, por rapto. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Sánchez Fuentes. Juzgado, del Este. 
Contra María Valdés, por atentado. 
Ponente: señor Azcárate. Fiscal: señor 
Gálvez. Defensor: Ldo. Rodríguez. Juz-
gado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra José Fornos, por lesiones. Po-
nente, señor Monteverdé. Fiscal: señor 
Valle. Defensor: Ldo. Rodríguez Cada-
v id . Juzgado, del Oeste. 
Contra Eleodoro Lemus y otro, por 
adulterio. Ponente: señor Aguirre. De-
fensores: Ldos. Mora y Reguera. Juzga-
do, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
F m i C A H O l ! 
D I C C I O N A R I O N O T A B L E 
Cou este título dice lo siguiente un 
periódico de Madrid: 
"Como la enseñanza de la lengua 
castellana se ha generalizado en todas 
las escuelas y colegios de los Estados 
Unidos de cinco años á esta parte, y el 
estudio de la inglesa es hoy casi una 
necesidad en las Antil las que fueron es-
pañolas y en las islas Filipinas, os de 
suma oportunidad la reciente publica-
ción del diccionario inglés-español y 
español-inglés que, por encargo de la 
conocida casa editorial de los señores 
Appleton y C?, de Nueva York, ha 
compilado nuestro compatriota D. Ar-
turo Cuyás, el cual ha dedicado algu-
nos años de asidua laboriosidad á ese 
importante trabajo. "ElJVeM York T i -
mes, el Herald y el Evening Post hacen 
grandes elogios de la obra, asegurando 
que no tiene rival entro los diccionarios 
de su clase, y así debe haberlo recono-
cido el gobierno de Washington cuan-
do la ha adoptado como obra de texto 
para las escuelas públicas de Puerto 
Rico y Filipinas, para la Academia 
Mi l i t a r de West Polst y para el Cole-
gio Naval de Annapolis. Forma un to-
mo manuable, primorosamente impre-
so y muy nutrido de información, y el 
vocabulario está enriquecido con cuatro 
m i l vocablos modernos y veinte mi l 
acepciones que no se hallan sn ningún 
otro diccionario de su clase. 
" E l sistema que ha adoptado el au-
tor para indicar la pronunciación de 
las palabras inglesas es sumamente sen-
cillo y de fácil aplicación." 
El nuevo diccionario de Cuyás á que 
•e refieren las anteriores líneas, se ha-
lla de venta en la Habana, en la libre-
r í a de Severino Solloso, calle de Obis-
po 41 y 43. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
K S T A F A Y R E Y E R T A . 
En la mañana do ayer fué detenido en 
el cafó uLa Diana" por el vigilante 998, 
á peticién do don Martin Creta y Val-
dég, un individuo blanco que dijo nom-
brarse José Ramón Bernabé, íl quien se 
acusa do la estafa de unos muebles á don 
Luis Cabaleiro, vecino de San Ignacio 
71, altos, y de cuyo hecho conoce el Juoz 
de Instrucción del Oeste. 
A l ser conducidos d la Oficina de la Je-
fatura de la Policía Secreta, los nombra-
dos Oábaléiro y Bernabé tuvieron una 
reyerta en el camino, resultando lesiona-
do el último, (i causa do haber sido agre-
dido por el primero con un basténf el 
cual lo fué ocupado. 
La Policía Soí ivf a d?ó cuenta de lo 
ocurrido al Juzgado competente. 
UN A i m i u o . 
A dofja Elilaíía Lastra y Martin, ve-
cina de la calzada de San báz u-o n" 263, 
le hurtaron do h> «¡alfl de su ca»a,un abri-
go de tafctíiu ner'-o, qué eatimá cu 
oro moneda eapafiokh 
Se ignora quien 6 quienes sean los au-
tores de este hecho. 
UN A L F I L E R D E COR R A T A . 
A la policía Secreta denunció D. José 
Riamonde Porto, vecino de Aguacate 
57, de que encontrándose en la noche del 
domingo en el frontón "Jai A l a i " al es-
tar sacando unos boletos en una de las 
taquillas interiores, le hurtaron de la 
corbata un alfiler de oro cor perlas, que 
estima en dos centenes. 
Se ignora-quien sea el ratero. 
D E N U N C I A D E E S T A F A . 
A l Juez de Instrucción del Distrito 
Oeste, remitió ayer el sargento de guar-
dia en la Oficina de la Policía Secreta, 
una denuncia formulada por don Fran-
cisco García Julean, contra don Vicente 
Cuervo, dueño que fué de la bodega calle 
de la Zanja núm. 110, de haberle estafa-
do $250 que tenía en depósito. 
F e b r e r o S O 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NOUTK.—María Pul*; 47 
años, Habana, Manrique 50. Bronco 
neumonía.—Ramón Castillo, 80 anos, 
Habana, Neptuno 59. Oclusión nitral. 
DISTRITO SUR.—Olallo Marcos. 57 
años, Alquizar, Antón Recio 8. Bron. 
quitis.—Blanco Bargas, 15 años, Haba-
na, Maloja Ld(*, Tuberculosis pulmonar-
—José Hidalgo, 34 años, Espaila, Vives 
G0. Cirrosis. 
DISTRITO OKSTE.—Domitila González, 
24 años. Habana, Correa 1, Tuberculo-
sis pulmonar.—Benigno Interian, 58 
años, Habana, Luyanó 16. Tuberculo-
sis pulmonar. -Alfredo Fleitas, 41 años, 
Asturias, Purísima Concepción. Her-
ía—Antonio Ruiz, 51 años, Sevilla, Pu-
rísima Concepción. Estrechez, de la Aorta. 




F e b r e r o 2 1 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR.—Julia Alegre, 71 años. 
Habana, Monte 371. Arterio Esclerosis. 
—María Martí, 6 meses, Zanja 74. Sa-
rampión. 
DISTRITO OKSTE.—Mercedes Echeza-
bal, 2 años, Habana, Vapor 7. Coque-
luche.—Carolina González, 49 años, Ha-
bana, Jesús del Monte 21. Cirrosis.— 
María Nuñez, 20 años, Habana, San Jo-
sé 14 (Jesús del Monte) Neumonía.—i 
Wenceslao Zayas, 44 años Guanajay, San-
tiago 5. Reuma. 




D E R E U T E R 
INCOMPARABLE * PARA E L ¡ j 
BAÍÍO, PARA LA NIÑEZ, Y W 
PARA E L USO D E L TOCADOR % 
EN GENERAL; DELICIOSA- f 
MENTE FRAGRANTE Y R E - W 
FRIGERANTE. :: :: T & 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACMES 
o 470 1 M 
R I C H A K D A . M C C U R D Y P R E S I D E N T E 
B A L A N C E A N U A L 
d e l a C o m p a ñ í a p a r a e l a ñ o q u e t e r m i n ó e n 3 1 d e D i c i e m b r e 
d e 1 9 0 8 , de a c u e r d o c o n l o s r e q u i s i t o s d e l d e p a r t a m e n t o 
d e s e g u r o s d e l E s t a d o d e N u e v a Y o r k . 
I N G R K S O S 
jRecibido por premio $ 
Recibido por otros couceptos M 
J L 
E G R E S O S 
A los tenedores de pól i^aa, por siniestros $ 
A los tenedores de pó l izas , por d ó t a l e s , dividen-
dos, etc ,, 
Por otraa causas ,, 
J L 








Bonos de los Estados Unidos y otras segaridadec 
P r é s t a m o s sobre primeras hipotecas 
P r é s t a m o s sobre bonos y otras seguridades 
P r é s t a m o s sobre pó l izas de la C o m p a ñ í a 
Bienes raíces: Edificios que posee la C o m p a ñ í a en 
Londres, P a r í s , Berl ín, Nueva York , Boston, 
Filadelfia, San Francisco, Seattle, Sydney, Mé-
' j ico , Bufíalo; y otros bienes raíces 
Caja en los Bancos y C o m p a ñ í a de c réd i tos 







., ; 7.967>218>89: 
$ 403.821,661-6^ 
P A S I V O 
Reserva para las pó l izas , etc $ 339,826,818-00, 
Reserva para fondo contingente garantizado „ 59,164,843-661 
Reserva para los dividendos autorizados ,, 2.830,000-00 
$ 401.821,661-63; 
SegurOs y rentas vital icias en vigor $1,447.678;312,-81 
M i e m b r o s q u e c o m p o n e n e l c o n s e j o d© a d m i n i s t r a c i ó n : 
Richard A. McCurdy . 
James C. Holden, 
Herraann C. Yon Post 
Robert Olyphant . 
George F . Baker. 
Dudley Olcot t . 
Frederic Cromwel l . 
Julien T. Davics. 
Chas R. Henderson. 
Rufus W. Pcckham. 
Wi l l i am P. Dixon . 
Robert A. Granniss. 
H c n r y H . Rogers. 
John W. Auchincloss. 
Theodore M o r f o r d . 
W i l l i a m Babcock. 
Stuyvesant Fish. 
Augustns D. Ju i l l a rd . 
Charles E. Mi l le r . 
Wal ter R. Gillette. 
George G. Haven. 
George S. B o w l o i n , 
A d r i á n Iselin. 
W i l l i a m C. Whitney. 
W m . Rockcfellcr. 
James N . Jarvie. 
Chas. í ) . Dickcy. 
Elbridge T . Gerry. 
James Speyer. 
Charles Lamer. 
H . Me K . i V o m b l y , , 
W i l l i a m H . Truesdale.^ 
Dumont Clarke. 
Cornelius Vandcrbi l t . 
E í f í n g t a m B. Morris.4 
Robert H . McCurdy» ' , 
O F I C I A L E S D E L A C O M P A Ñ I A 
. Vicepresidentes, Robert A. Granpiss y Wal tpr R. Gillette. 
Adminis t rador general, Robert H . Me Curdy. 
Segundo vicepresidente, Isaac F . L l o y d ; tercero, John A. Fonda. 
Secretarios, W i l l i a m T. Easton y Granvil le M . Whi te . 
Corresponsal, Ducr du Pon Breck; auxi l iar , Alber t K la r a ro th . 
Tesorero, Frederic Cromwel l ; auxi l iar , James Timpson; íffgtm-
do, Stephen M . Smi th . 
Cajero, W i l l i a m P. Sands; auxi l iar , E d w a r d P. Holden. 
Actuar io , Eraory Me Ciintock; segundo, John Tat lock; tercero, 
Wil l iam A. Hutcheson. 
Auxiliares, Samuel S. H a l l y Wendcll M . St rong. 
Audi to r , Charles A. Preller; auxil iar , C. Clif tbrd Gretífiuger. 
Contador, W i l l i a m W. Richards; auxi l iar , Henry S. B r o w n . 
Abobado general, E d w a r d L y m a n Sljort . 
Médicos directores, Elias J. M a r s h y Brandre tb Symouds. 
Superintendente extranjero, fctenry E. Dupcati J í . 
Superintendente domés t i co .George T . Dextcr. 
Director geners l p a r a Cuba: J E R R Y J . W A R R E N 
1 2 7 , O B I S P O 1 2 7 
JA honorable Consejo de Administración de "La Mutua" de New York: 
'Los firmantes", miembro» del consité nombrado por ese respetable Cuerpo, en 
Teinte y tres de diciembre de mfl novecientos tres, para examinaf el estado 
anual (balance) deesa compañía j comprobar el mismo; á ese Cuerpo respt« 
tuosaraente exponen: 
•j 
Que, de acuerdo con el poder y autoridad conferida, este comité, en distinta* 
fechas, comprendidas éstas entre la que arriba se hace reftreacia y l a j f " Pá-
sente documento; asistido y en conjunto con los scüered tesorero, supermov, ín-
; terrentor y cajero de la compañía, así c omo también con la cooptractón OC IOS 
respectiTos auxiliares de éatos, ha examina^0 con especial cuidado T eícrupwloat» 
'dad todos y cada uno de los particulares que dicho estado anuúl «mtitüc, eflr 
i contrándolos de conformidad; i 
| Que, de igual manera y con el mismo esmero cxftminaron, coijtAndolos htó» ' 
i ta la exactitud, todos los certificados de acciones, bonos y ptr^s obligaciones aev 
'la pertenencia de la compaftfa, cotuparando los precios aé los mismos que en QI 
I estado anual se le estiman con, el valor de éstos efn el mercado] ©ncontrando, qué 
icn ninjrún caso aquéllos excedían á éstos, y hasta en distintas ' ocasiones fique»; 
Jilos erar, más bajos; , 
Que han examinado, encontrándolos conformes los UQTIOC é hipotecas sobre pro-, 
Í)ledade9 raíces, así conlo también los préstamos sobré seguridades y pólizas dv a compailfa; 
Que aprueban cu t̂ n todo el avalúo hecho por la cejapaflía tie sus bíane» 
, raíces, y que d« un cotejo y cuenta esgrupulosa del éfeeth/d depositada en los flüj 
• ferentes'bancos y casat» de créditos, así como el que obraba enpodcr de>caj«ro dê  
la compañía, verifican su exactitud. 
Este comité asimismo certifica haber tenido libre acceso á todoe Io9 UbrOí, pa ;̂ 
peles y documentos en general, uecMario» para d buen fin dd ÉXattMl pfftCTiOtt*' 
do haciendo nol ar la exactitud, cuidado y buen ofdea de i09 filttm09> { 
Además certifica el comité que suscribe, que la i mYCittiOttM uochas por la com-i 
Ítañía son de la mavor seguridad; quo el íístema y lo | métodos adpptado . B misma para la historia y evidencia de sus traosoccinnea, Así como tambi¿ 
cuidado que su activo se tiene, juerecea U»? mayoría cnoomícs. 
Tod^ lo ctyü deramos ft ese honoraMo Cuerpo. (Fiíniadoi, Robert 01yoaaat.,*«l 
Dumos't Charkc.—William V. Díxrn.—Efiinghatn B, Merríá—Cornelina Vanieft, 





la enviaremos n V.*. ̂ « de K^tM üno flo 
"AyíERICANOS" DE ALAMBRE DE OK». ol»borado en cualqai-.: nombre que •BOeSOe.poe Dueítro famoso arti-m amerícRiio »n alanibre «le oi-o, hecho nn.» sola pieza inerte de sUam. tore do oro y 1» caal gnwantlzamos por espacto de dirz anos. Oírecpraoe e«te lierinoso preaáedor por ujeno» de la mitad de su precio con el̂ objecto <\8 introducir novadudea de •.nvlar t' equival.... cano, en billete» de banco do BU pais, (ógiroposial) 
Fidase Catalogo, -v' 
Dirección, SHELL NOTELTY COMPANTi 
S3 Chamhers St,, Kew York, E. ü. de A. 
y m n w n 
Í)E 
S A I N T L O U I S , C U B A 
E l Secretario de Aírricultura, Industria 
y Comercio, Presidente de esta Junta, se 
ha servido disponer la publicación de lo 
siguiente: 
Condiciones á que se deberán sujetarlos 
señores expositores que concurran á la 
mencionada Exposición: 
1? Desde el día 29 del actual hasta el 
20 del próximo mes de Marzo, Inclusive, 
ta Junta de la Exposición, cuya Secreta-
ría se halla establecida en ios altos del 
Edificio de la Hacienda, recibirá los obje-
tos que se destinen á la misma. Los expo-
sitores de la Habana que hayan presenta-
do ya sus solicitudes para aquel objeto, 
pueden entregar hasta dicha fecha en el 
lugar destinado á Almacén en el mencio-
nado Edificio, Jos objetos que deseen ex-
poner, debiendo dar aviso de sus envíos 
al señor Presidente do la Junta, con 24 
horas de anticipación, por lo menos, para 
preparar la recepción de los mismos. Los 
expositores de fuera de la Habana los en-
trojarán hasta la misma fecha indicada á 
las Jutas Provinciales de Agricultura, I n -
dustria y Comercio de sus respectivas pro-
vincias, en el local que para ese efecto de-
signen las mismas. 
2? Los objetos deberán presentarse en 
envases apropiados, atornillados, en vez 
de clavados, para que sirvan para el re-
torno do los mismos, y perfectamente 
acondicionados, para evitar averías. Por 
la Junta se expedirá el correspondiente 
resguardo. 
3? Todos los gastos que originen los 
efectos desde su entrega á la Junta hasta 
su devolución en la misma ciudad en que 
fueron recibidos, correrán por cuenta del 
Estado. 
4? La Junta no se hace responsable á 
pérdidas ocasionadas por rotura, avería ó 
accidentes marít imos ó terrestes, pudien-
do los señores expositores asegurar sus 
bultos. 
La Junta se hará cargo del desera-
balage, colocación y embalage, para su 
retorno de ios objetos á ella confiados por 
los expositores, así como de la vigilancia 
y cuidado de los que se pongan á su car-
go, cuyo servicio prestará gratuitamente. 
No podrá hacerse responsable á la Junta, 
ni exigírseie indemnización alguna por 
los desperfectos ó deterioros que sufran 
los efectos en la Exposición. 
6? La Junta cuidará de que sean exhi-
bidos en la mejor forma posible los pro-
ductos que sean enviados sin mueble ade-
cuado para exponerlo. La misma reco-
mienda, no obstante, la convoniencia, pa-
ra el expositor y para el mayor lucimien-
to de los objetos, que se envíen en mue-
bles apropiados. 
T- Xingñri desembolso se exigirá á los 
señores expositores por el espacio que ocu-
pen en la Exposición. 
8; Los efectos, al ser entregados, de-
berán venir acompañados por una factu-
ra, por triplicado, que suministrarán en 
la Secretaría de la Junta, expresando el 
nombre del expositor, marca y número 
del bulto, descripción de su contenido y 
una declaración de la cantidad y su valor 
en el mercado de donde procedan. La fac-
tura deberá estar firmada por el exposi-
tor, figurando en ella el peso bruto y neto 
del bulto, así como las dimensiones del 
misino, en pies ingleses. Si un expositor 
exhibiese distintos artículos que no per-
tenezcan á la misma industria, ó que ten-
gan que exhibirse en distintos Departa-
mentos, los enviará por separado y con 
sus correspondientes facturas. 
9? Se recomienda á los señores exposi-
tores que acompañen á los objetos una 
memoria que permita apreciar la impor 
tancia del objeto que se exhiba, ya sea 
artística, industrial ó mercantilmente 
considerada. 
10 Los expositores que lo deseen po 
drán instalar por su cuenta, en el íocal 
que se le designe, sus efectos, así como 
encargar á una ó más personas que seocu 
pen de su guarda y de todo lo concernien-
te á éstos. Los guardianes, en tal caso, es-
tarán sometidos al Reglamento general de 
la Exposición y á las disposiciones que 
por quien corresponda se dicten sobre el 
particular. 
E l Secretario, 
Serajin Sáenz Yañez. 
Habana 26 de Febrero de 1904. 
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m \mm de mmw 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
Isa enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digeatio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curaeión completa. 
Los principales módicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 479 1 M 
J . V a l d é s T t f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . 
2358 
. /> / ; 5 á i t . 
26-F. i M 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pu^^ . , . ^6 ,v 
Tioaesy de la Piel, (inclnso Venéreoy Sífllls 
Consoltos de 12 6.2 y dios festivos de 12 & 1 . -
PRADO; 19.—Teléfono 459. 
D r . E n r i q u e P e r d o n o . 
VÍAS URINARIAS 
ESTRECHEZ D E L A Ü U E T U A 
.¿rtis María 33. De 1218. C 443 1M 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O D E N I J Í O S 
Consultas de 12 6 2.—Industria 120 A, esquinal 
San Mlgueb-Telof. 1338, Cí 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74, 
a l tos , p o r T r o c a d e r o . 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. H^b^a• 
C441 1 M 
D r . L n i s M o n t a n é 
Diariamente consultas v operaciones de 1 A 3 
-San Ignacio 14.--OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 4 i4 
|1M 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicos y quirúrgicas. Consultas de 11 a l . 
Aguiar 108>¿—Teléfono 824. , „ 
C 415 1 M 
D r . R . C h o r a a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Bníemeda. 
des venéreas. Curación rápida. Consn.tas da 
12 á 3. Teléfono 864. Egido nüm. 2, altos. 
0446 * 1M , 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
O 447 IMz 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO, 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 31 
C448 1 M 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS.—De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
c 449 1 M 
D r . G , E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Telét 1787. Reina nfim. 123 
C 451 1 M 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G M J M B N S O B , 
P E R I T O C A L I G R A F O , 
DOMICILIO: BÜPPTE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 80, Habana, 
c 452 .1 M 
P E L A Y O G A R C I A 
0 K E S T E S F E R R A R A 
ABOGADOS. 
Teléfono: 887. Orapbía35 
C 454 1 M 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la flangrfl», 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
0455 1 ^ 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
De 12 á 4 . Aguiar 19. Teléfono 111. 
C 453 1 IH 
DENTISTA Y MEDICO 
Madicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
B E B N A Z A 36 
O 457 1M 
DR. GUSTAVO 6. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 4 3.—Teléfono 1132.-
Ban Nicolás n. 3. C 458 1 Fb 
A N A L I S I S D E O f i l M 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A i J O N U M . 105 
C468 1M 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-Jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. í )75 
c 362 10-Pb 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
ta 32. c 363 12 Fb 
DR. JOSE ARTURO M U E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 6 11 a. m. en Ja Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bar7tf. Tel/fono 1979. C—4)1 26-20 f 
D r . G a b r i e l Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrfirlca y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 423 26 Fb 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del h á b i t o a lcohól ico . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5. 
c. 328 -Teléfono: 101 5 F 
Doctor C a m á - D í i c t o r Imli 
CMJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
DE 12 A 3 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
•v cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos), 
c 841 26-7 P 
DR. ORTIZCANO 
Enfermedades de Sras. y cirugía en general. 
CONSULTAS DE 1 á 8. 
PRADO 79. TELEFONO 411. 
633 5a-16E , 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital oí 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos er-
clnsivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia ain percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultos de 1 á 8 de la tardo.—Lamoorilla 71 
altoa.—Teléfono 874. c üü: F5 
M A S A J E . 
M K S . T I . V i B A R C T J . V Y , 
con domicilio en la calle de Consulado n. 124 
tiene el honor de ofrecer al público de la Ha-
bana su profesión MASAJE, con refereuch 
de los principales Sres.médicos eri esta claflad 
Teléfono 280. 2l3| . , 
D K . A N G E L ! » . P Í K D K A T " 
lllUMOQ dlRUMNO" 
Especialista en las tnfer^f dados del ettó-
binado, iw.oéintoaHuor ve"bfermedcdo8 
Itas de 1 ft 3. en su vlomioiliy. 
mago 
de niños. C 
Inquuldor 8? 
D r . M i i s c o F r t P i e z T r a i s o 
Cirugía y enfermedades de señoras 
i de 12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
104-20 En 
Consultas de 12 á 
774 HABANA 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MARTINEZ PLASENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
OONáULADO 95 TELEFONO 418 
O 496 j M 
D r . J . S a u t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Vlllanuova. 
O 410 26-21 F 
DF. 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r í i i a n o de l Hosp i ta l n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial, 
CONSULTAS DE 11 á iW.—Gratls solamentg 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana, 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajos) 
esquina & San Nicolás. Telféono S029, 
C 4)5 ind. 28-il fb 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e t S n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
cá08 26-21 F 
D r . J U A N L U I S P E D E D 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vanla. Habana num. 68. Teléfono 884. 
1428 28-13 P 
DR. F. JUST1N1ANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C—805 I 28-Fbl2 
r u s t o 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA DEL 
"CENTRO GALLEGO." 
CONSULTAS DB 8 i 5,—GABINBTB HABANA 65, 
casi esquina A O-REILLY. C493 26 MI? 
CIRUJANO DENTISTA. 
Bernaza 86, entresuelos. 
1782 26- 12Fb 
M E S . TEJADA T GORDON 
Enfermedades del Estómago 6 Intestino ex> 
elusivamente.—Análisis del jugo gástrico. 
De 8 a 5 Obrapía 51. 1298 26-Fba 
D r . A l i p i o C. Por tocar rero 
Enfermedades de señoras y Cirugía en gene* 
ral.—Censultas de 12 á2.—Gratis á loa pobre* 
tnartes y sábados de 12 & 1.—Gervasio 84. 
quina á Neptuno. 1228 26-8^E. 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C 364 
H A B A N A fffi; 
13 F 
R a m ó n A , C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
0 494 1 M 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español. Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a o. Teléf. 125, 
12278 ltl°—78m2Dc 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfeyt 
modados de Señoras,—Consultas de 11 a 2, L<M 
gunas 68. Teléfono 1342. 0—403 21 fb 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
G allano 79.—Habana.—De 11 á X 
o 409 28-21 P 
D R . R . G U i R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f l al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San Joafl. 
C369 26 febl4 
DR. CLAUDIO FORTUN 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES DE 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74.—Conaultas de 12 a 2.~Gratls pa-
ra los pobres. 1229 28-En31 
ALBEETO S. DE B Ü 8 T A M A I T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica di» Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles 3' Vler' 
oes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
1011 lo<>-2eEn 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
KNFERMEDADES del CEREBRO V de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín 105>;í próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—327 6 P 
JOSE H E R I A Y F E R N A N D E Z 
ATTORNEY AT LAW.—ABOGADO 
Teléfono 839,—Le 12 ¿4.—Santa Clara 25̂ — 
Enghlis spoken. 1207 26-2P 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sídll-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 7S. c 4U7 £1 F 
G . S á e n z d s C a l a h o r r a 
Corredor t i t u l a r Notario romcrc ia l 
Recibe órdenes para toda el aso de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operacionei. 
A margura 70. Toléfono 877. 
C3S4 13 Fb 
A N A L I S I S " O R I 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1S89) 
Un análisis completo, microscópico y qufml. 
co' DOS pesos. 
Compoetela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 816 _̂ _2e-4 F 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Umdosba abierto nuevamente su eabine-
te de consulta en la calle del Prado 34^ de 1 
44. o 2206 812-9 Db 
Masaje.—Miss 8. A. Lamb 
ofrocc sus sei-vicios al póbllco como especia-
listu r«ara curar por medio del raassaie el reu-
matismo, a anemia, las dislocaciones, torce-
dnrus, & Especialista en inaasaje faciaies. Di-
rigirse altos del "Diario de la Marina " 
J SOS.5 26-21 Fb 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
J F S Ü S M A R I A Níü'MBfeo 2 0 
^ 52-21 Fb 
. Z A Y A S 
Del New York. tost-Graduate.—Barros. P«CM 
, .'VV^'. •.,ul,us' etc' etc- Consultas du 12 á 
CAl?L03 III13D. ITS'J íJais-Fbl» 
D r . J o s é A T r é m o l s . 
C •iOS 21 F 
MíV.kMMle Tuborcub>so., y <l » 
MAMUC^ i ' .:. -Consultas de 12 á 
^'7 20.3Í E 
D I A R I O D E L A ' M Á t ó l í í í A ^ - E c S c i f l i de la i i ¿ ñ a n a . 2 i ^ r a r z o 1 ? d e 1 9 0 4 . 
EN DIAS DE CALOR 
X \ \ n en la estación más calnrosa, la 
[SoilgAiiéta de retróleo de Angler c« 
fVi ata de tomar y agradable al estómago. 
Por esta razón es el remedio ideal para 
la tisis. Confeccionada con petróleo 
libre de olor y sabor, combinado con 
glicerina é hipofosfitos, es mejor que 
uinguna otra emulsión de aceite de 
pescado ó grasas de otros clases. 
G A C E T I L L A 
D E B U T DE ¿Unjo Rmz.—Tras un 
largo alejamiento de la escena habane-
ra hace boy su presentación en el tea-
tro de Albisu un veterano de la zarzue-
la, el primer actor cómico don Julio 
Raíz, que procedente de Méjico y de 
paso para España se encuentra desde 
hace varios días entre nosotros. 
Con dos obras reaparece Julio Ruiz 
ante nuestro público. 
Primeramente tomará parte en la re 
presentación de Filippo, disparate có-
laico-lírieo en un acto de cuya letra y 
música es autor el propio artista, estan-
do repartidos sus papeles de este modo: 
mddiisa Sra. Duatto. 
liosa Sra. Biot. 
Cosme Sr. Tapias. 
Damián. Sr. Garrido. 
Filippo Sr. Kulz. 
Vn criado So. Conde. 
Después hard gala Julio Ruiz de su 
talento y gracejo, interpretando el có-
mico papel de Pérez en L a Marcha de 
Cádiz. 
L a parte de Clarita está á cargo de 
Aurora (Juzmán. 
Dará comienzo al espectáculo el di-
vertido sainete E l mozo crúo, en cuyo 
desempefío tanto se distinguen Joseílna 
ChaíVer y Esperanza Pastor, las dos cc-
lebradísimas tiples. 
L a función es corrida y con gran re-
baja de precios. 
Cuesta el palco tres pesos, uno la lu-
ni la y treinta coutavos la tertulia. 
P O S T A L . — 
A María Teresa Castellote. 
Tengo niuv idea vaga y misteriosa 
de una felicidad nunca sentida; 
y al mirar tu hermosura prodigiosa, 
pienso si serñs td la dicha hermosa 
que abrillanta el casueüo de mi vida. 
r . Oimlt. 
D O B L E BENEFICIO. — E n honor y be-
neficio del maesrro Gino Golisciani, di-
rector de la orquesta de la ópera, y el 
BClU» Virgilio Bellatti, primer baríto-
no de la compañía, es la función que 
para la noche de hoy anuncian los car-
teles de nuestro gran teatro Nacional. 
L a obra elegida es Dinorah, ópera 
semi seria cu tres actos, del iumortal 
Meyerbecr. 
En obsequio do los beneficiadoe toma 
parte en la función la eminente sopra-
no Luisa Tetrazzini. 
Cantará la parte do protagonista. 
Los demás papeles de Dinorah están 
reiJartidos del modo siguiente. 
Hoel, Sr. Bellatti. 
Corentino, Sr. Eraglia. 
Un cacciatore, Sr. Mariani. 
Un uecetitore, Sr. G. de Marco. 
Un capraio, Sra. E . Bettini. 
Una capraia, Writa. G. Maecari. 
Correspondo la función de esta noche 
á la tercera del segundo abono. 
D U L C E S CADENAS. — Han contraído 
matrimonio, realizando así el más ama 
do de sus sueños y la más dulce de sus 
jlusioues, la bolla señorita Nieves Es 
tapé y el muy estimable joven D . Edel-
miro A rocha. . 
E n la iglesia parroquial de Jesús Ma-
ría se celebró la boda en presencia de 
numerosos invitadas así como de fami 
liares de los novios, siendo éstos apa 
driuados por la íSru. Rosa Pichardo de 
Arocha, tía del novio, y el padre de la 
gentil desposada D. José Estapé. 
Dichas sin cuento gocen Nieves j 
Hdelmiro en su nuevo estado. 
Son nuestros deseos. 
l l i sroi i iETA.—Un trabajador labo 
rioso. honrado, que quería mucho á su 
mujer y á sus hijos, no tenía más de-
fecto que el de ser muy aíicioqado á 
las copas. Al día siguiente de una 
borrachera que había cogido, juró no 
volver á tomar otra y pasar heroica-
mente por delante de la taberna, sin 
entrar en ella ni mirarla siquiera. 
Durante och« días cumplió su jura-
mento; ni novtMM» salió muy de mañana 
para i r á su trabajo, cuaudo al pasar 
cerca do un almacén de vinos, de que 
era antiguo parroquiano, sintió una 
atracciúu tal, qnese le iban las piernas 
hacia el almacén. E n vano apartó 
la vista; un poder más fuerte que él le 
atraía... Quiso pasar adelante, y se re-
sistían sus piernas: sintióse arrastrado 
hacia el fatal mostrador. E n fin, por 
un esfuerzo desesperado, fué dueño de 
sí mismo, echó á correr y cuando ya se 
hallaba á gran distancia, fuera del pe-
ligro, sudando y fatigado: 
—Has sido muy valiente, se dijo. 
¡Bueno! Estoy contento de tí... y para 
probártelo... voy á pagarte una botella. 
L I K T O . — 
Muchas flores, muchas flores, 
muchos vividos colores 
eu mi varia senda hallé; 
jazmines y clavellinas 
y rosas cuyas espinas 
eu mi almaalmante clavó. 
Pero ninguna, ¡oh mi Clara! 
como la flor pura y rara, 
símbolo do tu beldad, . 
blanco lirio Inmarcesible, 
primoroso é Intangible 
cual tu dulco castidad. 
Lirio suave, lirio hermoso, 
do el emblema misterioso 
de dos Almas- puso Dios; 
flor intacta que resumo 
en su místico perfume 
la paread de los dos. 
Fi*ancx$co Víiez. 
P A Y R K T . — E l mismo programa esta 
noche de las funciones anteriores de la 
temporada. 
Volveremos á admirar al famoso ci-
clista Hroad, á la gran equilibrista Eo-
0a Aguinaldo, á los malabaristas Trovo 
y Elmo, á los sobresalientes Paolo y Di-
ka, á la bailarina Ivette, al reeocija-
do Toüto y su compañero Vaucleve, á 
las tres sefloritaa Tasmaniaus y á los 
minitrels Hill y Hil l . 
Y después de admirar todo esto ae 
maravillará el espectador con el acto 
musical del célebre profesor Karsys en 
el myriófoiio de su invención, asombro-
so instrumento, único en el mundo, que 
consta de dos mil cuerdas de piano. 
Programa qne de noche en noche, 
desde la inauguración de la temporada 
ha servido de solaz y agrado al nume-
roso público que ha acudido al elegante 
coliseo del doctor Saaverio. 
Para mañana, según se nos dice de la 
empresa, habrá renovación completa 
de programa. 
MoNGüLFFiERm—Hemos tenido el 
gusto de admirar una bonita colección 
de Mongolff'xeres de grandes dimensio-
nes para la fiesta que mañana celebra-
rán en Matanzas, los R. P. Padres del 
Colegio de Belén. 
Son obra del afamado 6 inteligente 
globista asturiano, don Segismundo A. 
Zdaza,artista muy conocido en aquella 
región por sus notables trabajos en es-
ta materia. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — E l programa 
de los partidos que se jugarán hoy, 
martes, á las ocho de 'la noche, son 
ios siguientes: 
Primer partido^ á 25 tantos: 
Vicandi y Solaverri, blancos, 
contra 
Alberdi menor y Ayestarán, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Michelcna, blancos, 
contra 
Petit y Urbieta, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficeuoia. 
L A NOTA F I N A L . — 
E u una tertulia un bromista quiere 
'que tomarle el pelo á un individuo 
pasa por blanco", y le pregunta: 
—;,Su pa&ra de usted qué era? 
—Mulato—repuso el interrogado con 
sequedad. 
—¿Y su abuelo! 
—Mono, hombre, mono. 
—¡Caramba!—exclamó el burlón. 
—Sí, señor, de lo que se puede de-
dncir que mi familia empezó por donde 
concluye la de usted. 
practiquemos lo que nos enseñan eñ 
asunto de 'salvación, atender 6 los 
malos ejemplos que por otía paite, pue-
dan darnos. No atendai^jsino^á lo qué 
os enseñan. Por el lugar e» ^fté estAo > y 
por el empleo que tien«j, debeii rgeibî -
BUS instruccione» con BU^1S]^Q, y ^pner 
en práctica los preceptos q u e ^ «xpui»^ 
por más que^los no los obseden. L a 
palabra de Eloe no es raenqs palabra 4j 
Dios en la boca de un ap'flstol infiel, que 
en la de un discípulo fervoroso. ¡P f̂O 
qué no puede esta misma palabra de Dto» 
en la boca de un ministro poderoso en 
palabras y en ejemplos! 8i el pastor 
quiere perderse que se pierda él soló por 
1© que á nosotr98 toca, aprove<}hémonsfl 
de las instrucción^ que nos da para sal-
varnos. Ño tengáis otra ambición que 
la de ser hijos de IHos; y sostened esta 
cualidad con la pureza de vuestras cos-
tumbres: Vosotros no tenéis más que uh 
Padre, que está en los cielos. Aprenda 
aquí el grande á no iníktuajse por verse 
en un estado superior al pobre: sepa que 
es su hermano, y mírelo como á tal. E l 
pobre debe aprender igualmente & no 
envidiar la suerte del grande, pues tiene 
á Dios por padre del mismo modo que el 
rico, y ha «¡do criado para gozar de la 
mifíma herencia en el cielo: herencia que 
con más facilidad conseguirán los más 
humildes; y para entrar en aquella región 
feliz es necesario haberse hecho peque-
ños. Finalmente, el Salvador termina 
su instrucción con este oráculo, que en-
cierra una verdad práctica, que sirve de 
base á todas las virtudes cristianas: y 
es, que el que se ensalza será humillado, 
y el que se humilla será ensalzado. E l 
orgullo es el mayor enemigo de nuestro 
sosiego, el mayor tirano del corazón hu-
mano; no nos solicita á subir muy arri-
ba, sino para quedemos mayores t«idas 
No hay verdadero mérito, y por consi-
guiente verdadera gloria, sino en la hu-
mildad y solo en la humildad, 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día l?.~Correspomle 
visitar á la Keina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso eu San Fe-
lipe. 
M S E f l M Z A S . 
.CLASES PRAC!lCAS DE ffl&LES 
¿loo sistema p a n aprender & hablar, es-
ilTyeataadcr inglés, en muy corto tiem-
pO^Jfclobtras coft íos Btros métodos iwted te 
cáysa y nunca SPEA.K ENQLISÜr Mr. Graco. 
A^uaáatfcn! 122. 2353 
LASES EN INGLES 




L A L U f t i A 
H O T E L Y R E 8 T A V I I A X T 
7i y Paseo (Vedado).—Teléfono 1346 
En esta casa hoy reformada y montada í la 
altura de las primeras en su clase, encontrará 
el público cuanto pudiera desear, teniendo 
mafrnífleas y bien amuebladas habitaciones á 
precios sumamente reducidos. 
2224 i5_26 Fb 
TINA SEBOSA peninsular desea colocarse do 
^ cocinera ea casa particularóeatableeimien. 
| éo, sabe cocinar bien y es cumplidora en su 
j Ü-iber. Tiene quien la reooraiende. Informan 
j Baroelona 2969 4-1 
| desea colocar una criandera peníñsuí&r 
de buena y abundante leche, de cuatro me-
ses de parida. ac}iuata.da en elpais. hay per-
sonas que respondan por «'Ha. Informan bo-
dega calzada de San I.Aznro 2<5. 2318 4-1 
A R T E S Y O F I C I O S . 
S a n I s i d r o 
C O L E G I O 
Y A C A D E M I A M E R C A N T I L . 
" Se ha trasladado á la espaciosa cosa de 
J S f t z x H . o . í , c v o 3 X X - S o . 
HABANA. 
Es importante 6 cuantos tengan niños qne 
educar é instruir, hacer una visita & esta casa, 
en la que se admiten alumnos internos y ex-
ternos por médicas pensiones. 
ASMATÜRAS QUE SE CURSAN 
enespailDlé inífe 
Lectura en pl-osa y verso. 
Escritura gráfica y al dictado. 
Or^tn&lic* elemental y superior. 
Aritmética elemental, superior y mercantil. 
Historia Sagrada, Univeraal, de América y 
de Cuba. 
Geografía Universal y particular de Cuba. 
ReiigióOj Moral, Sociología y Derecho. 
Fisiología é Higiene. 
Física y Química. 
Agricultura, Industria y Comercio. .'ví&-
Algebra, Dibajo y Geometría. : 
Keiáccion de documentoa. 
Teneduría de libros, partida doble. 
Solfeo y piano. Ginmuio. 
Se dan clases especiales do éstos 6 cualquier 
otro ramo de la EnseSanza. 
Se facilitan iropresoH é informes en la Direc-
ción del Colegio, SAN R A F A E L 00. 
Se remiten por correo con sólo mandar la 
dirección. 22ftt 4-28 
TTNA BUENA cocinera penimolarci 
^ carse en casa particular 6 estable 
m i s « i i mwm 
Cn gran cocinero y repostero se compróme- i """̂  — " 
te á mandarles á una 6 dos familia*, tedo ser- "Hesean colocarse una cri 
vicio de cocina, en la segnridad que ha de tertv, reconocida por e 
complacerles por bien delicado que sea so pa-
ladar. Cuenta con capital, para hacerse de lo 
mejor y más fresco con anticipación. Prueben 
y gg convencerán. ANIMAS 6. 2350 lóM/l 
Miguel Hernández electricista, se hace car-
ge de toda clase de reparaciones de aparatos 
eléctricos, sin cobrar un centavo, también se 
hace cargo de toda clase de instalacioneB. di-
rigirse á Empedrado 11. 2198 4-26 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente los callos, herrabas y ojoi 
de gal!. Pídate en todas las boticas. 
21Í0 26-24 Fb 
S E P L I E G A A C 0 R D I 0 N 
y se pliega sol, taller de lavado de Arturo Gar-
lindo Osvald, Barcelona núm. 1. 
NA JOVEN desea colocarse de criada de 
mano 6 manejadora, tiene muy buenas re-
ferencias y quien la garantice. Informan Amis-
tad 3». 2321 4-1 
desea colo-
cimiento. 
También coloca un cocinero. Saben cumplir 
con sn oblT^ación y tienen quien responda por 
j elloa. Informan Aguiar J)9. 2339 4 l 
ndera a leche en-
1 Dr. Ramón Gastón, 
de tres meses de parida, no tienen inconve-
niente en salir fuera de la capital; en la mis-
ma una manejadora 6 criada de manos mny 
cariSosa con los niños, las dos tienen quien 
responda por ellas. Informan en Infanta 112. 
2381 4-1 
TplA MODISTA peninsular que corta por ft-
gurín, desea colocarse en una casa parti-
cular, no tiene inconveniente en ayudar por la 
tarde 6 por la mañana á los quehaceres de la 
casa, tiene quien responde de ella. Inquisidor 
n. 8, habitación n.jO. 2329 i - l 
V n I m e n cr iado 
desea colocarse; está práctico en sn obligación 
y pueda presentar recomendaciones de buenas 
casas donde ha trabajado. Informan Sol n. 8. 
de 7 6 8 y de S á 4, 2387 4-1 
204V 8-21 
Catalina de Jiménez 
Peinadora Madrileña, últimas Modas para 
los carnavales San Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 
*16«7 2fi-llF 
E l Ouorpo Módico de la Beneficencia 
M unicipal de Madrid, Lechos concieu-
zudoa ensayos, informó qne los resul-
tados obtenidos con los Salicilatos de 
bismuto y cerio preparados por Vivas 
Pérez, sobre todo en las diarreas y di-
senterías, aunque éstaa dependen de 
ulceracioues intestinales, son muy su-
periores ;i lus de toda otra medicación. 
" t a l í e i t ó s PersflM 
N E U R O S I N E J P R U N I E R 
TJOS »>i.'-.ii. nubtíii por tina lar̂ it ezpetiepcis que \n 
única preparación que permito mlminisUrar los brp-
TourosA crpcirlas dosis es el Kt-IXJK POLJBTÍOMU-
HAJX) YVQN. Oonlra las afbculÁnca ccrabfales y tle 
la jnéduU. 
138 la 
HKCCION DE RKCRKO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Seoclón por la Junta Di-
rectiva para celebrar 4 bailes de m&scaras en 
el presente Carnaval, ae ha acordado É|He éstos 
tengan lugar en las noches del domingo 11, 
martes 16 y domingo 21 del corriente mes y en 
la del domingo 6 del mes do marzo. 
litas puertos se abrirán á las nuevo de la no-
che dando comienzo el baile á las diez. 
Se cumplirán con todo rigor las prescripcio-
nee siguientes: 
l". Toda máscara cetá obligada á (juitarae 
por completo el antifáz ante la Comisión que 
habrá en el gabine2e de reconocimiento. 
2? Be le negará la entrada á toda persona 
cuyo disfraz resultara Impropio del buen nom-
bra de la sociedad. 
y. Para toner derecho á la entrada será re-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo del corriente mes. 
Esta formalidad se llenará ante la comisión 
de puertas que estará auxiliada del cobrador 
de la Sociedad para las dudas que pudieran 
ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en rigor el art. 11 del Reglamento de esta Sec-
ción que dice asi: "La Sección podrá impedir 
la entrada ó retirar de los salones durante la 
fiesta, á la persona 6 personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder á los quo sean objeto de 
ellHS." 
Habano, 11 de Febrero de 1901. — E l Secreta 




Con la aprobación y autorización del Iltmo. 
y Rvmo. Sr. Obispo Diocesano, se establece 
esta Asociación religiosa en la Iglesia do Pau-
la, el día 4 del próximo Marzo, á las 8 de la 
mañana, con Misa Solemne y Sermón. 
Por la tarde, & las 6J< de la misma, se hará 
el Santo Ejercicio del Via-Crucis. 
E l domingo, día fl, á las 5>í de la tarde, co-
menzará la Hora do Ejercicios Espirituales de 
C O L E G I O F R A N O 
OBISPO 58.-HABANA. 
Directora: Mlle, Lconie Ollvier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfea, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES D E MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternad. 
Se facilitan prospectos. 
S122 15-23 Fb 
la Asociación. 
2333 
Habana, Febrero 23 de 1901. 
E l Capeltón 
Af/'rrdo l . t a b a l tero. 
4-1 
J I I . S. 
E l viernes primero. Dios mediante, predica-
rá el P. Capellán, A. M. D. U. 
2310 4-1 
Prímitiya Real y m i íltre. ArclucoMía 
DE 
M - S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por CT ac'm extraordinaria de S. 8. el Papa León X I I I , Tía sido declarado " Privileiriado" 
e! sitar de la Snnlísima Virgen de.loe Desam-
paradoe en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento do los Oeles. 
El Mayordomo, NICANOR S. TRON008O. 
C482 1 M 
COMUNICADOS. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 1? D E MAHZO D E 1904 
Esto mes está cousagrado al Patriarca 
San JiOté« 
E l Circular est¿ en Santa Clara. 
JCJ Santo Angel de la Guardia, son R o 
sendo confesor y santa Eudoxia. 
IMartea do la segunda toinana de Cua-
resma. En el evangelio de este día nos 
encarga Jesucrislo que creamos lo que 
nos dicen los ministros del Señor, y que 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Dia/. Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
enyos ataques cesan desde el primer díjK para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y vápiía, ob-
servando el método que llevan los frascos,— 
Aquí no hay engaño. 
8e remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
2288 f*-1 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GKA.N fAliKit'A U TABACOS, CIGÂ OS j PAWiiTBS 
D E P I C A D U U A . 
Diá» LA 
V d a , d e J U a n n e L C o ¡ n a c h o 
é H i j o 
gANTA CLARA 7.—HABANA 
Ca7g3 28dl4r • fb 
SE BESÉA SABER 
el paradero donde se encuentra Don Antonio 
Amor gue en el mea do Octubre se encontra-
ba en Guiñes, en la calle Vapor nñra. 1, se so-
licita para asuntos de familia sus hermanos 
Secundino y Josí, en Aguiar 90 ó Gallano 90. 
2272 t'28 
SI U S T E D se cansa de sufrir y agota su paciencia para arreglarse una mue-
la que al fio piensa -arrancarse, acuda 
antes al 
D r . B e n i t o V i e f a ?/ V u r é t 
Príncipe Alfonso 394, 
él podrá curársela sin hacer perder su 
tiempo ni producirle dolores. 
Sus consultas de U á 2. Teléf. G07o. 
2363 sR á-1 
oré 
El miércoles 2 de Marzo á las oclio de la mañana y 
en la Iglesia de Nuestra Señora de Belén, se celebrarán 
honras fúnebres por el eterno descanso del que envida 
fue 
JÍntomo í r rendes 
i : \ P I í I M E R A N I V I C K S A U I O I>B SU M U E R T E 
Sn viuda, liennano, padre político y domas familia-
res, ruegan á las personas de su amistad, que enco-
mienden su alma á Dios y se sirvan acompañarles en 
tan piadoso acto, favor qne agradecerán eternamente. 
A m y d r o S a n t a l l a r i n d a de P r e n d e s . 
M a n u e l P r e n d e s M o r t , 
J o s é S a n t a l l a y F e r n á n d e z . 
H a b a n a , M a r z o 1? 1904. 
2 3 4 0 M 9 
GfllBiio Miría L i a Dolí 
P R A D O 04, E S Q U I N A A COLON. 
Directora: Doctora María Luisa Dolz y Arango 
TermiuítdHM las tiestas de la r o n m e -
u i o i - i c i ó u del 25 a i n v c r s a r i o de su 
I n i u l a c i ó u , r eanuda las clases ei l í de 
Marzo . 
Admite internas, inedio pupilas y 
externas. 2244 5-27 
A M A R G X ' R A 3í5. 
DIRECTORAS; M I L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
I'rancéa, Español é Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilos y exter-
nas. Se facilitan prospectos. '¿221 lS-2PFb 
TUAN PICHARDO MOYA se ofrece A lospa-
y úrea de familia para dar ciases de instruc-
ción elemental y.Euperjor: y 61o» aspirantes á 
maestros y alumn de determinadas asíena-
turas de segrunda enseñanza, para ayudarlos 
en BUS estudios. Precios moderados, leian 511-
guel > 116. 2202 8-26 
C L A S E S D E F Í N T U R A 
Jos<i.C«iíellas, pintor esceñóeriil'o que fuéd^l 
TeatroiJAlbisu*' y en la actualidad profesó:-
del Circulo de Bellas Artes, ce oíroce pnía 
cualquier trabajo decorativo de cualquier cla-
se y asimismo para ensefíar el dibujo y la pin-
tura ó la prespectiva por un método d*I que 
esautmr.—Leeciones a domicilio y nocturnas 
en su casa Monserrate 97, en donde recibe 
avisos. Pensiones adelantadas. 
2098 • 16-23 Fb 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
éjr-stalador de para-rayos sistema moderno 4 
edidcios, polvorines, torrea, panteones y ba-
ques, garantizando sn instalaclda y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con «1 apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, lineas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
1877 26-9 f b 
HOJALATERIA SE JOSE PÜI5. 
Instalación de cañerías de gas y aguo. Con» 
trucción de canales de todai clases. OJu. En la 
misma hay depósitos para oaaura, botila» y Ja-
rros para lecherias. Industria esquina & Colon. 
c 483 26-27 f 
La ludia Palinista" 
Muéstreme su mano y le diré á V. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser.—Consultas 
de 9 é 5. Prado 22. 1305 26-2Fb 
F r a n c i s c o A r d o i s 
IMEMEO - fcSPF.ClAl - ü - OBRAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencia? y garantías qus 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, alto?. 
9845 158-303t 
Una criandera peninsular 
de dos meses y medio de parida con buena y 
abundante leche, desea colocarse & leche en* 
t--ra, tiene quien la garantice. Informan Zu-
lueta 6. 2356 4-1 
P É R D I D A 
De Campanario 42 al teatro de Tacón se ex-
travió en la noche del 25 una sortija forma Du-
quesa con tres brillantes y 4 rubíes, es recuer-
do de familia, se gratificará generosamente su 
entrega. 2256 It37-8m28 
Un matrimonio de moralidad 
se colocan lo mismo de criados de mano como 
de camarero, pnes tienen prácta en las dos 
cosas, tienen referencias de los casas donde 
han estado, lo mismo se colocan juntos qne se-
parados, informan Industria 8!-í, no les impor-
ta tener que ir para el campo. 
2335 4-1 
Una peninsular desea coloearso 
de criada de mano, sabe bien su obligación 3 
tiene buenas recomendaciones. Informan Apo-
da a 17. 2328 4-1 
Una seflora peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe coser 
y sabe bien sa obligacióx Informan Sol 4, 
altos. 2816 4-1 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en cosa particular ó estableci-
miento. Sabe desempeñar bien el oficio y 
tiene quien la recomiende. Informan Mon-
serrate 105. 2317 4-1 
Desea colocarse 
una joven psninsular de manejadora ó criada 
de mano,_Babe cumplir con BU obligación, es 
muy cariñosa con loa niños, tiene buenas; re-
comendaciones si las quieren, informan San 
Lázaro 269. 2819 4-1 
Se necesita una criada 
para pequeños quehaceres y manejar una niña 
de 2}^ anos, que tenga referencias, pues es 
casa de respeto, calle de la Lealtad 54. 
2303 4-1 
Desea colocarse 
una peninsular recién llegada do criada de 
mano ó manejadora, cose muy bien á mano y 
ó máquina y sabe algo de peinadora, tiene 
quien la garantice, dan razón Monte 77, bo-
dega. 2309 4-1 
A v ivr v Matias Prieta./Vflcmoda Cliacón U, 
' compra créditos ó certificados de 
ha&erófi del Tíjército en todas-cantidades, qo 
traba ¿oA corredores, ha de ser con oertiflea-
doe-en mano de los intereaados. 
'2825 15-1 
TTNA señorita americana, i [ue hüsido durante algunos años profeaora de las escuelas pó-
bliciuj de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocopadas. 
Enseña taquigrafía y mecanografía. Dirigirse 
6. Miss H. altos del "Diario de la Marina.'' 
2031 26-21 Fb 
Miss Isabella M. Cox, 
profesora de Inglés, de Londres, certificadas 
excelentes recomendaciones, desea dar clases 
ó niños ó adultos, & domicilio ó en su casa. An-
tiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
2060 15-21 Fb 
Clases á 3 pesos plata e s p a ñ o l a 
Una señora que acaba de llegar de Europa 
se ofrece & los padres de familia para ensenar 
á los niños, con cariño y suma paciencia, reli-
gión y labores. Una hora diaria de clase. 
También da A señoras y señoritas lecciones de 
gintura al oleo, calado, y otras curiosidades, stas lecciones son alternos y valen cinco pe 
sos plata. Recibe avisos en Sn4rez 99. 
Q 
IneubiHlora. 
Se compra una incubadora de 300 huevos, 
marca Exceisior, fabricante G. H. Stahl. Diri-
girse á E . L . Saoth, San Rafael 155i -
2111 . 8-23 
Se compran terrenos de las provin-
cias de Santa Clara, Matanzas, Habana y Pi-
nar del Rio, tratándos» directamente con los 
propietarios. Notaría del Ldo. Daniel, calle de 




MISS K E U U Y 
Profesora do inglés, de piano y órgano 
ba de llegar de los Estados Unidos, 
enseñado con éxito extraordinario, por mu-
chos años y se ofrece para dar clases & domi-
cilio por módicos precios, Esrido 2, A. 
1967 Fb 
Una señora inglesa que ha sido directora de un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. Refugio 4. 1968 2tt-19Fb 
A C A D E M I A 
de Taquigrafía y Mecanografía.—Profesora 
con título. Sistema Oreliana. Precios módicos. 
Aguacate 83, letra A. 1949 13-18 
COLFEO Y" PIANO, POR GAÍiRlKL D E LA 
0 TORRE.—Ex-discípulo de Albeniz y Pe-
drell en Barcelona,—18 años de práctica.— 
Profesor de sus hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torre. Se dan todas las referen-
cias que se desécn. Recibe órdenes en casa 
del Sr. Valdeparcs, Obispo 127 1742 26-13F. 
"Un TITV-ÍÍ'ÍJCO >v de inglés, que tiene un certi-
L R p r U l t b O l ficado del Colegio de Yorks 
hire, Inglaterra, y poseed español, da cl-ses 
todos los dias en su casa y & domicilio. Preoio: 
un centén mensual. Referencias y dirección: 
Dr. Casado, Reina 188, 1587 26-0 Fb 
Mercantil, ex-Di-
íiwtítnlo para P . I l C i r C l t l . rector del 
Maestros de esta capital. Obispo 86, altos. Cur-
so preparatorio para el ingreso en el Institato 
de 2.' Enseñanza y estudios de aplicación al 
Comercio. 1462 26-óFb 
L I O l O S £ I M P R E S O S 
DESDE l9 DE AÑO 
ha quedado abierU la suscripción ó la Revista 
de Legislación Universal, que se publica en 
Madrid por el notable publicista Er. üarcia 
Moreno, en la librería del Sr. M. Rlcoy, Obis-
po 86, asi como la venta de la monumental 
obra Instituciones Políticas y Jurídicas de los 
nuebloe modernos y demás obras del mencio-
nado autor. 1087 28-28 En 
y 
SAN DIEGO DE LOS 
HOTEL CABARROÜY, 
Con algunas reformas ofrece ó sus favorece-
dores su acostumbrado buen trato. 
Precios: $2.50 oro español diario 
por persona. 
Familias: Convencional. 
R E F E R E N C I A S : 
En la Habana. 
Hierro y Comp., El Fénix. 
Fernández, Junquera y Comp. 
C. Cabarrooy, Zulueta 48. 
En San Diego: Viuda de Cabarrouy. 
1625 39-ÍO Fb 
£ 3 e > j s o l i o i t o ^ x i 
Para ayudar con los niños y en los queha-
ceres de la casa, dos muchachitas blancas ó 
de color de 13 á 15 años; sueldo 5 pesos y ropa 
limpia, á cada una. Santaclara núm. 41. 
*54 4-1 
l n asiático exrelente cocinero 
y repostero, desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento, es cumplidor en su deber y 
tiene quien responda por 61. Informan San 
José 66. 2814 4-1 
Dosca colocarse 
una criandera de tres meses de parida con 
buena y abundante leche, tiene buenas defe-
rencias, informan en la calzada de Vives 169. 
2305 4-1 
S B S O L I C I T A 
una buena criada, se da buen sueldo, Animas 
nfimero59. 2308 4-1 
C'OCJNERO Y COCINERA españoles que sa-
^' ben bden su obligación y sin familia, desean 
colocarse sin pretensiones en casa de comercio 
ó particular, tienen referencias, ella Empedra-
do 17, y él O-Reilly 84 (altos) el cocinero si so 
ofrece va al cam po. 2277 4-28 
^TE S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano, que traigan 
referencias. Sun Miguel 130 B. 
2262 4-28 
\ GENTES á comisión, se solicitan para el 
-^desenvolvimiento de un importante nego-
cio. Se desean persona» con buenas referen-
cias y bastantes relacione», tanto en la oapital 
como en el interior de la República. Informe» 
y correspondencia á Fernando González, San 
Pedro 12. ' 2260 4-23 
Q^E solicita una jovenclta de 12 a 14 años par» 
^ maneji-r una niña d" 1 y ba de traer re-
ferencias, no dormirá en el acomodo, se le d4 
comida, un corto sueldo y se enseñará á coser. 
Empedrado 7 altos, informan. 
2253 8-28 
S E S O L Í C I T A 
una cocinera y una criada de manos, 
zaro 83 (altos). 2346. 
San Lá-
4-1 
Una buena cocinera desea colocarse 
en cosa particular ó establecimiento, sabe el 
oficio con perfección y tiene quien la garanti-
ce. Informan San Lázaro 134, es toda una per-
sona decente. 2257 4-2S 
EMPLEADO.—Se solicita uno para escritorio 
-^de casa de comercio que posea bien el inglés 
y tenga conocimientos on esta plaza. Dirigirse 
por escrito a J . B. B., Apartado 728. 
2266 6-28 
Se solicitan 
ma cocinera y una lavandera que sepan 
cumplir con su obliguclóu y tengan buenos 
informes. Factoría número 9, 2: piso. 
2343 4-1 
C O C I N E R O 
Se solicita un buen cocinero que haya traba-
jado en hotel ó restaurant, que sea práctico 
en el despacho y que no tonga pretensiones. 
Consulado 124 esquina á Animas. 2363 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular, para servir y cocinar 
á una señora sola- Gervaisio n. 147. 
2348 4-1 
Una sefiora peninsular 
de mediana edad desea colocarse de criada de 
mano en casa de familia de moralidad y solo 
friega suelos, siendo corta familia. Tiene 
quien la garantice. Informan Mnloja 88. 
2349 4-1 
l na señora de moralidad 
desea colocarse de costurera y para manera-
cora. Tiene muy buenos modales y es cariño-
sa con los niños. 
2304 
Informan Neptuno 60, 
4-1 
TTN joven peninsular desea ooloeane de cria-
^ do de mano ó cualquiera otí» trabajo aun-
que sea para el campo. También se coloca 
una criandera de tres meses de parida, & leche 
entera, que la tiene buena y abundante. Tie-
nen quien responda por ellos. Informan Ge-
nios 4 y Morro 22. 2502 4-1 
Tenedor de Libros 
Diez años de práctica. Posée el inglés. Desea 
colocación. Tiene buenas referencias, 




Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, advirtiendo que quiere dormir fuera de 
la colocación, sabe cumplir con su deber y tie-
ne quien la recomiende. Informan Tacón 2. 
2370 4-1 
Un nnu hacho de lo A 1(> años 
Y se vende 
uso. O-Roi-
11V54. 2327 4-1 
para los Quehaceres de la casa, 
una máquina de Singer de medio 
Desean colocarse dos peulusalares 
una de criada ó manejadora y la otra de crian-
dera á leche entera, de 8 meses de parida, con 
buena y abundante leche. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Industria 8. 
2334 4-1 
U n a sefiora <l««sea dar clases 
de Taquigrafía en inglés y se haría cargo de 
trabajos de mecanografía y taquigrafía en su 
casa. Dirigirse á MÍÍS F . R. Games, Hotel Flor 
de Cuba, Monte 10. 2278 4-28 
U n a jovoa peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento, sabe con perfección su ofi-
cio v tiene referencias. Informan Monte 113 
altos. 2274 4-28 
Una criandera peninsular 
de un mes de parida, desea colocarse á lecha 
entera que tiene buena y abundante y con per-
sonas que la garanticen. Informan Arambu-
ro 50 entre San José y Zanja. 2271 4-28 
Una criandera peninsular 
de dos mesos de parida, con buena y abundan 
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice, informan Gloria 225. 
2288 4-28 
S U Ñ O K A S ! Pidan de su Lavandc-
ro si en su Taller se usa el famoso J a -
bou " I I I : K U A L > U K A ' » . 
12914 alt 78-Db27 
D o s señoraH pen insuhirrs , 
de mediana edad, desean colocarse, nna de 
cocinera y la otra de manetadora en casa do 
corta familia, saben cumplir con su deber y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Esperanza 111. 2287 4-28 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una muchaohita blanoa ó de ocio r 
ara manejadora, sueldo clnoo^esos y ropa 
impla. Compostela 122. 4-28 
Un buen cocinero 
peninsular desea colocarse en establecimien-
to ó casa particular, no teniendo Inconvenien-
te en ir al campo, sabe cumplir con su deber 
y tiene quien lo garantice, informan Bornaza 
núm. 67. 2298 4-28 
De criado de mano 
desea colocarse un joven peninsular en casa 
particular ó de comercio: sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que lo recomien-
den. Informan Bernaza 67. 2296 4-23 
M O D I S T A S . 
Buenas oficialas y aprendizas adelantadas 
cn sombreros para señoras, se solicitan. Mal-
son Franco-amerioana, San Rafael 369¿. 
2299 8-28 
C R I A N D E R A S 
Lo mejor que hay en la Habana por su ca-
rácter, por su leche y por su precio. Hav tres 
donde escojer. Manrique 71. 2278 íí óFb28 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en establecimiento ó casá par 
tlcular. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Aguila 169, 
carbonería, esquina á Barcelona. &33 4-1 
Desea colocarse 
un buen cocinero y repostero asiático, que sa-
be cumplir con su obligación. Informan Zanja 
núm. 6. 2337 j - i 
Desea colocarse una criandera 
peninsular de 3 meses de parida, con abun. 
dante y buena leche, se puede ver su hljlto, á 
media leche ó leche entera si es buena coloca-
ción, con buenas referencias. Inquisidor núm-
8, altos, cuarte n. 11. 2330 4-1 
TTNA señorapenlnsular de mediana edad de-
^ seacolocarse de criada de mano 6 manela-
dora ó bien de cocinera á una corta familia. 
Sabe coser a máquina y á mano, es cariñosa 
con los niños y tiene las mejores referencias.— 
Amargura 54. 2275 ±-2$ i 
Una Señora solicita 
un departamento en casa particular con toda 
asistencia. Informes á Campanario 150. 
2253 . gB . 
Sersollctta un buen dependiente de 
alguna edad, que tenga conocimientos córner^ 
rieles v sea apto para corresponsal. Ganara 
buen sueldo y será considerado. Buena opor-
tunidad. No se presente si no tiene buenas re-
comendaciones. Baya. San Rafael 20. 
2216 *-«* 
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LA OFRENDA DE UN ANGEL 
Deilicafloá i i Mja Marprita 
Sembrad eu los niños la idea, 
aunque no la entiendan ; los 
afios se encardarán de desci-
frarla en su entendimiento y 
hacerla florecer en su corazón. 
P. COLOMA, 
Acabada la última Misa, el sacris-
tán, con puso tardo y perezoso, dió una 
vuelta por la iglesia, cubrió los altares, 
añadió aceite á las lamparillas que os-
cilaban con trémulo fulgor, y agitó el 
pesado manojo de llaves para que las 
beatas rezagadas dejaran el lugar san-
to y si fueran á cumplir los deberes 
que eran propios de su estado. 
Iba ya á salir de la iglesia, cuando 
en el altar de la Virgen del Carmen 
divisó una cosa rara So acercó, y. 
su extrañeza subió de punto al con-
templar el objeto que tan poderosa-
mente le llama la atención. 
E r a una preciosa muñeca de las lla-
madas Bebés, última palabra de los 
adelantos modernos, de esas que nunca 
pudimos soñar en los días ya lejanos 
de nuestra dichosa niñez; ricamente 
vestida de seda color rosa, con verda-
dero lujo de detalles, encanto de la vis-
ta y fuerte tentación para una niña, la 
liudísima muñeca estaba puesta de pie 
muy cerca do la Virgen, al lado del ara 
sobre que se ofrecía cada día muchas 
veces el santo Sacrificio. E u sus manos 
algo levantadas—como en actitud su-
plicante—tenía una cartita atada con 
una cinta de seda blanca. 
Atónito el buen sacristán de las mon-
jas, cogió la muñeca con mucho cuida-
do, temeroso de que sus manazas, enea' 
llecidas por el trabajo, pudieran ajar 
los ricos encajes del traje de seda de 
última moda; y corría á llevarla al tor-
no para que se enterase la Revenda 
Madre Superiora, cuando tropezó en el 
camino con el anciano capellán, que le 
detuvo, preguntándole admirado dón-
de iba tan presuroso con aquel hermoso 
bebé. 
Contóle el hallazgo; el sacerdote se 
puso las gafas, desató la cinta que su-
jetaba la carta á las manos de la mu-
ñeca, y vió que en el sobre decía, con 
letra grande, de gallarda forma, aun-
que uu poco temblorosa, como si lama-
no que la trazara se hallase agitada: 
A la Sant ís ima Virgen del Carmen 
Eompió el sobre, leyó las pocas li-
neas que eu blanco pliego estaban escri-
tas, y aunque quiso ser fuerte, una 
emoción tierna y traducida en dos lá-
grimas que asomaron á sus ojos, dió á 
conocer que el asunto era conmovedor. 
—Toma—dijo—lleva esa muñeca y 
esta carta á la Reverenda Madre Supe-
riora para que se entere, y díle que la 
autorizo para colgarla entre los votos 
que adornan el altar de nuestra Santa 
Madre, porque es bien digna de estar 
allí. 
— i ü n a muñeca eu el altar...— ex-
clamó el sacristán admirado—y ¿quó 
dirá la gente?... ¿qué diré á las beatas 
curiosas que lo quieren saber todo y 
todo lo preguntan? 
—Pues dirás que el Padre Capellán 
lo ha permitido porque es la ofrenda 
de un ángel. 
( Continuará.) 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
L a c a s a d e O i r a l t , O ' J F l o i l l y © l , e s l a ú n i c a q u e l o s 
r e c i b e y v e n d e á m o d e r a d o p r e c i o ; t a m b i é n l o s d á á p a g a r p o r 
n i e i i s u a l i d a d e s d e s d e D O S C E N T E N E S , d e j a n d o a s í d e m o s t r a -
d o e l f f r a n e r r o r e n p a g a r a l q u i l e r d e u n p i a n o - v i e j o y a j e n o , 
s i e n d o f á c i l a d q u i r i r l o n u e v o , s u p e r i o r y e n p r o p i e d a d . 
c 501 
Teléfono 585. A L M A C E N D E MUSICA. 
alt 
Apartado 791 
13 -1 M 
V E D A D O 
á los dueños de casas 
Se desea tomar en alquiler una oasa que no 
sea muy grande pero, que sea cómoda para 
familia numerosa, se reciben los informes en 
el 60 de la calzada, donde también se solicita 
una criada de mano blanca con recomenda-
ciones y referencias. 2251 4-27 
Desea colocarse 
con buena y abundante leche una criandera 
peninsular de poco tiempo de parida, recono-
cida por los doctores mas importantes de esta 
ciudad, no tiene pretensiones, informan en Si-
tios 19. 2237 4-27 
L N C O R T A D O R 
de sastrería, desea colocarse, tiene alguna 
clientela, también corta á piezas, duigirsc § 
Wribio Collazo, Muralla 94. 
2238 4-27 : 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Mcm>>28, cafó. 
2331 4-26 
7)03 crianderas peninsulares con buena y 
-* abundante lecho, desean colocarse, una á 
]l»che entera y la otra á media leche. Tienen 
Suien responda por ellas. Informan Genios 9, Odfrga, 2260 • : '' 4-27 
Tlaesean co locáis dos seíioras peninsulares 
^ de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche. Tienen tuien las garanticen y res-
ponda por su coniuct*. Informan Prado n. 50, 
Qafé. 2252 . 4-27 
C E DESEA colocar uní muchacha para cria-
^ da de mano ó mnnejtüora, tiene buenas re-
rencias. Informan Cuba ft. 18. 2254 4-27 
Se desea colocar 
una joven de color de manejadora 6 criada de 
mano y sabe cumplir su coligación, darán ra-
zón Qaliano 107. 2235 4-27 
TTNA CRIANDERA ponil )ular de dos meses 
^ de parida, desea colocal;»e a leche entera, 
que tiene buena y abundante y con personas 
Sue la garanticen. Informan Consulado 61, ta-er de lavado. 2241 4-27 
TyNA criandera peninsular acabada de llegar 
^ de Éspañtí, desea colocarse á leche entera 
en casa de familia decente, está aclimatada en 
el pais y tiene buena leche y abundante, tiene 
personas que le garanticen su conducta, infor-
man Animas 5S. 2213 4-26 
Q E solicita comprar con ó sin intervención de 
corredor, una casa de cinco habitaciones, 
cocina, sala, dos inodoros y baflo, en el barrio 
de Colón, si no es en este término, que no se 
presenten á proponer. Informan Reina 69, de 
2 a 5 p. m. 2200 4-26 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 a 14 años para limpieza de 
tres habitaciones y mandados, Neptuno es-
quina a Industria, altos de los nuevos Purita-
n o s ^ ^ 2211 4-26 
Una Señorita 
de buena educación, desea encontrar una co-
locación para educar niñas y darles clases, tie-
ne personas de prestigio qué la recomienden. 
Dan r^zón San Rafael 61. 
2220 4-26 
FJN matrimonio peninsular con un niño de 
4 años, desea colocarse, él de portero, en-
cargado de un solar 6 sereno y ella de criada 6 
manejadora, saben cumplir con su deber y tie-
nen quien responda por ellos. Informan Ma-
rina 16. 2229 4-26 
C E SOLICITA un matrimonio de edad sin hi-
jos para darles sueldo y un partido en el 
campo, el hombre ha de ser un buen' gañan.— 
Informarán Real 17 Marianao. 2133 8-25 
SE SOLICITA 1 APICULTOR 
bien á partido ó á sueldo; zona excelente. Si 
no trae buenas referencias tanto de hoiradez 
como de inteligenoia en ol negocio, que no se 
Sresente. Dirigirse a D. Raúl Árango, Aparta-e37. Yaguajay. 2145 15Fb24 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano: tiene quien 
la gataniice. Informan Habana 136, cuarto 34. 
2190 4-26 
Costurera de color 
ee desea una de modista; de no ser bnena que 
no se presente. Teniente-Rey 68. 
2233 It26-3m27 
Un peninsular bien práctico 
en el comercio de ropas, con buenas referen-
cias y posee el francés correctamente, se ofre • 
ce para dependiente 6 bien en un almacén al 
por mayor ó detall ó para el campo. Dirigirse 
Sol 8. D. C. 2206 4-26 
Una joven peninsular desea eolocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan San Igno-
cio 74, tercer piso, cuarto n. 7. 2204 4-26 
A GENCIA LA V. de AGUIAR, Aguiar 86, Te-
léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
losaros, cuadrillas de trabajadoras y las me-
ior^s crianderas de todos los países. J . Alonso 
Viliaverde. 2001 26-20Fb 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que traiga referen-
cias, Animas 93. 2077 8-23 
Una general lavandera 
desea colocarse en casa particular ú hotel, 
forman Cuarteles 3, cuarto n. 10, bajos. 
2114 8-23 
In-
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, sueldo $8 y ropa limpia. 
Informarán Romay 29 casi esquina a Monte. 
1212 8-23 
Ce solicitan una 6 dos cindadelas para arren-
^darííiá, de mampostería, ó dos casas grandes 
para vecindad, que no sea fuera de la Habana, 
con fondo ó fiador como su dueño desee. Diri-
girse á Aguila 107 ó San Nicolás IOS.—Juan de 
Dios Cuervo. 2330 12-21 
Una criandera de un mes de parida, 
con su niño que se puede ver y. con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Em-
pedrado 60. 2080 8-23 
Desea colocarse de criada de mano 
una joven peninsular recien llegada de la Pe-
nínsula; sabe desempeilar su obligación I n -
fbrman Salud 86. 2230 4-28 
Se solicita para crlaUa de mano una 
peninsular que sea trabajadora y traiga reco-
mendación. Si no reúne esas condiciones que 
no se presente. Sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia. Damas n. 32, altos, esquina á Merced. 
2222 4-26 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano para servir 
á un matrimonio solo, ó de manejadora: sabe 
cumplir eon su deber y tiene quien la reco-
mieJde. Informan Figuraa 64. 2227 4-86 
T)ESEA COLOCARSE una general criada de 
manos en casa de moralidad tiene las mejo-
res referencias. Sueldo 8 centenos, Informan 
en Estrella 94. 2190 4-28 
T\esea colocarse un criado peninsular en casa 
particular, con bastante práctica en su obli-
gación y con buenos informes. Informan en la 
Bombrerería La Libertad, frente a la peletería 
del mismo nombre. Manzana de Gómez, entra-
da por O-Reilly. 2209 4-26 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de m e d i ^ 
edad y buena conducta, desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación por llevar muchos años al 
éervicio, tiene quien responda por ella. Darán 
razón en Baratillo n. 3, cuarto n. 25, altos. 
2212 4_28 
A l C o m e r c i o . 
Un ioven que ha concluido de estudiar Co-
mercio y Teneduría de libros, desea practicar-
la o bien otro trabajo análogo. Tiene referen-
T UA0,NOS coTmerciartes y pocas preten-
v d^;' Alon80- Informan Galian» él "La No-
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con buenas refcrenoíca 
Obispo 75, (altos, j 2191 rctc^ciaa. 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á lecho entera Tiene 
quien la garantice Informan Marqués Gon-
Kález núm. 4. 2192 4_26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que haya servido en casa» 
particulares y tenga quien responda por él, 
Vedado Calzada 103. 2199 4-26 
Se solicita un criado 
para el servicio de mesa, que tenga buenas re-
comendaciones y que si es posible hable el in-
glés. Zaldo y Cí, Cuba 76 y 7S. 1992 10-20 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa calle M., entre Línea y Lí-
nea, Vedado. 2315 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 362, sala, comedor, 4 cuar-
tos bajo.% dos salones altos, vista al • Malecón; 
la llave en el n. 362: informes Reina 121. 
2311 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Apodaca n. 9, de moderna construc-
ción. Sala, comedor, 4 cuartos, baño, etc. La 
llave en la bodega esquina á Cionfuegos. In -
formes Reina 121. 3312 4-1 
Y"EDADO.—Se alquila una casa en la calle 8, 
' compuesta de 8ala,comedor y 3 cuartos, en 
la parte alta, con pisos de mosaicos. En la 
parte baja tiene 4 cuartos, cocina, despensa y 
Daño, con un gran patio cercado. Precio: 3 
centenes. Dan razón Gervasio 149. 
2347 . 6-1 
VILLEGAS 39, BAJOS 
Se alquilan 2 habitaciones á una corta fami-
lia ó matrimonio sin niños. 2342 15-l?Fb S E A L Q U I L A N 
en módico precio dos casas acabadas de fabri-
car en San Isidro n. 65, al lado de la Iglesia, y 
frente á la que fué Intendencia Militar, hoy 
Jefatura de Policía. 2357 4-1 
Se alquila 
en O-Reilly n. 87, un buen local para Estable-
cimiento, Oñcinas, etc., etc. y se venden unos 
muebles, en la misma informarán. 
C—511 l?Mz 
EN BALUARTE 2, 
se alquila un oonito y muy fresco, piso alto 
con balcón a la calle, compuesto de sala piso 
de marmol que puede dividirse, un cuarto, 
comedor, cocina, ducha, gas, agua é inodoro. 
Su espléndida vista al mar, ofrece un precioso 
panorama. Puede verse de 7 a 9, do 11 a 1 y 
de 5 a 6^. 2284 4-28 
IVfAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
1 -"-de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, se alquilan espléndic 
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado 124 
esquina á Animas. Teléfono 280 
2295 5-28 
O E ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
^ quina á Animas, una accesoria con agua, su-
midero é inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el café del lado y en 
Aguiar n. 100, W. H. Redding. 2270 8-28 
E n casa de familia de orden 
se alquilan habitaciones juntas 6 separadas, 
con ó sin asistencia, Compostela 92, entre Mu-
ralla y Sol. 2259 4-28 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y espléndida casa Lealtad 150, de 
alto y bajo, con todas las comodidades que 
puedan desearse, pisos d© mosaico y á una 
cuadra del eléctrico. En la misma Informan. 
2261 4-23 
C E ALQUILA la esquina de la casa Neptuno 
^y Hospital, propio para un buen ©staoleci-
miento, acabada de fabricar con todos los ade-
lantos moderno8J situada en el mejor sitio del 
barrio, precio seis centenes al mes, la llave 
en la bodega del frente. Informan San Lá-
zaro 287. 2283 4-28 
Loma del Vedado. 
Se alquila la casa calle 13 n. 83, con portal, 
sala, antesala, 7 cuartos, baño, inodoro y de-
más comodidades, la llave al lado é informan 
Concordia 24 ó 15 n. 24. 2276 8-28 
A n c h a d e l N o r t e 2 1 
Se alquilan los altos. La llave en los bajos 
y dan ramón en Santos Suarez 42, Jesús del 
Monte do 3 á 7, y en el "Diario de la Marina" 
de 11 á 2. 2280 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle Concordia n. 96, en la 
misma informan. 2281 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Monte 213 con dos hornos para pana-
dería; ó para otro establecimiento, su dueño 
Galiano 54, de 11 a 12 ó de 6 a 8. 
2265 4-28 
E n Prado 111 
se alquila un hermoso cuartopara oficina. In-
forman en la misma. 2293 4-28 
UNA A C C E S O R I A . 
Obrapia número 14 esquina á Mercaderes, se 
alquila una accesoria con tres puertas á la ca-
lle y habitaciones. 2297 8-28 
S E A L Q U I L A 
un magnífico alto para una familia de 
gusto con todas las coníbdidaaes, en la 
Calzada dpi Mopte 177 esanina á San Ni-
colás. 23D4 8-28 
E n los bajos de ia casa Carlos I I I 
número 4, se alquila un hermoso local con sa-
lida á dos calles,;propio para establecimiento 
6 depósito. 2292 4-28 
T OS dueños de la caaa Consulado 128; se han 
^ trasladado á la espléndida casa Aguacate 
n. 136, donde brindan espléndidas y hermosas 
habitaciones con galería por delante con toda 
comodidad y una espléndida cocina con tres 
fregaderos. 2240 8-27 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan f rescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1039. 
2242 26-27 Fb 
A costa 8Í), entre Curazao y Picota, 
en 11 centenes se alquila una fresca y ventila-
da casa con sala, comedor, cocina, 6 espléndi-
dos cuartos, baño, inodoro, en frente está la 
llave, impondrán, Aguila 82, entre San Rafael 
v San José. 2232 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 9, con sala, saleta, 3 cuartos, 
saleta al fondo y un salón alto. La llave en la 
bodega esquina de San Lázaro. Informan Man-
rique 143. 2234 6-27 
Se alquilan dos habitaciones 
con ó sin muebles, con buenos pisos, claras y 
frescasj en lo más céntrico de la Habana, á 
matrimonio sin niños ó señoras solas de toda 
moralidad, en Neptuno 4, altos de la tintore-
ría. 2195 4-23 
A L T O S 
Se alquilan en O'-Reilly y Mercaderes (altos 
del Escorial) una parte alta indepandiente, de 
tres espaciosas habitaciones v un salón. In-
forman en el mismo- 2223 6-26 
pASA RESPETABLE.—Se alquilan habita-
^ciones con todo servicio, exigiéndose refe-
rencias y se dan, una cuadra del Prado; cuen-
ta con excelente cocinero. Calle de Empedra-
do n. 75. 2228 8-26 
S e a l q u i l a 
la casa Revillagigedo n. 59, compuesta de sala, 
comedor, siete hermosos cuartos, cocina, pa-
tio, baño, azotea, etc. etc.: á media cuadra del 
tranvía. En Regla se alquilan las casas 27 de 
Noviembre n. 60, Amatgura 7H; Aranguren nú-
mero 54 y Fresneda n. 76; también se venden 
terrenos y casas. Impondrán Sol 79 de 12 á 3 
p. m. 2b68 4-1 
C E ALQUILAN los bajos de la casa Estrella 
^ n? 22, con sala, saleta, 5 cuartos, baño j 
demás comodidades necesarias, la llave en la 
panadería de la esquina, é informan en la 
calle de Barcelona n . 8 de 8 á 10 de la manaña 
y de 4 á 5 de la tarde. 2344 fM 
perca de lalPlaza del Vapor, se alquila la ac-
^cesoria Rayo u. 40'í entro Salud y Drago-
nes, compuesta de dos habitaciones altas y 
una baja, balcones á la calle, agua, inodoro, 
todas las comodidades para una pequeña fa-
milia. Informan al lado en el café Petit París. 
2245 2-1 
SE ALQUILAN 
las casas Príncipe núma. 5-7r-9-ll-ll A. y Hor-
nos núms. 2-4-4 B., acabadas de construir, con 
sala, comedor y tres habitaciones, pasos de 
mosaicos y Servicios Sanitarios modernos, se 
encuentran a media cuadra do la línea del eléc-
trico. Informan en el núm. l l C y en Marina 66 
2154 *j-24 
S E A L Q U I L A 
un departamento alto de tres habitaciones 
con balcón á la callo y pisos de mosaico, en 
Habana 75, entre Obispo y Obrapia. 
2214 , 4-26 
Í^N 11 centenes mensuales, oon ña($>r 
-^quilan los bajos independientes de Is 
al 
. .a casa 
Habana 148, casi esquina á Muralla; tienen 4 
cuartos, sala con dos ventanas y mamparas, 
comedor y cuarto de baño, son de construcción 
moderna. La llave é informes en Cuba 65. 
2194 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad 129, propia para almacén ó fá-
brica de tabaco. Inforraés ulcla 72 y 74. 
2205 8-26 
Se alquila la casa calle 13 entre 4 y 6. Infor-
mes Concordia 179 B. 2207 8-26 
P A R A E S C R I T O R I O 
En Aguiar 100 esquina á Obrapia uno con 
vista A la calle y entrada independiente: |15.90 
1912 , S-24 
H E R M O S A CASA 
se alquila Amistad 93, planta baja con altos al 
fondo, para familia larga y de gusto, reúne 
condiciones para vivir bien, á todo lujo, en la para 
misma y Prado 2081 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Chacón n. 18. en la misma da-
rán razón. 2097 8-23 
Can Rafael 27: se alquilan los bajos para esta-
Mblecimientoy también el piimerpiso con en-
trada Independiente, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, baño, dos inodoros y cocina. La llave 
en la misma casa é informan en Obrapia 19, 
altos. 2043 26-21 Fb 
SE ALQUILA 
la casa Infanta 27, próxima á esquina de Tejas 
con sala, comedor y 6 cuartos y azotea. La lla-
ve en el n. 3 de la misma calle. 2011 8-21 
Se ha establecido en la calle de 
O'Reilly 2? 15 altos, una casa nueva para fami-
lias, escritorios ó caballeros solos. Las habi-
taciones son muy grandes y frescas, con todas 
comodidades y precio módico. (Puerta dere-
cha.) 2059 8-21 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas a hombres solos con duchas 
gratis, entrada a todas horas, en Compostela 
113 entre Sol y Muralla; por ambas esquinas 
pasan los tranvías; las tenemos desde $4-25 a 
f8-50. 20.56 C P 8-21 
C U B A í$7, E S Q U I N A A O - R E I L L Y 
altos del depósito de Henry Clay, se alqui-
lan hermosas habitaciones y locales para oñ-
cinas y escritorios. También se alquilan habi-
taciones en Sol 14 y 74. 2044 15Fb21 
SE ARRIENDA ó VENDE el ingenio demolido 
"Semillero", en la Macagua, compuesto de 225 
caballerías. También se vende la maquinaria 
y hierro viejo que allí se encuentra. Cuba 76 y 
<8, escritorio de los Sres. Zaldo y Cp. 
It96 26-20Fb 
S E A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A 
calle 18 núm. 6, Vedado.—Esta pintoresca oasa 
compuesta de sala y comedor de mosaicos y 
siete espléndidas habitaciones con baño, des-
pensa, una gran cecina, rodeada de jardines, 
arboles frutales, patio y traspatio. Una cua-
dra del Paradero, propia para familia de gus-
to. En Amistad 96 (altos, Hnforman. 
1964 15-19 F 
SE ALQUILA E N E L VEDADO 
muy en proporción 2 casas acabadas de pintar 
números 25 y 29 con un portal nuevos, ala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño ó inodoro, gas 
y agua: calle 11 entre C. y E. E n la misma in-
forman. 1715 26Fbl5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y fresca casa. Aguacate 136. entre 
Sol y Muralla, la llave enfrente é informan en 
Cuba y Obrapia en casa de E . Miró. 
1577 20-9 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias babitaciones con 
balcón a la calle, otras interiores y un 
esplén'lido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. 1 mor mará el por-
tero á todas horas. 
C 451 1M 
Dinero é Hipotecas. 
Desde $fíOO hasta 300,000 
Al 7 1(2 se dan con hipoteca de casas en to-
dos puntos y con pagarés y alquileres de casas 
qua en segunda hipoteca y se compran casas, 
San Rafael 52 y Dragones 15 platería. 
2324 4-1 
D E 500 A 60 .000 $ 
se dan én hipoteca de casas se pignoran accio-
nes, y se compran y venden oasas, etc., de 1 a 
3 p. m.. Obispo 38, Meruelo. 
2326 4-1 
A L S I E T E P O R C I E N T O 
8.000 $ 2.CÜ0 f 1.5001.—Se dan en hipoteca de 
casas San José 10 y balud 4, Platería La Dalia. 
2323 4-1 
Tres mil pesos 
Desean colocarse en. hipoteca sobre b^ena 
casa eri esta ciudad. No se trata con corredo-
reŝ  Informes de 12 a 2 y de 6 a8 eu Villegas 22. 
2290': ^XU_28 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 8 p3 en sitios céntricos y por el tiempo 
que se quiera. En barrios, Vedado y campo, 
convencional. Hay partidas de 40i y 500?. Joa-
quín Espejo, Aguiar 75, letra C; relojeria. 
2167 8-24 
ORO, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran sn todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
l i x San Rafael 11^ 
y en L a Sucursal, Neptuno SO, 
1800 78 -7 Fb 
íüGl 
Cafó y Bil lar Los Artesanos 
Este café establecido hace 35 años, se vende 
muy barato, Aguiar 51, frente á San Juan de 
Dios. 2366 4-1 
Q E vende ó arrienda en buenas condiciones 
^un magníñeo tren de comidas, tiene de en-
trada fl.200 mensuales con una utilidad de 
1300 al mes, tiene paga su contribución hasta 
Junio, para más informes los dará su dueño 
Neptuno 58, Isidro Alvarez. 
2359 81 
'T'N E L MALECON.—Vendo una casa en las 
•^primerp-s cuadras con un frente aproximado 
de 9 varas por 50 de fondo, azotea y teja, cloa-
ca moderna, $14.000, José Figarola, San Igna-
cio 24, de 2 a4^ 2301 4-1 
E 
N NEPTUNO.—Próxima á Aguila, vendo 
una casa de alto independiente y bajos, 
cloaca moderna y en $14.500, José Figarola, 
San Ignacio 24, de 2 a 4. 2302 4-1 
Se cede un bonito local 
cerca de Obispo, con vidriera á la calle, propio 
para casa de modas, camisería, &. Informan 
en Obispo 67, camisería. 2303 6-1 
Habitaciones herniosas y ventiladas 
se alquilan con 6 sin muebles y limpieza. Re-
fugios 4, media cuadra del Prado. 
2335 4 1 
la gran casa, toda de pisos de mosaicos, Agui-
la 66. Tres habitaciones altas, tres bajas, gran 
sala y nn magníñeo aposento con entrada in-
dependiente. Para verla y tratar, su dueño on 
Animas 5. 2351 4-1 
E S L A C E I B A 
Se alquila la casa calle Real n! 16S, cerca del 
paradero, tiene espaciosa sala, cinco cuartos y 
jardín, en |18 oro. La llave é informes en la 
bodega del lado. E l dueño Cerro 861. 
2352 8-1 
C E ALQUILA la casa de Bolascoaín nüm. 70, 
acabada de reconstruir y pintar, compuesta 
de portal, sala, saleta, zaguán, cuatro cuartos 
bajos y tres altos, cocina y baño, servicio sa-
nitario, gas y agua. La llave Belascoaín 63. 
Informan Salud 100. 2307 10-1 
L a linda casa calle 8 nüm. 2 2 
Vedado, con pisos de marmol y mosaico, en 
12 centenes, informan en Salud 79. 
2208 8-26 
Se dan en arremlamiento 
cinco caballerías de tierra á siete leguas de la 
Habana por carretera, con buenos pastos, a-
guada corriente, palmas y propias para todo 
cultivo y vaquería. Informan Real n. 17, Ma-
rianao. 2187 8-26 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Reina 90, propia para familia 
distinguida. Es una de las meiores y mas bo-
nitas casas de la Habana. L a llave en ol frente 
y sus informes en Muralla 44. 2168 8-24 
V"EDADO.—Se alquilan con 6 sin n 
v propios para la temporada^ juntos ó por ha 
bitaciones separadas, los altos del número 20 
de la calle F. , también hay un cuarto bajo para 
matrimonio sin hijos. En la misma se dan co-
midas. 2162 15-24 Fb 
V E O A D O 
sin intervención de corredor se vende una her-
mosa casa-quinta de esquina con 2280 varas 
{)lanas, cercada de pared v coy muchos árbo-es frutales. Obispo 76 altos, informan. 
2285 8-28 
S E V E N D E 
la casa San Indalecio 9, barrio de Santo Suarez 
Jesús del Monte, en la misma informan. • 
2267 4-28 
S E V E X D E X 
polares en los mejores puntos del Vedado, des-
de 20 centenes con censo á f2.000 redimidos, 
también se fabrican casas en ventajosas con-
diciones. Informan Baños esquina á 16, de 8 ft 
11, 2219 ^26 
EN M A T A N Z A S 
Se vende el antiguo y acreditado Hotel San 
Carlos, con 23 habitaciones, una gran caja pa-
ra caudales y reformado casi todo de nuovo, 
en un mil y doscientos centenes oro, por estar 
su dueño ya bastante viejo y no poderlo aten-
der como es debido. Para informes y trato 
con su dueño en el mismo hotel. 
adm.—13-24 Fb 
S E V E N D E 
á f 1 oro el metro cuadrado un terreno de 47,7& 
metros por 50 m. en la calle 19 y D esquina de 
Fraile. Informan Amistad 92. Teléfn; 1393. En 
la misma se venden solares á f0.8Ú metro. 
2109 8-23 
Se vende ó arrienda un Potrero 
propio para una gran Vaquería, compuesto de 
10 cabcllería?, cercada de piedra, dividida en 
cuartones. Mucha arboleda, de 5.000 á 10.000 
palmas. Le cruza un rio fértil. Buena casa 
para ordeño. Muchas siembras para la Va-
quería. A 13 kilómetros por carretera de la 
ciudad. Dan razón Cerro 861. 
2076 8-23 
Se venden solares en los mejoras ountos, á 
precios muy moderados. Informan calle 2 nú-
mero 17 de 9 a 11 de la mañana. 2036 8-21 
C E VENDEN varias casas por ausentarse su 
^ dueño para Europa. Las cuales reúnen con-
diciones inmejorables y se encuentran bien 
situadas, una buena oportunidad para emplear 
bien si dinero. Sin intervención de corredores 
de 6 a 8 de la noche en Damas 40. 2016 8-21 
C E VENDE una casa en la calle de Factoría, 
0 libre de gravámen en |1000 oro español.— 
También se vende un tren de comidas, el me-
jor situado y organizado de esta capital, tiene 
de entrada |l200 mensuales con una utilidad 
de 5300. Para müs informes los dará su dueño 
en Nentuno n. 58. 1736 15Fbl3 
R E G L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
nica", calle 24 de febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Ouanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca oon árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
197 Habana. • 1865 13-16 
OE C W í J t S 
C E VENDEN dos vidrieras, dos milores, una 
^ duquesa, un coupé, un faetón, un familiar, 
un tílbury, un tronco de arreos y dos limone-
ras, pueden verse á todas horas en Empedrado 
núm. 5, esquina á Mercaderes. 2322 26Mzl'; 
SE VENDE JUNTO O POR SEPARADO 
un tilbury da puco uso, una yegua sana, maes-
tra de tiro y sus arreos, propio para trabajo y 
pasoo ó para un médico. Puede verse hasta las 
2 en ia calzada del Cerro n. 697. 2341 4-1 
Se venden 
un bogui, una limonera y un caballo criollo. 
Pueden verse en Reina n. 121, de tres y media 
á cuatro 2313 4-1 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O 
E l que desée comprar cuarruajes, 
debe venir á esta casa, donde encon-
trará nn surtido completo. 
Hay Duquesas, Milords, Vís-a-vís , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris. Jardineras, Cabriolets, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud 17. 
2233 8-28 
TTN elegante faetón de vuelta entera, una 
^ limonera francesa^ todo nuevo, está depo-
sitado en Industria 131, se vende muy barato. 
2282 4-23 
Por no poderla atender su dueño 
se vende una duquesa y dos caballos. Informan 
Morro 28, de 12 á 4; Constantino Caseiro. 
2216 4-26 
GANO A 
se vende un Tílbury en once centenes, con una 
limonera. Tfiiénfte-Rcy 59. ' 2115 8-23 
C a r r e t a s . 
Se venden c«a*ro dé muy poco uso propias 
para ingenio en Figuras" 128, á todas. 
2026 • 8-31 
S E V E N D E N 
un faetón francés y un tílbhry eu Neptuno nú-
mero 227. 2063 1 8-21 
S E V E N D E 
un faetón francés de vuelta entera y seis asien-
tos con zunchos de goma en Sarabia 2, Cerro, 
y Riela 2. C—325 26Fb5 
ii[ mm.ii 
S E V E N D E N 
seis vacas de primera, próximas y paridas; va-
rios añojos, una buena yunta de bueyes crio-
llos; un bonito caballo criollo, de monta; una 
muía de mucha alzada. En la misma darán ra-
zón del alquiler de varios paños de tierra de 
regadío que se encuentran en las calzadas de 
Infanta y Buenos Aires. Chávez 27 d todas ho-
ras. 2247 4-27 
E N Z U L U E T A 30 
se vende un caballo moro azul de siete cuartas 
buen caminador y maestro de tiro. Se puede 
ver a todas horas. 2243 4-27 
GATIC0S DE ANGORA 
blancos y negros, mny hermosos, se venden en 
Habana 75, altos, entre Obispo y Obrapia. 
2215 4-26 Cameras y caballo criollo, 
de silla, muy bueno; las cameras son de raza 
especial para cria, seis hembras y un macho. 
Se pueden ver en Monte n. 4, Marte y Belona. 
2193 4-26 
p O R AUSENTARSE su dueño, se vende un 
1 caballo andaluz de Monta dorado, entero, 
de 7JÍ cuartas de alzada y 9!̂  años de edad. 
Está educado a la alta escuela y puede desti-
narse a semental. Dirigirse a A. Castillo, Mo-
rro 3 B. 2120 8-24 
se venden tres caballos, uno americano de ti-
ro, de muchas condiciones y dos criollos de si-
lla, finos y caminadores, sanos y bonitos Mo-
rro 10. 20.V2 8-23 
¡APROVECHA PUBLICO! 
Juegos do cuarto, cedro, comple-
to» de 106 á f 800 
Id. comedor, id. id de 53 á $500 
id. sala, id. id de 20 á |400 
Lo mismo vendemos piezas sueltas. Pidan 
precios en la clase que so quiera. 
L a E s m e r a l d a . 
Al íse les 28. Teléf. 1131. 
l í . Vallo i/ Cmn o. 
2008 26-20 Fb 
P I A N O S P L E Y E L T 
C11ASSA [ G Ñ £ , líON I S C I I , 
GAVBAÜj R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contad(vy á pagarlos de 2 á S 
centenes al mes los vende su único importador 
ANSELMO L O P E Z . - O b r a p i a 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
o 490 alt 13-1 M 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Furteza, Bernaza 63, Habana. 
nt no on mu 2021 78-20 Fb 
Un armatoste, 
2 vidriera»?, 8 mostradores de marmol, 1 neve-
ra, 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen 
estado y en propoción. So oyen proposiciones 
por el local.San José n. 92. 1841 13-16 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda í la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villeí?as 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 333 21-6 Fb 
C U B I E R T O S 1« D: 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
A'O LOS HAY MEJORES. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cuehillos 
Id. Postre, 
Cucharas G rancies, 
Id. Postre, 
Cucbaritas pará café, 
Tenedores Grandes, 
Id. Postre, 
Id. para Ostiones, id. 
231 a , y Trinchantes, 
para ensalada. Cubiertos 
cado, Cucharones grandes, 
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Acaban de llegar los famosos de Boisselofc, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de P. 
Monzol, cuerdas cruzada*, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
nas, guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde §i en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS. 
1153 
Apacate 53. Teléf. 6S1 
26-5 Fb 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los meiores de su clase: empleán-
dose en su fabricación las maderas finas y pre« 
ciosas que produce efete exuberante país de 
aplicación irreetituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos.—Pia-
nista de la capa: Sr. Juan Desplat, Concordia 
33, esauina á San Nicolás. -Teléfono núm. 1431, 
Habana. 1640 26-10 Fb 
Grupo eléctrico 
Se . vende uno compuesto de motor de pe-
tróleo de ZJs caballos; Dinamo de 12>a ampe-
res con todos sus anexos y material de Plan-
ta, como arañas, hilo, bombillos, &. &. Puede 
verse instalada Maceo 20, Regla. 2316 S-l 
COMPRA-VENTA 
de maquinaria usada y toda clase do acceso-
rios. Buenas existencias: módicos precios. 
Taller y depósito calzada de Concha, á dos 
cuadras de la Casa de Salud La Benéfica é in 
formará 
León G. León y, Mercaderes 11. 
2377 8-1 
de todas clases. Plantas para ingenios y refac-
ción de plantas antiguas., 
Presupuestos de MAQUINAfilA para indus-
trias. MOTORES DE AL,C0H >L europeos á 
precios sin competencia. 
PABLO D E L A P O R T E , 
Ingeniero electricista.—Apartado 647, 
2170 26Fb24 
! 
% m m y p i m s . 
Unaseg-adora A d r i a n a ' Buc/ceyegu 8 
cuesta f60-00 oro en el depósito de maquiaa-
riade Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 488 alt 1 M 
NEPTUNO NUMERO 33 
Hasta las diez de ia noche recibe órdenes y 
consultas Joáé M. Plaieucia, informará de la 
maquinaria de un batey qu 33 vands en coa-
junto con buena maquinaria, una potente Ti-
jera y Punzón para cortar y perforar hasta 
planchas de una pulgada grueso. Tuberías 
dulce y fundida, cálieras, donkeys y toda ma-
quinaria de uso y nueva. Reforma Tachos de 
Punto, Dobles y Triples Efectos. Hornos da 
quemar bagazo "arde, que son los mis eognó-
micos. Una máquina Nagle de Pilón de 12 
caballos para conductor de arrastra ú otra in-
dustria. "Defecadores de contra-corriente 
continuo á baja presión, no se nscesitan Defe-
cadoras. Una Bomba Aleaiana de Slj-i x 3ó>^ 
está como nueva, no ha trabajado. 
26-14 P 
S E V E N D E 
en Monte 6 Príncipe Alfonso, bnena acera, 
una espaciosa casa para dos establecimientos, 
está desocupada, su dueño Galiano 54, de 11 a 
12. ó de 6 a 8. 2264 4-28 
S O L A R E S E X C A R L O S I I I 
Se venden los de la manzana comprendida 
entre Paseo, Estrella y.Subiranaá Arbol Seco, 
Salud 26, altos. . 2249 4-27 
Se vende una casa en la calle de 
Compostela cerca de O-Rellly, con unas 10 va-
ras de frente y 20 de fondo próximamente, pro-
pia para fabricarla con poco costo y sacar una 
renta de 15 á 20 centenes. Impondrán Salud 23. 
2217 4-26 
C A N LAZARO 95 A—se vende en $8500, de al-
^ to y ba;o, azotea, 2 salas, 2 saletas, 5 habita-
ciones, 2 inodoros, baño, cocina, sin gravámen. 
Puede verse de 8 a 11 y de 1 a 4, José Figarola, 
San Ignacio 24 de 2 a 4. 2201 4-28 
REALIZA 
L A z i l i a 
SUAREZ 45, 
el inmenso surtido de ROPA de invierno á Srecios que no admiten comparación con lose ninguna otra casa, teniendo ya puesto á li 
venta el colosal surtido de ROPA DE V E 
U N G R A N HOTEL 
Ó 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, Compostala 14. La lla-
ve en la bodega esquina á Chacón, y una acce-
soria en los bajos de Inquisidor 41, y en la es-
quina á Acosta. La llave demás informes Sua-
I rez 24. 2072 8-23 
Y CASA DE HUESPEDES, 
S E V E N D I ] 
s e a d m i t e u n s o c i o . 
Con más de 40habitaciones <;aMl to-
das con ba leóná la calle, pisos demo-
sairo, baños, alumbrado oléetrico y 
gas, todo fabricado recientemente 
p a r a hotelj punto de lo más c é n t r i c o 
y ventilado. 
Calzada del Monte n. 112 y 14, es-
quinn á Aguila, sombrerería L a Cei-
ba, intbrniaran. 
2137 8-24 
RANO. Hay de todo para señoras y caballe 
ros. 
Muebles, prendas é infinidad 
objetos, todo baratísimo. 
Un magnifico pianino, nuevo, de excelentes 
voces, fabricante 
de mucho gusto, se dá en mucha proporción, 
1816 13-1 M 
Para di«íesliones penosas 
y falta de apetito 
VINO DE PáPAYINA 
d e G a n d u l . 
alt -126; 
A P A R T I C U L A R E S 
Se vende un mobiliario compuesto de dos 
flamantes juegos, siendo uno salomónico de 
comedor, y ei otro de sala, Vedado, calle 2, 
número 2. 2320 8-1 
Zulueta n. 8 . 
En esta casa se venden varios muebles usa-
dos. Y se solicita un criado de mano aue sepa 
cumplir con su obligación. -2248 8-27 
"OIANOS.—SE VENDEN A PLAZOS LOS DE 
x la fabrica .ESTELA. Se alquilan de varios 
fabricantes en buen estado desde WiA oro al 
mes. 106 Qaliano 100. Casa do Xiqués. 
2135 ^ 8-24 
M U E B L E S A P L A Z O S E1T 
ANEOLES 28.—TELEFONO 1131, 
2009 15-20 Fb 
M I S C E L A N E A 
I N C U B A D O R A f| 
se vende una de 200 huevos "i^ca^Escelslor 
Informarán Damas 13. 
BARBERIA "LA UNION" 
San José niini. 138. 
Se compra cabello: en la ^isma se venden 
los muebles para una barb;ria. n a u ^ i 
S E ^ É Ñ D E N Y C O M P R A N 
tanques de todas medidas, varias formas M-
n S i c n t a s y restos de madera, y tres carrotl-
11^ de vendedores ambulante.. Zulueta 16, el 
máji antiguo. 1835 «gB . 
S E V E N D E N 
matoriaiws de desbarates de ca;)aH. Tenemos d» 
todo para los que deseen fabricar barato. W 
rieirse é O'Reilly 30 A, (portero) ó Indio 44. 
1283 26 2 _ 
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